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OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
T E L E G R A M A S P O R E L C A B L E . 
8EKTICI0 PARTICULAR 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
AJL D I A R I O DE LA MARINA. 
Habana 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Londres, 17 de mayo, á las f 
7 de ta noche. \ 
E l vapor A s h d e l l , que s a l i ó de Sa< 
gu*con cargamento de azúcar , ha 
llegado á Picton con un agujero en 
la proa, descargando parta de su 
cargamento, á í in de poder reparar 
las a v e r í a s . 
Bcrlin. 17 de mayo, á las t 
7 y 15 ms de la noche. \ 
E l Emperador, que hab ía pasado 
ayer muy buena noche, p a s e ó hoy 
por el parque, s in experimentar la 
menor novedad. 
Barcelona, 17 de mayo, á las i 
9 de la noche. S 
8. M. la Reina, s in avisar á nadie, 
sa l ló en coche con sus hijos, no lie* 
vando acompañamiento de ningu-
na clase, y habiendo pasado inad-
vertida por las calles, se dirigió a l 
restaurant de Miramar, situado en 
la falda de Monjuich, con objeto de 
presenciar desde aquella altura las 
salvas da las escuadras extranje-
ras. 
A l regreso, como la pendiente del 
camino es rápida, eran insuficien-
tes los frenos á contener el violento 
descenso del carruaje, y el coche 
corría el peligro de d e s p e ñ a r s e . 
E l pueblo reconoc ió á SS. M M . , y 
viendo el peligro que corrían, se 
abalanzó al coche, y su je tó las rien-
das. 
38. M M . y A A . descendieron del 
carruaje, siguiendo & p i é el camino. 
No hay palabras bastantes para 
expresar la o v a c i ó n inmensa que 
se tr ibutó á S . M . la Reina, la cual 
se hallaba visiblemente conmoví» 
da por tan s e ñ a l a d a s muestras de 
respetuoso cariño. 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Londres, 18 de mayo, á las í 
8 déla mañana. S 
Cuarenta c a t ó l i c o s irlandeses se 
reunieron en Dubl ín , acordando pu-
blicar un manifiesto, negando el 
derecho de S u Santidad á interve-
nir en los asuntos po l í t i cos de I r -
landa. 
Nueva York, 18 de mayo, á las^ 
8 y I5ms. deUi mañana. S 
E l í t e r a l d de esta ciudad publica 
un telegrama de Barcelona en que 
se dice que ayer, jueves, con mo-
tivo del c u m p l e a ñ o s de S. M . el 
Rey D. Alfonso X I I I , las escuadras 
surtas en aquel puerto '.ataban em-
pavesadas ó hicieron las sa lvas de 
ordenanza, y que la Reina Regente 
D* María Cristina tuvo recepc ión . 
Madrid, 18 de mayo, á la l 
8 y 20 ms. de la mañana. \ 
H a quedado satisfactoriamente a-
rregrlada la c u e s t i ó n personal pen-
diente entre un oficial del cuerpo 
de Estado Mayor del Ejército v el 
Director de la Con cspondencia Mll i -
tw, suscitada por un articulo publi-
cado por dicho periódico, ofensivo 
al cuerpo de Estado Mayor. 
E l Circulo Militar ha acordado bo-
rrarse de la s u s c r i p c i ó n de todos a-
quellos p e r i ó d i c o s que ataquen á 
cualquier instituto del ejército . 
U n a c o m i s i ó n do jefes militares 
ha visitado al Sr. Romero Robledo, 
para darle las gracias por la defen-
sa hecha del oficial de art i l ler ía 
que se hal la arrestado. 
XJOS telegramas recibidos de Bar-
celona anuncian que aumenta la o-
vac lón á la Re ina D o ñ a Mar ía C r i s -
tina. 
Nueva York, 18 de mayo, d las r 
d déla mañana. S 
E l debate general en el Congreso 
sobre las tarifas arancelar ias ter-
minará m a ñ a n a , y la d i s c u s i ó n de 
las enmiendas presentadas empe-
zará en breve, p r o n u n c i á n d o s e con 
este motivo cortos discursos. 
Londres, 18 de mayo, á las ) 
9 y 20 ms. de la mañana. \ 
L o s oomunistas ir landeses , a l 
mismo tiempo que niegan el dere-
cho de S u Santidad á intervenir en 
•us asuntos po l í t i cos , reconocen 
s in reserva de ninguna c í a s e l a ju-
r i s d i c c i ó n espiritual del Padre San-
to. 
Berlín, 18 de mayo, á las } 
9 y 45 ms. de la mañana. S 
E l Empenador ha pasado ayer un 
día muy satisfactorio, habiendo pa-
seado en coche largo tiempo por el 
parque. T o m ó u n l u n c h en una ca-
sa construida en el jardín especial-
mente para él, y d e s p u é s dió algu-
nos cortos paseos á p ié , permane-
ciendo en el parque hasta las siete 
y media de la noche. 
Londres, 18 de mayo,á las l 
10 de la mañana. \ 
E l mercado de azúcar de remola-
cha cerró abatido. E l de caña , m á s 
firme, con regular demanda. E l de 
azúcar refinado, quieto y s in varia-
c ión . 
Berlín, 18 de mayo, á las i 
\1 déla mañana. \ 
S e g ú n noticias recibidas de R u -
sia, fermenta al l í el e s p í r i t u belico-
so y se hacen grandes preparativos 
de guerra. 
L a s autoridades c iv i les de Polo-
nia han recibido la orden de mani-
festar las cantidades de trigo, ha-
r ina y forraje que pueden suminis-
trar en u n tiempo dado. 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva York, mayo 171 a ios 5%, 
de la tarde, 
Omu españolas, & $15-70. 
Descuento papel comercial, 60 d|T., 8 i 
& per 100. 
Cambios sobre Ltfndres, 00 dir. (banqneros) 
á §4-87 ete. 
Idem sobre París, 60 dfy. (banqueros) ú i 
francos 18% cts. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 dpr. (banqueros) 
Bonos registrados de ios Estados-Unidos, i 
per 100, a 127^ ex-dlridendo. 
Centrfftigas n. 10, pol. 96, á Zl.¿. 
Centrífugas, costo y flete, á 8 8rl6. 
Begnlar a bnen refino, de4% a 4 lójlO, 
ladear de miel, de 4 á ihí. 
£1 mercado qníeto, pero sin rariacidn en 
los precios. 
Mieles, a 20. 
•anteta (Wiicox) en tercerolas i 8.20. 
LOmires, muyo 17» 
•iflcar de remolacha, a 12i10%. 
•idear centrífuga, pol. 96} a 15. 
Idem regnlar reflno, & 13i3. 
Consolidados, á 99 ][16 ex-Interés. 
Cuatro por dentó espaffoi, 68% exxllil-
dead#* 
peaeoento. Banca de Inglaterra^ 8 per 
100. 
Renta, 8 per 100, 
dividendo* 
T a Ha, mayo 17, 
i 82 fr. 55 ct». ex-
(Queda prohibida la reproducción de Zof 
alegramos que anteceden, con arreglo al 
w i . 31 <ÍA l a Tjfm -i* P r t m i n á a d TtffUír t twil . ) 
Colizaciones de la Bol-a Oficial 
el día 18 do maro de 1888. 
O R O ) Abrid & 2U l4 por 100 j 
DRL V cierra de 284^ A 285 
CUÑO E S P A Ñ O L . S por 100 A las dos. 
COTIZACIONES 
C O L E G I O 
ESPAÑA 
DEL 
D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
¿ i á 7 pS P. oro es-
{isfiol, seg^n plana, echa y cantidad. 
f 21i á W p g Py oro 
I N G L A T E R R A | ^ 1 ^ ^ % 
FRANCIA. 
T I L . 
Nominal. 
e s p a b u l , á 3 d[v 
6J á 7 p g P.. oro c«-
paf io l , á fíO <1[T. 
7 i á 7í p g P., oro es-
paf iul , h 3 d[v. 
6 á 6 i p 9 P . , o r o e « -
A L E M A N I A - 0 es-
pafiol- á 3 d\v. 
91 i 10J p g P., oro 
ESTADOS-UNIDOS j ^ T v i ' ^ X o 
[ español, á 8 div. 
DESCUENTO MERCAN- ( 8 á 10 p g onnal oro y 
. . . . . . . . . } billet»*. 
Mercado nacional. 
A Z D 0 A R B B . 
Blanco, trenes de Dorosne y 
Rillieax, bajo & regnlar.. . . 
Idem, idera, idem, idem, bue-
no á buperior 
Idem, idem, idem, id. , florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
r . ú m e r o 8 á 9 . (T. H.) 
Idem bueno á stuerior, nú -
mero 10 á 11, idem 
Quebrado Inferior á regalar, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 á 16 id 
Idem «uperior. n? 17 á 18 id . . 
Idem florete n? 19 á 20 i d . . . . 
Mercado extranjero. 
CENTRIFUGAS DB GUARAPO. 
Polarización 94 & 96.—Sacos, de 5} á GJ- reales oro 
arroba.—Bocoyes: sin operaciones. 
AZUCAR DB MÍKL, 
Polarización 87 á 89.—De 4 á 4 i reales oro arroba, 
según enrase y número. 
AZUCAR MASCABADO. 
Común & regalar refino.—Polarización 87 i 89.—De 
42; & 4i reales oro arroba. 
COS0ENTRAUO. 
Nominal. 
S e ñ o r e s Coyredorea de semana. 
DR CAMBIOS.—D. José Treto y Nates, auxiliar 
de Comdor. 
D'fi FK UTOS.—D, JOBÓ Manuel de Molina, y don 
José M? Zijaa. 
Ea copia.—Hab .na, 18 de mayo de 1888—El Sin-
dico Presidente interino, Jo»é i í ? de Montalván. 
S e ñ o r e s Corredores XTotarios 
bk ÉSTA PLAZA. 
Arandia, don Félix—Antufia, don Rafael—Alfon-
so, don Emilio—Agostine, don Teodoro—Ainz, don 
José Manuel—Autran y Even, D . Erancisoo—Barina-
ga, don Juan Antonio—Bermúdoz, don Antonio U . — 
Bccali, don Pedro.—Bohigas, don Pelipe.—Burgos, 
don Juan.—Bancos Cuervo, don Victoriano.—Bango, 
don Bonifacio V.—Crucet, don Juan— Costa, don 
Josó—Díaz Albertini, don José—de Echezarreta y 
Elosegui, don Martin—del Llano lucían, don Benigno 
—Fontanills, don J o s é — Fernández Fontecha, don 
Eduardo—Plores Estrada, D. Antonio—González del 
Valle, D, Dar io—GumáyFerran , D . Joaquín—Gar-
cía Kuiz, D Ensebio—Herrera, don Juan C.—Jimfi 
uez, don Cárlos María—Juliá, don Bamoü—López 
Mazon, don Emilio—López Cuervo, don Meliton— 
Moutemar y Larra, D. julio—Madan, D. Cristóbal P. 
de—Molina, T) José Manuel de—Manteca v García, 
D Andrés—Marill y Bou, D. Francisco—Montalván, 
D Josó María—Matilla, I ) . Pedro—Pérez, D Pedro 
Alcántara—Patterson, D Jacobo—Prado, D . Federi-
co del—Ruíz y Gómez, D. José—Reinleín, D. Ró-
berto—Roca, D Miguel—Roqué y Aguilar, D Pablo 
—Senteuat, D Manuel— Soto Navarro, D. José— 
Santacana y Blay, D Jaime—Saavedra, D. Juan— 
Toscano y Blaiu, D Joaquín—Vázquez de las lleras, 
D Manuel—Iturriagagoitia, D . Ruperto—Zayas, doh 
José María. 
DEFENDIENTES AUXILIARES. 
D . Andrés Zayasy Ayestarán.—D. José Ihfaülo— 
D. Calixto Rodríguez Navarreto.—D. Pedro Puig y 
Marcel—D. Salvador Fernández.—D. Eduardo Fon-
tanills y Gr i fo l—D. Josó Treto y Nates—D. Balta-
sar Gelabert.—D. Juan Bautista Moré y Avilés.—Don 
Pedro Mier y Ruiz. Waldo F. Villamil. D . Jorge 
Diaz Albertini y Martínez. 
NOTICIAS D E V A L O R E S . 
O R O 
D E L 
CUNO E S P A Ñ O L . 
Abrió á 234 por 100 y 
cerrtfde 284% ft 235 
por 100 . 
FONDOS PUBLICOS, 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro oe Puerto Rico. 
Bonos del Ayuntamiento <k.. 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Banco del Comercio, Almacene» 
de Regla y Ferrocarril de la 
Babia 
Banco Agrícola 
Compufifa de Almaceurs de De-
pósito de Santa Catalina... . 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Compañía de Almacenes de H 
condados 
Compañía de Alroacet es de De-
p ó a l t n de la Habana . . . . . . . . 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas. 
Compañía Cubaua de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbrado 
de Gas de Matar zas 
CompaQía de Gas Hispauo-Amo-
rioana Consolidada 
CompaMa de Caminos de Hierro 
de la Habni'a 
Compañía do Caminos de Hlrrro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v Júcaro 
Compañía de Caoiinos de Hierro 
de Ciei fuegos á Villaclara. . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Glande 
Compeñia de Caminos de Hierro 
d^ Caibarién . Saucti- Spíntos 
Compañía del Ferrocarril de' Oeste 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril del Cobre 
Kerroo»rril df; Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención" . . . . 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado.. 
Compañía de lítelo 
Ferrocarril de Goantánamo. . . . 
OBLIGACIONES. 
Del Crédito Territorial Hipotec 
rio de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 p . § i n -
terés anual 
Id. de los Almscenes de Sta. Ca-
talina con el 6 p g Interés anual 




101 á 105 
82 á 87 
13 á 15 
15 á 13} D 
40 á 20 D 
97 á 90 
50} & 49} 





Mi á 15 
J 6i á 16 
6i á 4i 
flj & 7 
fifi* á 84^ 

















9 á 4 I) 
Habana, 18 de mayo da 1888. 
D E O F I C I O . 
NEGOCIADO D E INSCRIPCION M A R I T I M A 
DE L A COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L APORTADERO. 
ANUNCIO. 
Al Excmo. Sr. Comandante General del Apostade-
ro ha participado el Capitán del Puerto de Gnantá-
namo que en el Placer de la playa del Este del mismo 
so ha fondeado una boya, pintada de rojo, en 6} bra-
ZIB de agaa, á dos cables de tierra, demorando al B . 
del Rincón de Río Frío y al N . 70 E . de la Punta San 
Nicolás, onya boya marca el sitio por donde pasa el 
cable e éotrico que une á esta Isla con la de Santo 
Domingo. 
Loque por disposición de S. K., se publica para 
conocimiento de los navegantes. 
Habana, mayo 11 de 1888.—Zmía G. y Oarbonell. 
3-13 
DIA 10. 
A las 7 de la mañana.—Baratillos de losa. 
7i . . . . Idem de calcado. 
8 . . . . Trenes de cantinas. 
9 . . . . Tiendas venta de leche. 
12 . . . . Idem pescado frito. 
12} . . . . Idem libros nsadoi. 
A la 1.—Tienda armas d» fuego y blancas. 
. . . 1} Idem talabartería. 
. . . 2 Modistas. 
. . . 2 } í» peí. 
. . . 3 Sombreros. 
. . . 4 Baratillos quincaHa. 
D I A ' i l . 
A las 7 de la mañana.—Tienda abanicos y paraguas. 
7} . . . . Id»m aves y animales para re-
creo. 
8 . . . . Idem efectos de Asia. 
&} . . . . Idem frutos país 
(* . . . . Idem tabacos y cigarros. 
12 . . . . Idem fomge. 
12} . . . . Idem materiales de edifica-
ción. 
A la 1 —Idem peleterli. 
A las 2.—Baratillos de tejidos. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Habana, 15 de mayo de 1888.—El Administrador 
Principal, Lufa Guarnerio. 3-16 
ADMINISTRACION PRINCIPA! . 
D E HACIENDA PUBLICA DK L.A PROVINCIA 
D E L A HABANA. 
NEGOCIADO DB CENSOS. 
Extendidos los recibos do Réditos de Censos de Re-
galares, correspondí >nte8 al mes d» abril ovóximo p a -
sado, se avisa á los Srea. Censatarios pueden pasar á 
recogerlos á la Sección de Rfcau^aciín d-i esta Prin-
cipal, sin recargos de ninguna especie h'.sta ei dís 15 
de Jan o pióxiíno Trascurrido dicho pUzo, se proce-
derá á su cobro por la viade apremio 
Habana, 12 de mayo de 18S8.̂ -.Z>MÍ< Ouarnerlo 
3-15 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO. 
Vacantes diez plazas de practicantes de las Cas'S 
de Socorro de esta ciudad v acordado por el Exorno-
Ayuntamiento sacarlas á <;poBÍciói>, el Exon o. señor 
Alcalde Municipal ee ha servido disponer se convo-
quen, por este medio aspirantes á las mismas, á fin 
de que dentro del termino de treinta días, contados 
desde la primera publicación de este anuncio, presen-
ten en esta Secretaría sus solicitudes documentadas, 
dirigidas á S. E , y en las que deberán acreditar que 
se encuentran en las condiciones que exige el art,9 25 
del Reglamento de serricios Sanitarios, inserto á con-
tl» nación. 
V de orden de S. E. se publica, para general cono-
cimiento 
Artículo que se cita.—Artículo 25—Para optar á 
estas plazas hay que acreditar haber estudiado el pri -
mer grupo de medicina y no haber llegado al i«eito; 
dándose preferencia al que sea Wj0 de viuda Jobre. o 
tenga á sü padre impedido.—U« Jurado constituido 
per el In»pector, él Subinspector y un módico de tér-
mino, designado por aquel, e'eg¡r& entre los opositores 
al que mejor resuelva tres proposiciones sacadas en 
suerte de las que compreuda un programa adecuado. 
Habana, mayo 7 de 1888.— El Secretario, Agustín, 
fhtaxardo. 8-16 
M I L 
Oomandancia militar de marina y Capitanía del 
Íuerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON [ANDEL GONZÁLEZ T GDTIEREEZ, teniente de 
infantería de marina y fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
gón y lémiino de quince día*, oto, llamo y emplazo 
Ítara que comparezca en esta Comisión Fiscal, sica en a Capirauía de Puerto, á Manuel Plaza, natural de 
San Femando, Cádiz, de 19 años de edad, profesión 
marinero, palero que fué del vapor-correo Ciutiad de 
Santandu", con objeto de qae dé fus dercargos en 
sumaria qae se le sigue por el delito de deserción. 
Habana, 15 de mayo de lé88.—El Fiscal, Hfamúl 
Gomáles. 3 17 
Edicto.—DON RAMÓN MORAN LAUANDERA, ayudan-
te militar de marina del distrito de Rivadtsella y 
fiscal nombrado para la práctica de uuas diligen-
cias 
Por el presente edicto, llamo y empozo al individuo 
Silvestri de Caso Toro y Díaz, de treinta y cinco años 
da edad, natural de Llanes, h jo de R uñón y Ramona, 
cuyas señas se expresan í cont unacióo; para que • om-
parezca en esta Ayudantía de, Marina á dar los den -
cargos que hubiere por conveniente, en la sumaria 
que se le signe por no haberse presentado al ser con-
vocado para pasar al serví, io da la Armada como per-
teneciente á la primera reserva de marine ía de este 
Trozo; entendiéndose que de no verificarlo le parará 
el pirjuício á que haya logar. 
Filiación: Cuerpo, OJOJ castaños, frente regnlar, na-
riz idem. boca pequeña, barba, color trigueño; otros 
particulares 
Y á los «fictos interesados por esta Fiscalía, pido y 
suplico á las autoridades constituida* procuren la 
busca del citado indi-jidao, y de ser habido dén cuenta 
p:ir co'iduoto de la Autoridad de Marina, con expre-
sión del pueblo, calle y nú ñero de tu rt'sid^ncia. 
Dado - n Rivade«ella á ve i te demaiz ) do mil ocho-
cientos ot-hei-t* y orcho, Ramón Morán.—P<ir «n 
mandado. Ignacio Barbak 3 13 
DON JUAN VALDES PAOES, Jaez de Primera Instun-
cia del dial rito del Cerro, etc 
Por el presente edicto se anunc a al prtMico estar 
sefi tlado as doce del dia catorce de j u n i o psójiimo. ea 
«l Jurgado sito en la calle de A ¡ot-ta i rimero treinta 
y dos, para el remate del ingenio Divina Pastora (a) 
Aouro*. situado en e' término municipal de Babia 
Honda, jurisdicción de Guana jay, provincia de Pinar 
dei Rio, v\ que est.'i tasado con f>u8 oinouenta y ocho y 
tres octavos caballerías de tierra, campo de caña, f -
hrlc»«, máquinas y demás pertenenciaf, en la canti-
dad de treinta y cinco mil seiscientos cuarenta y odio 
pesos noventa y Meto centavos, á ñu de que el que 
quiera hacerle proposición ocurra a verificarlo qae se 
le admitirá, pues se ha de rematar en dieho dia en fa-
vor de quien más diere. Debiendo adveitir, que no 
constan en «utos los títulos de dominio; que r o te ad-
mitirán posturas que no cubran los dos tercios del 
avalúo y que será condición precisa exhibir orévia-
mente el diez por ciento del precio qna sirve de baseá 
la subasta en la mesa del juzgado, (¿ue asi lo tengo 
dispuesto en los 8 U t o « seguidos pot D Angel Ciprian 
Hernández contra D. F-derico Pica y Pastrana, en 
o >bro de LIÓ OS Dado en la Habana á siete de mayo de 
mil ocbocleutos "ebenta y ocho.—Juan Valdée Pa-
gée'—Antonio Luis Blanbo. 
Y para su inserción e" tres números de ese perió-
dico libro esta en su focha.—Luis Blanco. 
6lfi0 3-18 
K O T Z i c z & x r r o 
§12 ESPESAN. 
Mayo 19 Bremeña; Amberes. 
19 Ciudad Condal: Vigo y escalas. 
- 19 México: Nueva York. 
21 Hutibinson: N Ovleans y »KC»ia» 
•• 21 Murciano: Liverpool y escalas. 
22 Vi. L. Vlilaverde: Veracruz y escala». 
22 Manhattan: Nueva Yorh 
22 Leonora: Liverpool y escalas. 
23 City of Atlanta: Veracruz y escalas. 
24 Panamá: Puerto-Rico y escalas. 
~ 24 tflágara: Nuava York. 
- 24 Ardanoorrach: GIUÍIÍOTT. 
24 Murciano: Liverpool y escalas. 
M 24 Pedro: Amberes y escalas 
M 2fi Ciudad de Santander: Cádiz y escalas. 
. . 27 Pedorloo: Liverpool v esoalai" 
20 Baldomero Iglesias; Nueva-York. 
. . ' 9 Olty of Alexandria: Nueva York. 
M 90 Cit.v of Wasbinpton: Veracms. 
80 Eduardo: Liverpool y escalas. 
. . 8í Santiago: New-York. 
Junio R Manuela: St. Thomas y «scalss. 
«i 15 Ramón de Herrera; St. Tbomsi j esoalts 
{? ALDBAK 
Mayo Ifl City of Colombia: Nuev» York. 
«• 20 San Agustín: Colon y escalas. 
im 20 K»,inon de Herrera: St. Thomas y escalas 
M 22 Pió I X : Barcelona v escala* 
M 22 Manhattan: Veracruz y escalas. 
M 23 Butohlnson: Nueva Orleane y escalas. 
34 San Marcos: Nueva York. 
. . 26 City of Atlanta: Nueva York. 
29 City ofAlexandria: Veracruí y escala». 
80 Panamá: Puerto-Rico T escalas. 
31 Niágara: Nueva York, 
Junio 2 City of Washington: Nueva York, 
10 Mantjftl».- Rt. Thoma» v «snsla». 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A PROVINCIA 
DB l.A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
E l paisano D . Federico L . Miró y Sánchez, vecino 
de esta ciudad j cuyo domicilio se ignora, se servirá 
presentarse en este Gobierno Militar, de 8 á 4 de la 
tarde, en día hábil, para hacerle entrega de un docu-
mento que le interesa. 
Habana. 16 de mayo de 1888.—El Comandante Se-
cretarlo, Mariano Martí. 8-17 
V A F O E J S S OOHTISEOS» 
m ESPESAN. 
Mayo 20 José García: (en Batabanó) de TÍDM, T r i 
uidad y Cienfnegos. 
M 23 Gloria: (en Batabanó) do Cuba, Mansa 
ulllo, Santa Cruz, J íoaros , Túna», T r i 
nidad y Cioafnegos. 
. . 24 Panamá: de Rantiatto de Cuba y escalas 
Junio S Manuela: de Cuba, Baracoa, Gibara y Nue-
•Ita». 
15 Ramón de Herrera: de Cuba, Baracoa 
Nnerltas. 
8ÁLDBAN. 
Mayo 20 Ramón de Herrera: para Nnevitas, Giban-
Baracoa, Gnantánamo y Santiago de Cuba. 
,. 20 Joseflta: (de Batabanó) para Oteníneco» 
Trinidad, Túna», Júcaro, Santa Croa, Man 
tanillo y Cuba. 
• 27 Gloria: (de Batabanó) para Clenfnegos. 
Trinidad, Túna», Jácaro, Santa Cruz Man 
«anillo y Cuba. 
. 30 Panamá: para, Nnevitas, Gibara y Santia-
go de Cuba. 
Junio 10 Manuela: para Nnevitas, Gibara, Baracoa, 
Guautánamo y Cuba. 
Í'LABA: para Cárdenas, Sagua <r Calberum, lo» 
vlérnee. r4£Teean'to loa mártos, 
ADELA, de la Habana los sábado» á las 2 de la tarde 
para Sagua y Caibarién, regresando los miércoles.— 
Se despacha & bordo. 
A D M I N I S T R A C I O N P R I N C I P A L 
D E H A C I E N D A D E I>A PROVINCIA D E L A 
HABANA. 
SUBSIDIO INDUSTRIAL. 
E n cumplimiento de lo que dispone el artículo 43 
del R;'s:l>-vi«üto para la imposioiói, administración y 
oobrat za de la contribución industrial de 18 de ab. il 
de 1083, y con el fia de proceder á la constitución d<t 
lo» Gremios y nombramientos de Síndico» y clasifica-
dores, se citan los que á continuación se expresan, 
para que en los días y horas qae se determinan se sir-
van concurrir los induf tríales respectivo» á los locales 
que más abajo se detallan: 
EN LA .ADiOraSnUOION PRIKCXFAI* PB BAOZBKPAt 
F U E U T O D B I i á H V B A N A c 
ENTRADAS. 
Dia 17: 
De Barcelona en 60 días, boa. esp. Teresa Figueras, 
cap. Juan, trip. 14, tons. 499: con carga general, 
á Fabra y Comp. 
Dia 18: 
De Nueva-York en 5J días, vap. amer. San Marcos, 
cap, Burrows. trip. 57, tons. 2,187: con carga 
general, á Hidalgo y Comp. 
•Nueva York en 17 día», go'. amer. J. B. A t k i n -
son, cap Donahoo, trip. 8, tona. 403. con carbón, 
á J. Barrios y Comp. 
•Lo» dres y Nassau en 29 días, vap ing. Godal-
míng, cap. Sh.kve, tria. 33, tons. 834: con carga 
general, á Luís V . Placé. 
S A L I D A S . 
Día 17: 
Para Vigo bca. esp. Toya, cap. Rcig. 
Mütanzas vap. «^p. Pío I X , cap: Lloroa, 
Dia 18: 
——Caibarién gol. amer. Adele Tackara, cap. K u -
Bi»y. 
Movimiento de pasajero». 
SALIERON. 
De NUEVA-YORK, en el vapor americano 8an 
Marco»: 
Srts. D . José Lajas—J. L . Chan 
Entradas de cabotaje. 
Día 18: 
De Playas de San Joan gol. 2? Gertrúlia, pat. Ma 
y a n s : con 8(H> sacos carbón. 
B rraoos gol. Magdalena, pat Paz: con 140 sacos 
carbón; 150 «íiballoa h ñ » y 500 varas 
Sagua gol. Rosita, pat. Acuña: con 500 sacoi car-
tón. 
S gua gol. Amalia, pat. Sierra: con 500 sacos 
c r b ó n . 
Granadillo gol. Paf, pat. González: con 1,000 sa-
pos carbó •, 
Santa Cruz gol. Joven Mai.u<rl. pat. Mvcip: con 
3 0 sacos maíz 4 > pip»s agoardieute y • feotus. 
——Santa Cmz gol Dot Hermana», pat. Ptxel: con 
79 sacos raa i ; 35 s ico» azúcar y er'MSto». 
Mariel gol. María Magdalena, pat. Villalonga: con 
400 sacos azúcar. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 19: 
Para el Mariel gol María. Magdalena, pat. Villalonga: 
con efectos. 
Playns de San Juan gol. 2* Rosa, pat. Cabrnja: 
con ef ctos. 
Granad lio gol Psx, pat. González:,con efeétos. 
Oárd-'-na* gol. Lugardita, pat. Rabiaue»: con e-
feotos. 
N e w - Y o r k H a v a n a a n i M e x i c a n 
m a i l « t e a m s h l p l i n e . 
P a i r a K T e w - l T o r k 
Saldrá directamente el sábado 19 de mayo, á las 4 
da La tarde el vapor-correo americano 
City of Coluífcbiaj 
Capuan Rottig 
Admite car-í» para todas parto» y pasajero».— 
De más porm more»;, impondrán su» consignatarios. 
OBRA PÍA 25. H I D A L G O Y C« 
i vt 812-1 E 
11 111. 
Cayo 
Sia ines coa registro abierta». 
Para Progreso y Veracruz vsp^r conroo eso- a'a de 
Cebó, cap. Portuondo, por M Calvo y Comp. 
Nueva York vap. amer. City of Colombia, ca-
pitán Rett.ig, por Hidalgo y Comp, 
—Puerto Riao y escalas vapor-como esp. R imóu 
de Herrera, cap. Ochoa, por Sobrinos de He-
rrera. 
—Del Bref kwater. vía Sagua, boa. ame. W.,n le-
ring Jew, cap. W .kely, por Hidalgo y Comp 
- Colón y OSCHUS, vía Santiago de Cuba, vapir-
correo eso Sin Agustía, cap Benítez, por M. 
Calvo y Comp. 
-Havre bca. norg. Silo, cap Pedersoñ, por D u -
ssaq y Comp. 
—Barcelona bca. esp. María, «cap- Domenech, por 
J. Rafecas y Comp. 
——Del Brakwater gol. J. P. Merry, cap. Brandley, 
por H üpraann y Comp. 
Del B'-e<1 kwater berg amer. Jennle Phinney, ca-
pitán Noito, por C. E, Beck. 
——Pilade!ña bca. norg. Speranza, cap. Anderson, w 
por H . B. Hamel y Comp. 
Del BreakWater berg. amer. Charles Molford, ca-
pitán, Squires, por R. TrulBn y Comp. 
Del Rreakwater berg. amer. Arcot, Cap. Catis, 
por Trnfflu y Comp 
——Puerto-Rico, Corttña, Málaga y Barcelona, vá-
tínr esp. Pío I X , cap. Llorca, por Sucesores de 
Cláudio G. S*enz 
Del Breakwater be*g. amer. Gispsey Qneen, ca-
pitán C^nder por Hayley v Comp. 
Del Breacvrater bca. esp. María Luisa, cap. Mo-
ra, por H . üpmann y Comp. 
Pura Üíneva Orleans con escala en 
Hueso y Charlotte Harbor. 
Los vapoi"»» de está líp*a harán sus viajes saliendo 
de Nueva Orleans los miércoles á las ocho de la ma-
ñana, y de la Habana los miércoles á las oaatro de la 
tarde en el órden siguiente: 
MORGAN Staple» Miércoles Mayo 9 
MORGAN Staple» . . « 16 
HUTCHINSOW. Baker . . ~ 23 
Se admitan pasajeros y carga, además de los pnn-
tos arriba menoinuados, para San Francisco de Cali-
fornia y se dan boletas directas para Hong- Kong, 
(China) 
La carga se recibirá en el muelle de Caballería has-
ta las dos de la tarde el día de salida. 
De más pormenores informarán sus consignatario», 
Meroaiero» 35. L A W T O N HERMANOS. 
Vi Tto 1 WT 
T - ^ m p a ( F l o r i d s f c j 
F A I S A T A M 7 A ( F & O S S I E A . . ) 
mm ESCALA E N OAYO-HÜBSO. 
Lo» hamcBoe y rápido» vaporas de seta IIa«a 
Buques que os han despachado. 
Para Matanza? vap. esn. PÍA I X , cap. Llorca. por 
Sucesores de C. G. S u nz y Comp.: con 1,218 sa-
cos y 200 estuches fzúea*; 7,000 tabaco*; 7,838 
kilos cera amarilla; 237 bocoyes y 157 pipas aguar-
diente. 
Sagas gol. amer. Wm. Mashall, cap. Mslvin, por 
Oé-íar Diaz: en lastre. 
Nue»a- íb rk vapor amer. Saratoga, cap. Curtis, 
por H'dalgo y Comp.: con 1 047 tercios taba^f; 
1.356,825 tabacos; 53,790 cajetillas cigarros; 4,9J4 
kilos picadura; efectos y $55,000 en metálico. 
Cárdenas vap. ing. « lintonia, cap. Bulnan, por 
M. CHIVO y Comp.: en lastre. 
Del Breakwater bca. amer N*reid, cap. Clifford, 
por Hidalgo y Comp.: con 7.600 sacos azúcar. 
Cárdenas vap. amer; San Marcos, cap. Burrows, 
por Hidalgo y Comp : de tránsito. 
Buques que han a bierto regristro hoy 
Para C»y--Hueso y Tampa vap- amer. Mascotte, ca-
pitán Haolon, por Lawton y Hnos 
Del Breakwater gol amer. Mary Nowell, capitán 
Lant, por C. E. Beik. 




Taoaco tercios , 
Tabacos torcidos...... 




Cerá amarilla kilos... . 











P ó l i z a corridas el dia 17 
de m a y ó . 
Azúcar sacos . . 
Azdoar estuohos 
Adúcar bar r i les . . . . . . . . . 
atiói do puc^í bt;,;. * 
Tabaco t o r d o s . . . . . . . . . . 
Tabacos torcidos , 
Picadura k i l o s . . . . . . . . . . 
Madera p i é s 
Cera amarilla kilos 





















Oa^ifean Me 3£ay. 
Capitán Haulon. 
Saldrán á la una de la tarde. 
Harfta los visees on 9i órden «iguiente: 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Sábado Mayo 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Miércoles 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Sábado « 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Miércoles . . 
MASCOTTE. cap. fíanlon. Sábado. 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Miércoles 
En Tampa hacen conexión don si Sonth Florida 
Railvai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en comMaación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desdo 
T A M ^ A A S A N F O B D , J A K C S 0 N V I L L 3 , BÁK 
AGUSTÍN, S A V A N K A H , CHABLSSTON, W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I M O B B , 
P H I L A D S i L P n T A N S W - Y O R k . BOSTON, A T -
L A N T A , NUES'A OSLEANS, MOBÍLA, SAN 
LUÍS. CHICAGO, D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Esta dos-Uni-
dos, como también por el r'o de Ssn Juan do Sanford 
á Jacksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores én corió-
vión con las líneas Anchor, Cunard. Francesa, Guión, 
Inman, Norldeutscher Lloyd, S. S. C9, Hamburg-
American, Paket C9, Monarch y Scate, desde Nueva-
York p-ra los principales puertos de Europa. 
TamMén ha establecido la iínea papeletas de pasa-
je de ida y vu«it» á Nueva York por $ 90 oro ameri-
cano, que során facilitadas ea la casa coasignatari* 
Los día» de calida deIfapor no se despachan pasajes 
Adirpxíéi de as once de la mañana 
Es üidíspensabló para la adquisición de pasaje la 
presentación dé un cerfijícado de, ácamattelón eápe-
dido por el Or D. M. Burgess, Obispo 28. 
La correspon lencía se recibirá fin.üíimente en la 
Administración Coueral de '• -orreos. 
Da más pormenore» impon Irán sus consignatario», 
Mercaderoa 35, L A W T O N HERMANOS. 
J. D. Hash&geu. Agente dol Este, 261 Broadvay, 
N i ñ T a - Y . r k 
V A P O R E S - C O R R E O S 
DE I A C O M I A TítAsATLAKTICA, 
Antes de Antonio López y Cp. 
L I N E A D E Ñ E W - Y O R K 
en c o m b i n a c i ó n con ios viajes á Bu-
ropa, Veracruz y Centro A m é r i c a . 
Se harán tres viales mensuales, saliendo los vapores 
de este puerto y del de New-York lo» días 4, I 4 y 2 4 
de cada mes. 
El vapor-correo M E X I C O , 
capitán GARMO ÑA. 
S a l d r á p a r a N U E V A - Y O R K 
el dia 24 del corriente á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á lo^ que se ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibo oarga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremeo, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes 
con conocimiento directo. 
El vapor estará atracado al muelle de los Almace-
nes de Depósito, por donde recibe la oarga, así como 
también por el muelle de Caballería á voluntad de lo» 
cargadores. 
La oarga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de < Correos. 
Nt >TA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos lo» efectos que 
se embarquen en sus vapores.—Mabana, 16 de mayo 
de 1888.-M. CALVO y CP—OFICIOS 28 
L i N M m VAPORES 
D E 
Pinilíos, Saenzy Comp, 
D E 
S i t u a c i ó n d e l B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a . 
KN LA TARDB DBL SABADO 12 DB MATO DB 1888. 
A C T I V O . 
CAJA • 
OARTBBA: 
Hasta 3 meses (8 3.585 241153] 
A más tiempo I 552.0571851 
Billetes hipotecarios de 1886 
Excmo. Ayuntamiento déla Habana . . . . . . . . . . . 
| Sucursales 
j Comisionados... -
I Hacienda pública, cueatade emisión de Billetes del Banco Español de la Ha-
bana - . . . . . A 
Cuentas varias... 
Efectos timbrados 
j Delegados, cuenta Efectos timbrados. 
• Tesoro, Deuda de Cuba 
Recibos de contribuciones. 
Recaudadores de contribuciones.. 
Recaudación de contribuciones... 
Créditos con garantías 
Propiedades 
Recaudación consumo de ganado. 
GASTOS DB TODAS OLASE8: 
Instalación 
Generales.. . . . . . . . . . . . . . . 
16 U8I65M 1.585108 
60.7501021 2.358i80 
ORO-
$ 7 412 9P2.01 
4 138 199'38 
586 700 
4 1*1 493jfi6 
























B. B. n. 
» 4.726 60800 
112 514 49 
86 454 61975 
2 7u9 163 29 
3 913 
9 44.006 910 
PASIVO. 
Capital -
Billetes en circulación • • • • 
Saneamientos de créditos . . • 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin interés • • • • 
Dividendos . . . . 
Billetes del Banco Español de la Habana emitido» por cuenta de la Hacienda. 
Empréstito de $25.000,000 
Cuentas varias.. 
Corresponsales • 
Sucur-ales.... . . . . • •• • • 
Hacienda pública, cuenta do recibos de contribución.. 
Idem idem efectos timbrados > • 
Hacienda: cuenta consumo de ganado • 
Expendición de efectos timbrados • • • 
Intereses por vencer . . . . . . . . . . 


































n r L L B T B S 








$ 26.113.58037 $ 44.006.910 24 
Habana. 12 de mayo de 1888.—El Contador, P. S. J . COBTISAS.—Vto. Bno., E l Sub-Oobernador, JOB» 
RAMÓN DB HABO. I 34 166—1 E 
Vapor 




LOS HiSRMOSOS VAPORES D E H J S á H O , 
« í i t o í BORROROS 
LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas hoy 18 de mayo. 
1400 sacos café Puerto-Rico corriente. Rdo. 
391 id. id. id. id. . . $20 qtl. 
600 id. arroz semilK bueno G; -s ar. 
160 id. harina esp? Gamba Ruíz . . . . $'s uno. 
200 cajas bacalao nOruegO Bdo. 
200 tabales bacalao Balifux $7í qtl. 
50 id. robalo id. $6i qu-
2t)0 quesos patagrás Rio. 
100 id. id. Oréeping. . $28 qil . 
101 id. id. Véuus $32 qtl. 
200 garrafones plneb'-a La L l a v e . . . . . $8 uno. 
200 cajas cognac Oiaid-Dupuy $10 ceja. 
25 id. de 100 i lata petit póis Floa V\ los 48 i . 
?0 id. de 100 i id. id. id . . $6i caja. 
50 id. cognao Relmont.... $7 osja. 
50 id. cognsc Centauro $7 coja. 
50 tercerolas manteca chicharrón. . . . $15i qtl. 
50 id. id. id. . . $15 qtl. 
12 tercerolas jamones Ferris $25 qtl. 
10 tercerolas id. Monopolio $22^ qtl. 
$ otnms, 
M ' 
capitán L . A L L E N . 
Con magnificóte ^mar&» para pus ajeros, siklátA& t» 
¿lehos puerto* como sigue: 
lo« «sobado» á lum tes-a ¿lo la tardit 
Mnyo 
T A P O B E S - C O B R E O S 
DE Ü m n m n m n m m , 
Antes de Antonio López y Cp. 
« . . P . , - , . ™ SAN A G U S T I N , 
capi tán Benitez. 
Saldrá para Santiago de Cuba. Cartagena, Santa 
Marta, Colón. Sabanilla, Puerto Cabello, Puerto L i -
món y la Guaira, el 20 del corriente para cuyos puer-
to» admite pasajero». 
Recibe carga para Cartagena, Santa Marta, Co-
lón, Sabanilla, Puerto Cabello. Puerto Limón, La 
Guaira y todos los puertos del Pacífico. 
La carda se recibe el dia 18. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efecto» 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 4 mayo de de 1888.—M. C A L V O Y 
C», OFICIOS 28. I n 24 812-1E 
El vapor-correo 
I S L A D E C E B U , 
capitán POBTÜONDO. 
Saldrá para PROGRESO y VERACRUZ el 20 de 
mayo á las dos de la tarde llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nula». 
Recibe oarga á bordo hasta el dia 18. 
De más pormenores impondrán su» consignatario», 
M. CALVO y CP., Oficios 28. 
124 312-E1 
CIÜDAD CONDAL, 
capi tán O-AHCZA. 
Saldrá para SANTANDER el 26 de mayo á la» 5 
de la tarde llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite pasajeros para dicho nuerto y carga para 
Santander, Cádiz, Barcelona y Genova. 
Tabaco para Santander solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billete» 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por lo» consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 23 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . C A L V O y CP.. Oficios 28. 
1 24 312-1E 
L X N B A D E C O L O N . 
Combinada con las Compañías del ferrocarril de 
Panamá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
S A L I D A . L L E G A D A . 
D é l a Habana.. . . dia 20 A Sgo. de Cuba... dia 23 
Sgo de Cuba.. . . 23 . . Cartagena.... 
M Cartagena 26 . . Colon 
Colon 28 . . Pto. L imón . . 




. . 29 
. . 30 
Colon dia 
Cartagena... . . . . . . . 
Sabani l la . . . . . . . . . . . 
Santa M a r t a . . . . . . . . 






Cor uña . 
Santander. 
Havre . . . . 
Y llega á Carta-
gena. 
Sabanil la. . . . . . 
Santa Mar ta . . . 
Pto. Cabello... 
La Guayra. . . . 
11 . . Ponce 
12 . . Mayagttez..... 
15 . . Pto. Rico 
29 . . Vigo 
30 Coruña 
2 . . Santander..... 
5 . . H a v r e . . . . . . . . 
Liverpool 












SAN M A R C O S . . . . . . « 
NIAGARA » <« 
SANTIAGO 
B A L E I S DOS X»A S A B A N A 
tos Juéve» á las eua.t?«$ de la tarde 
SAN MARCOS , . Jueves Mayo 
NIAGARA . . . . 
SARATOGA 
SAN MARCOS , 
NIAGARA <«. . . *•>• 
Estos hermosee vapores tan bien conocidos por 1» 
rapidez y seguridad de su» viajes, tienen excelente» co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámara». 
Y también llevan abordo exooelentés cocinero» es-
pañoles y francesés. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia déla salida y se admito carga para I n -
flaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, lavre y Ambéres, con conocimientos directo». 
La correspondencia se admitirá únioamente en la 
Administración General de Correo». 
Se dan boletas devine por lo» vaporea de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, SouthamptomHa-
vre y París, en conexión con las líneas Cunard, Whlte 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
Sara viajes redondos y oombinadoa con las línea» de t. NaztBre y la Habana, j Naova-York y ol Havre. 
Línea entre New-Tork y Oienfuego», 
ON ESCALA B N NASSAU Y SANTIAGO DB 
CÜBA. 
El hermoso vapor de hierro 
O l K S T F - O T E a O S , 
capitán COLTON. 





M a l a s » y 
Barcelona, 
con escala en Puerto-Bloo, saldrá fijamente 
el 22 de mayo, á las cuatro de la tarde, el 
nuevo y eeplendido vapor trasatlántico de 
5,500 toneladas 
P I O I X , 
cvpitán D. Vicente Llorca. 
Constrnido bajo íá Irispooción del Lloyd 
Inglés, clasificado 100 A 1, máquina de tri-
ple expansión, espaciosas y lujosas cámaras 
oon todas las comodidades apetecibles para 
el pasaje. 
Admite pasajeros y carera, Incluso tabaco 
para todos los puertos Indicados. 
La <jarí?a menuda ee recibirá en el muelle 
de Caballería el dia 19 
El flete que no exceda de veinte pesos 
será cobrado en esta. 
No se expedirán conoolmlentes por me-
nor de cuatro pesos y 5 pg capa. 
Para má» detalloa Informarán Oficios 19 
Consignatarios, Sucesores de C. G. Saeni 
v C", sociedad en comandita.—Habana. 
r< R«Q 2fi 421 27 
A L A V A , 
Capitán ÜRRITIVEASCOA. 
S A L I D A . 
Saldrá lo» miércoles de cada semana á las sel» de la 
tarde del muelle dn Luz y llegará á Cárdenas y Sagua 
loa jueves y á Caibarién loa viernes por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién para Cárdenas lo» domingo» y 
de este último punto para la Habana los lune». 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Za-
za, se despachan conocimientos esoeciales para los 
paraderos de Viñas Col orados j Placetas 
Se despacha á bordo 6 Infomaran O'RoiUy 50. 
0 721 > Mv 
J. B A 1 M L S Y C f 
C U B A N U M . 4 3 
J S J Y T J t E O B I S P O ! • O B I t * l J P I . l 
Giran letras á corta y larga viota sobre todas las ca-
pltaleu y pueblos más importaates de la Península, Is-
IMS H u l e a r e » y Canaria». 120 IRS I B 
Eiiipre 
Vap 
sa de vapores de Menéndez 
y Compañía. 
or "Argonauta,,, 
c a p i t á n S a u t a m a r i n a . 
Este baque saldrá de est^ puerto nara Santiago de 
Cuba con eacalís en C enfueg^s, Trinidad, Tunas, 
J^c r ", Santa Crnx y Manzanillo. 
E l jueves 24 deí corrientó por la iioelia 
R/M-ibe carga p^r el muelle de Lus el lunes 21^ mar-
t ;s ' 2 miércoles 93 y jueves 21. 
S J de»v.ncha, Sau Ignacio 82. 















Mayo. 28 iMayo.. . 22 
ftu^MMt m».»»» í5t.í>iA t .i98ic>r> dol vialero. 
P>Í» fisto dirigirse á 
LÜIS V. PLACE, O B R A P I A » . 
v má« pormenores impondrán su» oonsignatarto? 
' íBKAPíA 25. « r m A L . 6 0 y OP. 
' W « Í Í L - I R 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana sa efectuará 
en Puerto-Rico al vapor-correo qne procede de la 
Península y al vapor Jf. L . VÜitíurde. 
X D. 8 811-12 
Mexican Mail Steam Bhip Line 
Lo» vapores de esta acreditada línea: 
capitán John Deaken. 
C i t y of Washington, 
capitán J . Reynolds. 
City of Columbia, 
capitán W. M . RetUg. 
City of A t l a n t a 
capitán J. Burley. 
Maiihattan, 
capitón F. Stevenc. 
Salen de la Habana todos los s á b a -
dos á las 4 de la tarde y de Ne w-
7 o r k todos los jueves á las 3 de 
la tarde. 
entre N e w - Y o r k y la Habana. 
Salen de la N e w - Y o r k : 
CITY OP A T L A N T A . . . . . . Jaeves Mayo 8 
C1TYOP W A S H I N G T O N . «, 10 
M A N H A T T A N . . , . 17 
CITY OP A L B X A N D R I A . . . . « 2 4 
C I T Y OP C O L U M B I A « 8 1 
Salen de la Habana: 
M A N H A T T A N Sábado Mayo 5 
CITY OP A L E X A N D R I A 12 
CITY OP C O L U M B I A 19 
o r n r OF ATLANTA. „. . . 26 
CITY OP W A S H I N G T O N . . . . Junio 2 
N O T A . 
Se dan boletas de viaje por estos vapores directa-
mente á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella en 
conexión con los vapores franceses que salen de New-
York á mediados da cada mes, y al Havre por los va-
pores que salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores francese» 
(vía Burdeos hasta Madrid, en $100 Currency, y has-
ta Barcelona en $95 Currency desde New-York, y por 
los vapores de la línea W B I T E R STAR (vía Liver-
pool) hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en 
$140 Currency desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesa» pequeñas en 
loa vapores. OITY OP A L E X A M D R I A y C I T Y OP 
WASHINGTON. 
Todos estoR vapores tan bien conocidos, por la ra-
pidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros, así como también las nue-
vas literas colgantes, en las cuales no se experimenta 
movimiento alguno, permaneciendo siempre horizon-
tales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería 
hasta la víspera del día de la salida, y se admite oarga 
para Inglaterra, Hambnrgo, Bremen, Amsterdam, 
Rotterdam, Havre y Amberes, en» conocimiento» d i -
recto». 
Sus consignatarios, Obrapía 25. 
H I D A L G O y CP. 
tm 
g u - w 
Empresa de Vapores Españole» 
D E L A S 
1NTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA. 
Vapor M M O N D E H E R R E R A , 
capitán D. Nicolás Ochoa. 
jÉ»t< esplédido vapor saldrá da o»te poerso «1 dia 20 










La» pólizas para la carga de traveaia, sólo se admiten 
hasta ol dia anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS 
KMvtta».—Sr. D . Vioaste Rodíígs»». 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrigues. 
Baracoa.—Sro». Monó» y Cp. 
Goantánamo.—Sre». J . Rueño y O? 
Cuba.—Sres. L . Roa yC? 
Santo Domingo.—M. POu y Comp. 
Ponoe.—Srt*. J y P Salazar. 
SSayagüeí.—Schulz y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisch y Comp. 
Puerto Rico.—Sres. Pederson y Cp. 
Se despacha por SOBRINOS DE HERRERA 
San Pedro 26, Plaza de Ln» 
In 22 819-1S1 
J . U B o r j e s y C 
B A N Q E U O S 
3 , O B I S P O a 
ESQUINA A MERCADERES 
H A C E K PAGOS P O R E L C A B L E 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y l a r g a T i s t a 
S O B R E N K W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
KilAXCISCO. NÜEVl OttLEANS, V K R A C I U I Z , 
ITJñJHO.SAN .IDAN OE P U E R T O - K I C O , PON-
GE. l>IA*A<iü£Z, LONOttKS P 4 R I 8 , B« R-
DM>S l ,YoN, IUVONNE, HA « B U R G O , B R E . 
MfN, B E R - IN, VIKNA. A H ^ T E R D A N . B R U 
SEI-AS, RORA, ÑAPOLES, Itlfi.A!»'', «KNíiVA, 
E T C . ^ T C . ASI COMO ftOBRB TODAS L A S 
C A P I T A L E S V P U E B L O S DE 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS,COMPRAN Y VENDEN RENTAS BS-
PAíim^AS F R A N C E - A S É I N G L E S A S , BONOS 
DE LO?* ESTADOS-UNIHOS V CU tLUÜlERA 
OTRA C L A S E DE V A L O R K S PUBi.ICOe*. 
I 83 ' i * IK 
Compañía del ferrocarril de Matanzas, 
Secretaría. 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, por 
cuenta de la» utili lades realizadas en el corriente afio. 
el dividendo n. 56 de tres por ciento en oro sobre el 
capital social. Y lo pongo en conocimiento «lo los ee-
fiores acolonibtas para que ocurran desde el 21 del que 
cursa á hacer efectiva» la» cuotas que les corroapon-
dan, en esta ciudad, á la Contaduría de la Compafiía: 
y en la Habana, & la Agencia de la misma á cargo del 
Vocal Sr D Joaquín Alfonso y Madan, Lamparilla 
enquiña á Cuba—Matanzas, mayo 14 de 18H8.—Al-
varo Lavastida, Secretario. 
«045 ia-16My 
Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de la Habana. 
PRESIDENCIA. 
Por el presente se coavoca á los sofiores asocindoo 
que tengan tres metió» de inscriti s, por lo ménos para 
una asamblea general, qne deberi celebrarle en lo» 
salones del Casino Ei-pafiol do eda clndad el dia 23 
dol i'orrionte, á las siete de la noche, con t i objeto oe 
examinar el proyecto del pieanimoito gistes de la 
Cámara para el presente HBO. y decidir soiire él. 
Ha-ana. 12 de mayo de 1888.—Kl Presidente, /Var^ 
cí*o Gfilnts. '' n. 780 M B 
BANtO HISPANO COLONIAL 
D E B A R C E L O N A . 
Delegación de la Isla d« Cuba. 
i ; r 1. .'on en tsta dî lagaoiÓD & nuestro car^o 1.986 
Bdietes Hipotecarios y 4i resí-.in • »pllc«d » A la» 
facturas de convornWn de amort'zable al • y 3 p ^ y 
ddanualidade qne lo» Ton« lores do ellu» ban BOU. l a -
do «e les entregan en esra capitul; le» parl'ctpa'o* s »iu© 
excooctén h^cba de los día'» nn salida dn e r r o paia la 
Peníoauia, pueden presentarse ou e^t* Diíhgaoióu oon 
las expresadas factarah donde Ua neiáu entrog d n lo» 
ViUortS á e las correspondientes, prtvo»» la» furmali-
dades maudada* observar PU estos casos 
Habana, 9 de mayo de 1888 — M . Calvo y C?, Ofi-
cio, m C7«l ifUnm» 
H I D A L G O Y C O M P . 
26, O B H A F Z A 25, 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobre New- York, 
Philadelpbia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitale» y «dudados 
importantes de los Estados Unidos y Europa, asi co-
mo sobre todos los pueblos de Espafia y sus pertenen-
« r ó r « i 1KR-1IC 
Oompaflía del Ferrocarril de vi* estrecha 
de San Gavetano á Viñ>lef?. 
De orden de' Sr. Pres dent« se ella & los señorea 
acolonibtas para la .Junta geüoral extiaordiiiarlu tina 
babrs de cef hrarse e' dia ¿9 del coni-i.te me». < l a i 
cho de la mafiana, • n la oa»a nV l d< la o Izada dn) 
Monte, oon objeto de tratar del arrfli'lo «ttfluU-vo ern 
«1 acreedor hipotecario, rt« la emipid;i d j aoclonos y 
dar cuenta de las gestiones efectuadas para la prolon-
ganió» del camino. ( 
Y se advierto qu^, oon arreglo al artlcn •> 25 del Re-
g imen tó , lu Juma se verilL-ír.á sea cual fuere el nd-
me 'o de accionistas que concurran. 
Habana, 12 do mayo de 1H8S —El Secret»íto-Con-
tador, Carlos Ftmls y Sttrlinff. 
R««4 8-15 
FEKKOOARRIli DE m \ m . 
AVISO AL PUBLICO. 
Esta Administración ha dispuesto qu» durante la 
mpezara el 1S do mayo. próxima temporada, que 
rrerán los trenes según el 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HáBANA 
OIRAN LETRAS en todas cantidades á 
corta y larga vista sobre todas las principales 
plazas y pueblos de esta ISLA f la de PUER-
TO-RICO, SANTO DOMINGO y SAINT 
THOMAS, 
E s p a ñ a , 
I s l a s Baleares, 
I s l a s Canarias . 
También sobre las principales plazas de 
Franc ia , 
Inglaterra, 
M é j i c o y 
1 .08 Estados-Unidos 
21, O B I S P O 31 
181 15«-1E 
Vapoi 
capi tán D. Manuel Zalvidea. 
Este rápido vapor saldrá do este puerto el dia 22 




Huevitas.—Sr. D . Vicente Rodrigue». 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Se despacha por SOHRINOS D B HERRERA.— 
3AW PEDRO NV 28. P L A ^ A D B 1.137,. 
I n W 812-B1 
V8rcí MANUELÍTA ¥ MARIA, 
capi tán D. J o s é Mar ía V a c a . 
Esto espléndido vapor saldrá de este puerto el dia 26 







Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigue». 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrigue». 
Mayarí.—-Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sre». Monis y C» 
Gusntáaamo.—Sres. J . Sueno y Cp. 
Ouba.—Srea. L . Rosy Cp. 
or SOBRINOS D E HERRERA, 
P L A Z A D E L U Z . 
L . R U I Z & C 
8, O ' R E I L L Y , 8 
ESQUINA A MERCADERES 
H A C E N PAGOS P O R E L C A B L E 
Facilitan cartas do crédito 
Giran letras sobre Londres, New-York, New'Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia. Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, París. Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille. 
Lyon, Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, & . 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahon y S.̂ nta Cruz «le Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, 




C L A R A , VAPOR 
capitán D . M A N U E L GINESTA. 
Este hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s semanales á C á r d e n a s , S a 
gua y Caibar ién . 
Salida. 
Saldrá de la Habana todos los viernes & las «ct» de 
la tarde y llegará á CÁRDENAS V SAGUA los sábados, 
y á CAIBAMKN los domingos al amanecer. 
Betorno. 
Saldrá de CAIBARIÉN loa martes directamente para 
la HABANA á las 11 de la maflana. 
Además de las buenas condicione» de este vapor 
Íiara pasaje y carga general, se llama la atención de OB ganaderos á la» especíale» qne tiene para el tras-
porte de ganado. 
Tari fa reformada. 
á Cárdenas 
Víverss y ferretería 
Mercancías 
á Sagua. á Caibarién 
$ 0-20 $ 0-25 
$ 0-40 $ 0-40 
Cons ignatar ios» 
Cárdenas: Sres Perro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarién: Sre», Alvarez y Cp. 
$ 0-20 
$ 1-85 
N. Y o; A 
108 A G U I A R 108 
E S Q U I N A A AMABGUMA 
HACEN PAGOS P O R E L C A B L I 
Fac i l i tan cartas de créd i to 
y giran letras á corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bnr 
deo», Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, M i -
lán, Génova, Marsella, Havre. Lille, Nantea, St 
Q«il»tíu, Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, & , así como sobre todas la* 
capitales y pueblo» de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
t  a i 
el I * d o ; 
sigitiento itinerario: 
L I N E A D E L T R O N C O . 
D í a s h á b i l e s . 
DB OOMCUA A SAMA. 
Saldrá nn tren cada hora desde la» 6 mañana h a s t a 
la» 11 de la noche. 
DB 8AMA A OONOHA. 
Saldrá un tren cada hora desde las 5 maflana hast* 
la» 10 de la noche. 
L o s domingos y d í a s festivos. 
DB OONOHA A SAMA. 
Saldrá un tren cada hora desde las 6 malí ana haat» 
las 12 de la noche. 
DB SAMA A OONCUA. 
Saldrá nn tren cada hora desde las 5 mañana basta 
la» 11 de la noche. 
R A M A L A L A P L A T A . 
D í a s b á b i l o s . 
DB OONOUA A LA PLATA. 
Saldrá un tren cada hora desde las 6 maflana h a s t a 
las 10 de la noche. 
DB MARIANAO (SAMA) A LA PLAYA. 
Saldrá un tren cada hora desde las 5-33 do la ma-
flana hasta las 10-33 de la noche. 
Regresando de la Playa para Marianao y Concha 
cada hora desde las 5 y 46 maflana hasta las 9 y 46 no-
che, y para Marianao (Samá) solamente á las 10 y 45 
noche. 
L o s domingos y d í a s festivos. 
DB OONOHA A LA PLATA. 
Saldrá un tren cada hora desde las 6 maflana hasta 
las once de la noche. 
DB MARIANAO (SAMA) A LA PLATA. 
Saldrá un tren cada hora desde la» 5-88 maflana 
hasta las 11- 83 de la noche. 
Regregresando de la Playa para Marianao v Con-
cha cada hora desde 1 «a 5 y 45 hasta las 10 y 46 noche 
y para Marianao (Samá) B o l a m e n t e á la» 11 y 46 no-
che. 
la Administrncitn de la Empresa se expende-
rán Abonos de 30 viajrs redondos en I " clise 'noto-
yendo BOTÍO Reservado á los precios siguientes: 
De Concha $ 16-00 oro. 
. . Tulipán y Cerro 15 00 . . 
. . Puentes y Ceiba 18 75 
. . Quemados y Samá . . 7 50 . . 
üo» a6ono« «dio »on válidos por la fecha de la <em-
porada en que se expidan 
Habana y abril 30 de 1888.—El Administrador, 
John A. Me. Lean. 
C 703 W Imy 
Oompañía del Ferrocarril entre Cienfaegoa 
y Vil) aclara. 
SBORBTABIA. 
La Junta Directiva en s«sióa celebrada hoy, ha 
acordado la distribución del dividendo n. 40 de 0 p g 
en oro á cuenta de util i <adesf y se avisa á loa Hres. ac-
cionistas para que desde el día 1<* del corriente, de 11 
« 2 de la tarde, ocurran á la» Oflcinaa de la Empresa, 
San Ignacio n. 56, á percibir las cuota» qne les oorrea-
POI driU 
Habana mayo 1? de 1888.—El Secretarlo, Antonio 
* dtt BnstamnnU «ín 70» «V-'íM» 
Prinura Compañía de Vapores de la 
Bahía rte la Habana. 
Por acuerdo de la Directiva de esta Compaflía, se 
cita á los señores accionistas para celebrar sesión ex-
traordinaria el dia 23 dol corriente, á las do» de la tar-
de, en los bajos dé la casa calle de Cnba n . 84, esqui-
na á Lamparilla-
En dicha reunión se dará cuenta de los actos y con-
tratos realizados hasta ahora con el propósito de me-
jorar la situación de la Empresa y de la» medida» ur-
gentes y perentorias que han de adoptarse con el pro-
pio objeto, á fin de someterlo todo á la aprobación de 
los seflorea asociado» Debiendo advertirse que se ce-
lebrará la Junta sea cual fuere el número de accionis-
ta» que concurra, conforme á lo preceptuado en el 
artí.sulo 13 del Reglamento—Habana, mayo 17 do 
1H88 —El Secretario, Miguel A. Jaeobsen. 
6162 4-1» 
Sindicatura del Gremio de Fabríoiknte» 
de Cigarros 
Se cita á todo» los sefiorea agremiados para la j imt» 
qne sobre examen del reparto «te oontribuoioa y juicio 
de agravios, h* de tener lugar en lo» sienes dei Ca-
sino Esp 'Siol el dia 23 del cresonte á la i 7 de la nuche. 
Hahana 18 de mayo de 1888.—Isidro QuiUrrez. 
6190 4d 19 'a 21 
A VISO A LOS L1CENCIVDO-* D B L KJVR-Olto,—Todo el qne teoga qne sacar copias de sos 
Ucencia» absomta» ú otro» dociimentos qu^ JX:¡ esiten, 
por un pequeflo interés ee hace en la calle do Espada, 
número 40, entr-gándolos legitimados en la forma 
prevenida. De 7 a 10 por la mañana y de 5 á 7 por la 
tarde. 6077 4-17 
Ref iner ía de Az&cax de C á r d e n a » 
Agente» genérale» para el consumo y la exporta 
oiónT—OKDONSZ HNOB— Lamparlll» M . - 1 * -
COMPAÑIA 
del ferrocarril de Sagua la Grande. 
Secretaria. 
La junta general en sesión celebrada el dia de hoy, 
ha acordado que por cuenta de las utilidades del co-
rriente año social, so distribuya á los señores accio-
nistas nn dividendo de dos y cuarto por ciento en oro 
y que se reparta además el tre» y tres cuartos po? 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A , i ciento, también on oro, qu« resultan como fondos ex 
San Pedro 26, plaza de Luz. > oedentes en Caja. Y se pone en conocimiento de los 
— — j seflores accionistas que pueden ocurrir por sus respeo 
Según el respetivo anuncio, este vapor saldrá de SLa? cu0*a%& ^ ^ ^ l ^ 
esta puerto l o . viernes & le» Be¿ de la taíde para Cá - j Egido n. 2 desde el dia 31 del comente de la 1 4 l a . 
dena», Sagnay Caibarién, retornando de aquel puerto i 8 «« ^ tarde. n .» 11,Íego A K Partí*» el 8ald° &. ™ J * 
l^mkrtJl lu once, despnes de la llegad! del tren. | B ^ / g s 0 mR70 ^ ' - ^ ^ ^ [ ¡ ^ ^ \ ^ V i * » ^ ™ W 
J . M . C E B A L L O S T C * 
Banqueros y Comerciantes Comisionistas» 
A G E N T E S D B LA O O M P A S l A T R A f l A T L A N T I C A 
80, Wall^ Street.—New-York. 
Ofrecen sus serviolo» para toda ciase de operado-
oes financiera». A 
Compran y venden Bonoe de los E. U - , Bono» do 
Estados, de Municipios, de Ferrocaorile» y toda ciar-
se de obligaciones y valores neg ociables. 
Hacen pago» por el cable, g ran á corta y larga vis-
ta y dan carta» de crédito sol-re la» prinolpale» plazos 
de Europa y Amér ica 
A L O S V I A J E R O S 
que visiten este país, f acilitan librito» talonarios de 
cheque» para evitar el rie*go y molestia de v la j i r por 
el interior con gruesas eumas de dinero, colocándoles 
¡ luego á »u partida el saldo & »n favor en cnaiquierk 
122 Ur9 114-» 
m m HWHMII 





VIEKNES 18 OF MAYO DE 1888. 
• D T L T I M C S T E L E G R A M A S 
Madrid, 18 de mayo, á las ? 
1 déla noche \ 
H a l l e g a d o á esta cort® el M a r q u é s 
de S a n C á r l o s de Pedroso, viendo 
portador de u n recuerdo de la R e i n a 
D o ñ a I s a b e l I I para S. M . e l Rey , 
e l cua l e n t r e g ó á l a Infanta D o ñ a 
I s a b e l . 
H a continuado hoy l a d i s c u s i ó n 
de Jos presupuestos de Cuba, can-
sumiendo e l segundo turno en con-
t r a e l S r . Q-iberga. 
Barcelona, 18 de mayo, á las ? 
8 de ta noche. S 
A la s cinco de l a tarde de hoy ha 
vis i tado S. M . la R e i n a l a s escua-
dras sur tas en e l puerto. 
E l e s p e c t á c u l o era grandioso. 
Madrii, 18 de mayo, ? 
á las 8 y 15 ms. de la noche S 
H i sido admitida una enmienda á 
los presupuestos de C u b a , respecto 
de los derechos de tras lac iones de 
dominio, y que las f incas vendidas 
durante l a i n s u r r e c c i ó n paguen con 
arreglo a l valor actual y no a l que 
t e n í a n entonces. 
Madrid. 18 de mayo, á ins t 
8 y 30 ms. de la noche. ) 
S I Congreso y e l Senado han apro-
bado, en v i s ta de los triunfos obte-
nidos por S. M . la R e i n a , u n voto de 
e r a d a s á Zaragoza y Barcelona. 
E l concepto reformista. 
Algunos han acusado á los firmantes del 
Mauifbsto de 31 de marzo que, según en 
reciente artículo hemos declarado, deter-
mina nuestra actitud politice, de una exa-
gerada inoliuacióa al sentid) reformista, la 
cual, á sn entender, pudiera interpretarse 
en detrimento de otra tendencia menos ex-
pansiva, pero componente, al cabo, de esta 
fusión nobilísima de ideas y aspiraciones 
en un propósito común, que sirvió de base 
á nuestro partido. Aun cuando el cargo vie-
ne de antemano contestado y refutado en 
aquel documento, hoy que el deber traza-
do por la consecuencia nos lleva á la diaria 
exposición de lo que hemos proclamado co-
mo nuestra inteligencia del programa de 
1878, creemos no esté fuera de lugar la 
explicación del concepto reformista que he-
mos de defender como criterio inalterable, 
por ser una verdad nuestra manifestación 
de que el régimen que aceptamos, al intro-
ducirse aquí la vida constitucional, "recha-
za esencialmente la inmovilidad y el esta-
cionamiento." 
Dos opuestas pretensiones se han dibuja-
do en la polémica que los sucesos recientes 
provocaron. Es la una, que patrocinan na-
turalmente nuestros adversarlos políticos, 
los autonomistas, la de que el concepto de 
reforma y progreso se traduzca en un afán 
da innovacionea que nos haría renegar de 
nuestra historia y tradición; y en algo asi 
como un espíritu oposicionista y, digámoslo 
írancamente, anti-gubernamental, que nos 
colocara en la actitud de eternos desconten-
tos de todo lo actual, y descorazonados de 
toda esperanza de mejora. Semejantes lla-
mamientos no nos han seducido, ni nos se-
ducirán Jamás. Militamos en un partido 
serio, en nn partido de gobierno, no porque 
aspiremos á ejercerlo, sino porque hemos 
de estar necesariamente al lado de la de-
fensa de loa altos intereses que aquí, por 
encima de las luchas políticas, é indepen-
dientemente de éstas, han de ser conserva-
dos, para bien de la patria y del mismo 
país, parte integrante de aquella. 
L a otra pretensión, no menos absurda, 
arranca del equivocado concepto de la rea-
lidad que dió vida á nuestra agrupación po-
lítica, y consiste en que nos encerremos en 
el falso temor de nu peligro que se preten 
de descubrir en todo intento de reforma, 
poniendo por límite, como ha hecho la clr 
cnlar de la Directiva, á ese espíritu refor 
mista, no ya la calidad ó cantidad de las 
reformas mismas, por avanzadas, que éstas 
parezcan, sino el temperamento de una pre-
via discusión llevada á en seno, para que, 
como expresa, las reformas resulten un a-
cuerdo y no una imposio'ón. 
Cúmplenos preguntar qué reforma he-
mos indicado, como aspiración nuestra, que 
necesite ese tamiz de una previa disouaión, 
para poder ser entendida como consecuen-
cia y deducción lógica de nuestro progra-
ma. Nosotros no nos atreveremos á decir 
Jo que la Directiva del partido ha dicho en 
la circular, si ésta ha de interpretarse en 
BU sentido literal. Porque si ha querido 
decir que no le asusta ninguna reforma, 
por avanzada que parezca, refiriéndose á 
en exposición y al sometimiento á sua deli-
beraciones y acuerdos, no ha dicho nada; 
puesto que la manifestación de un pensa-
miento, por absurdo que e ate sea, á nadie a-
sueta, mientras no se trate de llevarlo á la 
práctloa, en cuya hipótesis, la defensa contra 
el insensato intento es lógica y natural, Pe-
ro si ha querido declarar que cualquier pen-
samiento, por descabellado que fuere, puede 
constituir materia de un acuerdo que obli-
gue al partido, nosotros, resultando en ésto 
mis papistas que el Papa, y más realistas 
que el Rey, declaramos que ninguna refor-
ma puede acordarse por la Directiva y casi 
nos atrevemos á decir por el partido, que 
esté fuera del programa del mismo. No por 
la Ditf civa, cuyos poderes no son bnetan-
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Novela escrita en francés 
P O B 
E M I L I O Q - A B O R I A U . 
(CONTINUA). 
—Lap circunstancias...... 
— i C n a i e B l 
—¡Cá»pitat.... necesidades urgentes.... 
no creí que gastaría tanto.... Os he ade-
lantado en cinco meses cuarenta mil francos, 
' vque es una cantidad enorme.... yo en vues-
tro logar me hubiera estrechado, hubiera 
economizado.... 
Fortunat se detuvo ante la mirada pers-
picaz y terrible en que le envolvió el Mar-
qués de Valorsay. 
Eétaba furlopo contra sí mismo. 
—¡Soy nn estúpido!—pensaba. 
-^-jDadme otro consejlto!—replicó Iróni 
oamente el aristócrata arruinado.—¿Porqué 
no me decía también que venda mis caba-
llos y mis coches y me vaya á un sotaban-
co? . . . . Esto parecería muy natural, y 
sobre todo, inspiraría una gran confianza al 
Conde de Chalusee, ¿no es cierto? 
—No es necesario J legar á eso . 
—¡Callao»!—interrnmpió violentamente el 
Marqués.—Sabéis mejor que nadie que es-
toy condenado á vivir con lujo y á sostener 
la* apariencias, aunque no tenga un cuar-
to En esto consiste mi salvación.. . . 
BUata aqní he vivido tiraído loa billetes de 
mil francos por la ventana, y ó tengo que 
con turnar haciendo lo mismo, ó descender 
en la opinión de los que me conoetn...... 
Silbad, macdiro Fortnuat, que he comido 
en el casino sin pagar, jporquo me había 
quedado.&ia na cuarto, Claro es qu9 tengo 
tes para alterar ese programa. No por el 
partido mismo, á no obtenerse la unanimi-
dad de éste, porque la base fundamental de 
la sociedad no puede ser alterada por el a-
cuerdo ó resolución de solo una parte de 
los asociados, por importante que esta sea. 
Nosotros, pues, presentamos, hemos pre-
sentado reformas que no pueden asustar á 
la Directiva ni á individuo alguno del par-
tido, porque están dentro del programa, pe-
ro manifestamos lealmente que concebimos 
el que se propongan muchas reformas que 
nos asustarían y con las cuales nunca po-
dríamos estar de acuerdo. ¿Concibe, por e-
jemplo, la Directiva, que una reeoluoión su-
ya ó del partido mismo determinara la a-
ceptación del credo autonomista, como ley 
de los afiliados al de Unión Constitucio-
nal? 
Y sin ir tan lejos, sin extremar el argu-
mento, llevándolo hasta el último absurdo, 
el Manifiesto ha indicado que "una felicísi-
ma conjunción de aspiraciones y tendencias, 
enlazadas y unidas por patriótico interés 
común, trajo á nuestro partido dos elemen-
tos de opinión, de ninguno de los cuales de-
bió prescindiráe en su fundación, ni se ha 
ce posible prescindir hoy ." E l Manifiesto di-
fine con claridad y precisión ambos elemen-
tos: "aquel que, enamorado de un pasado, 
donde cumplió noblemente su misión, sin 
distinguir de tiempos y circunstancias, era 
natural por ley histórica, que se mostrase 
refractarlo á todo propósito de mejoramien-
to, que en toda reforma vela un peligro, 
cuando no nna celada en cada Innovación; 
y aquel que, sin vínculos de responsabili-
dad con ese pasado, no se asustaba de las 
conquistas del moderno derecho, no temía 
la» reformas mesuradas y prudentes." 
Véase la diferencia entre nuestro concep-
to, lógico y sensato, y el concepto mal ex-
plicado seguramente, de la circular. Noso-
tros no tememos las reformas mesuradas y 
prudentes. La circular no se asusta de nin-
guna reforma, por avanzada que parezca. . 
No pretendemos con este recuerdo de 
nuestras respectivas manifestaciones, con-
signar un nuevo argumento en favor de la 
creencia de que algunos lo sacrificarían to-
do por la dominación, pero sí queremos des-
lindar bien nuestra actitud que no envuel-
ve la exclusión de la mesura y de la pru-
denoia en la aplicación de las reformas que 
sincera y lealmente deseamos. 
E l concepto reformista, para nosotros, es 
el de una práctica y positiva realización de 
las mejoras que reclama el estado del país, 
y el límite de nuestro temor, el límite único 
de nuestro temor, está en el programa del 
partido: lo que de él se separe nos asusta, 
para emplear el verbo usado por la circu-
lar: lo que no se separe del programa no 
puede asustarnos, porque tanto valdría co-
mo que nos asustase el programa mismo. 
Telegrama oficial. 
En el Gobierno General se ha recibido 
hoy el siguiente telegrama: 
Barcelona, 18 de mayo. 
E l Presidente del Consejo de Ministros 
al Gobernador General de Cuba: 
S. M. la Eeina Regente agradece senti-
da felicitación por el cumpleaños de S. M. 
el Rdy.—Sagasta. 
Kenaión electoral. 
Anoche se efeotuó en la casa n? 102 de la 
calzada de Gallano, la que previamente ee 
había convocado para la designación por 
los electores del barrio de Guadalupe del 
candidato que ha de sustituir en nuestra 
Diputación provincial al Sr. Alvarez Prida 
Ei acto se llevó á cabo con el mayor orden 
y por medio de votación secreta, siendo 
muy numerosa la concurrencia de los elec-
tores de Unión Constitucional. En vista del 
resultado de la designación, y teniendo en 
cuenta que ya el comité y electores del ba 
rrlo de Peñalver han proclamado por una-
nimidad candidato al Sr. D. Francisco 
González Alvarez, queda confirmado lo que 
estampamos en el DIARIO del jueves, relati 
vo á que la mayoría dal cuerpo electoral 
del 6? distrito pensaba en este nuestro que-
rido amigo y correligionario para el puesto 
vacante en la Diputación provincial de la 
Habana. 
Simulacro naval. 
Entre las fiestas que habla dispuestas en 
Barcelona para celebrar la llegada de S. M. 
la Reina, que como saben nuestros lectores, 
está recibiendo una continuada ovación, se 
cuenta un simulacro naval efectuado por la 
escuadra de inatrucción, que se compone de 
los blindados Numumia y Vitoria, los cru-
ceros Navarra y Castilla, las fragatas- es-
cuelas Gerona y Carmen, el caza-torpede-
ro Destructor (como aviso), y los torpede-
ros Ariete, Rayo, Eigel, Ordóñez, Orión, A-
zor y Halcón. 
Esperábaee que pudiera llegar el crucero 
Reim Regente, en cuyo caso desde él debe 
presenciar S. M. las maniobras. Hace mu-
cho tiempo no ee ha presenciado en nues-
tros puertos un simulacro de la magnitud 
del que nos ocupamos, ni han llegado al 
reunirse tantos buques de nuestra escua-
dra. Ya sabemos que han acudido á las 
aguas de Barcelona las escuadras francesa, 
inglesa é italiana. 
L a oonferencia sobre Marruecos,. 
Traducimos de l e Temps de París los si-
guientes párrafos que sirven de antecedente 
al objeto que debe resolverse en la confe-
rencia convocada para Madrid respecto de 
la cuestión de Marruecos: 
El gobierno español debe hacer pronto la 
en mi casa objetos de gran valorj pero no 
puedo deshacerme de ellos; porque se nota-
ría y forman parte de su suntuosidad...... 
Un cómico no vende sus trajes aunque ten-
ga hambre...... ee queda sin comer, y 
cuando llega la hora de la representación 
se pone sua trajes de terciopelo y raso, y 
con el estómago vacío canta las delicias 
de la bu«na mesa y la borrachera de los bue-
nos vinos.... 
De pronto se interumpió y después di-
jo dirigiéndose á Fortunat con acento co-
lérico: 
—Hace ocho meses que hago esta vida 
miserable. 0>iho meses en que cada minu-
to ha sido un tormento. ¡Más vale la mise-
ria y la infamia que esia vida! Y cuando 
los sufrimientos van á terminar, vos, no sé 
por qué capricho, desconcertáis todos mis 
planea y queréis que pierda la partida cuan-
do ya la tongo casi ganada. ¡No será así, 
vive Dics, porque antes os aplastaré como 
á una víbora venenosa! 
No era esta la primera vez que el señor 
Fortunat se encontraba mano á mano con 
un cliente de temperamento sanguíneo. 
Pero siempre había salido sano y salvo de 
estos malos encuentros. 
Ahí es que estaba menos asustado de lo 
que parecía, y la prueba es que tenía aún 
la bastante libertad de espíritu para refie-
xionar y calcular. 
—De aquí á cuarenta y ocho horas—pen-
só—sabré á qué atenerme sobre la suerte 
te del Conde... . . . ya habrá muerto ó esta-
rá en vías de curación Así, pues, 
puedo prometer á este hombre que le daré 
lo que desea pasado mañana. 
Y aprovechando un momento en que el 
M irqués se habla detenido á tomar aliento, 
dijo: 
—No puedo explicarme vuestra irrita-
ción, señor Marqués 
Invitación oficial para la Conferencia que ha 
íie celebrarle en Madrid por los Estados fir-
mantes del convenio de 3 de julio de 1880, 
relativo á Marruecos. 
Desde el 2 de octubre último, el gobierno 
español dejó adivinar su adhesión á loa de-
más gabinetes interesados en la cuestión. 
Según nuestras noticias, la carta de con 
vocatoria pone de relive el deseo manifesta-
do por el soberano marroquí, de que se mo-
difiquen las cláusulas del acuerdo referentes 
á la protección de loa cónsules sobre los s-
gentea indígenas al eervlcio del comercio 
extranjero, Invocando en apoyo de sus que 
jas el testimonio de los representantes de 
las potencias firmantes. A consecuencia de 
las negociaciones entabladas con estas po-
tencias, el gobierno de Madrid ha sacado en 
limpio que le aería difícil obtener la simple 
derogación de la protección consular, lo 
cual haría poco menos que imposible el co-
mercio, especialmente en lo interior del im-
perio. Se ha concretado á la limitación del 
otorgamiento de patentes de protección, 
bajolainapeceión de una comisión mixta del 
cuerpo diplomático de Tánger En carta de 
20 de diciembre, nuestro corrresponsal de 
esta villa ha manifestado el inconveniente 
que semejante medida ocasionaría á las 
transacciones mercantiles, por no poder los 
mercaderes extranjeros alejarse cómoda-
mente de la costa, ni dirigirse á todos los 
puntos donde puedan estar comprometidos 
sus int̂ resee; viéndose por tanto limitados 
á recurrir á mandatarios indígenas, investi-
dos de un carácter especial y propio á pro-
tegerles contra loa vfjámenea administrati-
vo» que son caracteríatleoa de aquel país. 
Tal es también la doctrina del gobierno 
francés, y no ha dtjado de sostenerla en sus 
lustro ccion es á sus representantes. 
E l papel de la Conferencia no parece li-
mitarse al examen de las quejas del gobier 
no marroquí: es probable que al menos va-
rios de loa representantes de las potencias 
harán que au asentimiento dependa de con-
cesiones serias y claramente deñnidaa reía 
tivaa á ia supresión de laa trabas que hoy 
estorban y casi paralizan el comercio. 
El miniatro Sidí Mohamed el Torres, en-
cargado de las relaciones del emperador con 
las potencias, ha ido á avistarse con el so-
berano, y pronto debe regresar á Tánger. 
Sólo entonces podrán fijarse el programa y 
la fecha de la Conferencia. 
Las ñe&tas de Barcelona. 
L a comisión de gobierno del Ayunta-
miento y comisión de festejos del Consejo 
general de la Exposición, acordaron por una-
nimidad los siguientés festejos durante la 
estancia en dicha ciudad de S. M. la Reina 
Regente: 
Solemne función religiosa en la iglesia 
de la Merced con motivo de la Inaugura-
ción de la cúpula. 
Fiesta marítima. 
Simulacro naval de la escuadra española 
surta en puerto. 
Alborada por los alumnos de la escuela 
municipal. 
Manifestación industrial al Inaugurarse 
el monumento al Sr. Güell y Ferrer. 
Manifestación artística compuesta de ca-
rros alegóricos. 
Cantos popularea de Clavé el dia de la 
inauguración del monumento, concurriendo 
además sociedades corales. 
Gran cabalgata histórica en el acto de la 
Inauguración del monumento á Colón. 
Funciones de gala en el Liceo y en el 
Principal. 
Baile popular. 
Iluminaciónes generales y adorno de las 
callee; potentes focos de luz eléctrica en 
los campanarios de las iglesias. 
Junta de Obras del Puerto de la Habana. 
Por la Contaduría de la misma recibimos el siguien-
te resdmen de los Ingresos y Gastos correspondien-
tes al mes de marzo último, reconocidos y aprobados 
por la misma: 
INGRESOS. 
Recaudado por la Aduana y depositado en la Tesore-
ría de Hacienda de la provincia: 
Por impuesto 8i>bre descarga, á los bu-
ques de travesía $ 5.T8D 65 
Por arbitrio de Pontón á los buques de 
cabotaje , 48 50 
Por id. de atraque á los mismos 81 70 
Por id. de Draga á los vapores del tráfico 
interior 272 30 
Total $ 5.58* 15 
GASTOS. 
Por dirección faculbativa, personal y ma-
terial $ 1.111 27 
Por tren de limpia del Puerto, id. id 1.592 2? 
Por muelles del Estado, id. id 1 .«75 21 
Por Secretaría y Contaduría, id. id 705 00 
Total $ 4.78Í 71 
Habana, sbrll 17 de 1888.—El Secretario Conta-
dor, Juan J . de Musset.—V9 B?—El Presidente, 
Alonso Martín, 
Operaciones militares en Joló. 
Los periódicos de Manila refiibidoa por el 
último vapor correo do la Penínsnla, no al 
chuzan aün á !o?i glorioeos combates de loa 
días 15, 16, 19, 26 y 27 de marzo, de que dió 
«nenta al gobierno el gobernador general de 
Filipinas en telegrama del 5 da abrí!; pero 
ai dan algunas noticias respecto á operacio-
nes preliminares, reoonoclmientos y movi-
mientos de fuerzas que seguramente son el 
preltidio de aquellos hechos de armas. 
El 19 de fibeero, entre cinco y cinco y 
media de la madrugada, salió de la plaza 
de Joló una columna de 1,200 hombres, 
computif ta de tropas de los diferentes cuer-
pos y fracciones que la guarnecen, con obje-
to de practicar un reconocimiento sobre los 
territorios de Diogan y Tambayan, de los 
dattos Parrol y Sarrlol. 
Desde que nuestras tropas se internaron 
en estos territorios rebeldes, empezaron á 
ser molestadas por incesante fuego de fuai-
¡ería de los moros, emboocados tras loa ár-
boles y malezas del terreno, obligando á la 
vanguardia á hacerles descargas cerradas 
sobro la marcha, hasta que, cediendo el e-
nemigo, fueron ocupadas por éstas sus posi-
ciones é incendiadas varias chozas, mientras 
el resto de la columna, formada en eecclo-
des y con las armas preparadas, esperaba 
el resultado del tiroteo. 
Las fuerzas expedicionarias escalaron en 
toncos bajo el fuego enemigo un monte de 
más de 500 metros de elevación sobre el 
nivel del mar, desde cuya altura se descu-
bría gran extensión de territorio, ofrecien-
do á la vista nn espectáculo encantador, se-
gún manifiesta á E l Comercio de Manila 
au corresponsal. Extensas praderas cu 
biertas de verdor, bosques poblados de cor 
pulentos árboles, numerosos bahais aquí y 
allá edificados, los variados uniformes de 
las tropas, el humo de las descargas alzán 
doee en el aire, y á lo lejos el azulado mar 
sembrados de los islotes que rodean á Joló, 
con BUS bellísimos arenales de una blancura 
sin igual. 
A las dos de la tardo de aquel mismo día 
terminó el reconocimiento y se ordenó la re-
tirada, que fueron verificando lentamente y 
con el mayor orden las tropas, llevando de 
vangoardia la fuerza de artillería peninsu-
lar, compuesta de 113 hombres y armada 
como la infantería. 
Esta exploración costó á la columna ex-
pedicionaria dos hombres muertos y nueve 
heridos. 
El 24 del propio febrero, y á la misma 
—¡Cómo! 
—Perdonad; antes de injuriarme debíais 
haberme dejado explicar. 
—No quiero más explicaciones que los 
quinientos luises. 
—Por favor, dejadme acabar.... Hoy me 
ha sido completamente imposible procurar-
me ese dinero; pero pasado mañana le ten-
dré con toda seguridad. 
El Marqués le miró como si hubiese trata-
do de leer hasta el fondo de su pensamiento. 
—Juguemos ^ cartas vistas—dijo.—Si no 
queréis sacarme del apuro, decídmelo fran-
camente. 
—Pero, señor Marqués, ¿no e&toy yo tan 
interesado en el negocio como vos mismo? 
¿no tenéis pruebas de mi adhesión? 
—Entonces ¿puedo contar con vos? 
—En absoluto. 
Al ver en los ojos de su cliente un resto 
de duda, el señor Fortunat añadió: 
—¡Oa doy mi palabral 
Las tres sonaban cuando el Marqués de 
Valorsay salló de casa del aeñor Fortu-
nat. 
Coando cerró la puerta, la fisonomía del 
hombre de negocios cambió bruscamente. 
—¡Ah!-~dijo con voz sorda—¿me insultas 
después de haberte dado cuarenta mil fran-
cos?....-... Pues bien, te juro que, suceda 
lo que quiera, me las pagarás. 
IV. 
Gracias á las crónicas de la Alta vida, no 
hay un lector de periódicos que Ignore que 
la encantadora Lía de Argeles recibe dos 
veces á la semana, lunes y jueves, en su ho-
tel de la calle de Berry. 
Allí se divierte todo el mundo más que en 
ninguna otra parte. 
Rara vez se baila, pero desde las doce se 
juega, y antes de separarse se cena. 
, Una noche, al salir de nua de esta s fies- ] 
hora, salió de Joló otra vez la columna ex-
pedicionaria con dirección á Patlcolo. 
A las diez de la mañana ya se había roto 
el fuego contra los moros rebeldes, ocultos, 
como siempre, tras las malezas del terreno, 
dorando el tiroteo hasta laa cuatro de la 
tarde, sin cesar. 
E l resultado de este combate fué el apo 
dorarse h a nuestros de Patlcolo, reducien-
do á cenizas la numerosa ranchería de este 
nombre. 
Las bajas en este día fueron 17 por parte 
de nuestras tropas, y de estas hubo treP! 
muertos: las de los moros grandes, aunque 
no se podría precisar el número. 
El 27 de febrero llegó á Joló el trasporte 
de guerra kan Quintín, procedente de 
Ztmboanga, conduciendo las fuerzas de ar 
tlllería é Ingenieros que acaban de llegar 
de Ponapé y que habían de tomar parte en 
las operaciones que se proyectaban contra 
Sarrlol. 
Presupuesto de la Isla de Cuba. 
A continuación insertamos el preámbulo 
del dictamen de la Comisión parlamentarla 
encargada de examinar el proyecto de Ley 
de presupuestos para esta Jala, leído al 
Congreso de los Diputados por el Sr. Mi-
nistro de Ultramar el 16 del mes de abril 
último. E l presente dictamen faé leído á 
su vez en dicha Cámara el 25 del propio 
mes, é inserto en el Diario áe las Sesiones, 
de donde lo transcribimos. 
Poseyendo ya con este dictamen un dato 
auténtico de laa variaciones introducidas 
por la comisión en el proyecto primitivo, 
nos podrá servir para continuar el examen 
que hemos iniciado en el DIARIO corres-
pendiente al 10 del mes actual. He aquí 
el referido documente: 
A l Congreso. 
La Comisión que mereció de los Sres. Di-
putados el honroeo cargo de examinar los 
presupuestes do la isla de Cuba para el 
f jarcicio de 1888-89, ee consideró obligada 
desde el instante en que el trabajo del Sr. 
Ministro de Ultramar le fué conocido, á emi-
tir en plazo brevísimo su dictamen, sin per-
jalelo de armonizar en la medida de lo po-
sible, y compensando con el exceso de acti 
vidad los apremios del tiempo, la urgencia 
de legalizar la situación económica de aque-
lla hermosa Antllla, con el patriótico deseo, 
sentido por todos sus individuos, de estudiar 
con provechoso detenimiento las importan-
tes cuestiones que con una ley de presupues-
tos están siempre relacionadas. 
Realizado á costa de no pocos esfuerzos 
aquel propósito con la presentación de este 
dictamon al Congreso, y facilitada la acción 
del Gobierno para dar cumplimiento á los 
preceptos constitucionales, lícito ha de ser 
a la Comisión expresar, no sólo la compla-
cencia con que ve terminada su tarea, sino 
también la coi¡fia.nza que abriga de que en 
ningún caeo, ni aúa en el poco probable de 
que la aprobación de este proyecto sufriera 
sensibles dilaciones, ha de poder atribuírse-
le responaabilidad alguna en la tardanza, 
ni menos en las dificultades que por conse-
cuencia de ella se ocasionaran. 
Basta un ligero estudio del presupuesto 
qua la Comisión ha tenido que examinar, 
para que aún los menos conocedores del 
verdadero estado de las provincias que han 
de contribuir á sufragar los gastos en él 
consignados, adviertan los defectos de or-
ganización de que adolece, y se persuadan 
de la necesidad de remediarlos en el porve-
nir. A este mismo convencimiento respon-
den sin duda las declaraciones que con plau-
sible sinceridad consigna el Sr. Ministro de 
Ultramar en el preámbulo de su proyecto 
de ley, y las quejas justifloadas que expresa 
ante la necesidad que la lógica de las cifras 
le impone, de contar como base forzosa pa-
ra el presupuflflto de eraatos con la enorme 
cantidad de 22 335,060 pesos, destinada á 
hacer frente á atecclones que, como las de 
guerra y Marina, Deuda, Clases pasivas 
Guardia civil, Orden público y otras de Igual 
índole, han de ser necesariamente respeta-
das, y cuya misma naturaleza hace punto 
menos que imposible la reducción de aque 
Ha cifra, realmente aterradora. 
No había de intentarla tampoco la Comi 
slón, convencida de las dificultades de la 
empresa, tanto como lo está de la necesidad 
de arrostrarlas, y careciendo por otra parte 
del tiempo necesario para estudiar la cues 
tlón en eus múltiples aspectos; de ahí que 
se limite á manifestarse de acuerdo con las 
francas declaraciones del Ministro y á exci 
tar el celo del Gobierno para que medite y 
prepare una serle de disposiciones y solu 
clones radicales, que alterando la organiza 
oión y distribución de los servicios eviten 
en futuros presupuestos la existencia del 
mal ahora lamentado, ó disminuyan al me 
nos BU graveded, permitiendo mayor liber 
tad de acción al calcular loa gastos é lugre 
eos que haga necesarios la situación econó 
mica de la iala de Cuba. 
La Comisión ha entendido que debían fi 
gnrar ea la sección primera, denominada 
''Obligaciones generalee," algunos de los 
gastos que aparecían en otras secciones di 
ferentea, y así lo propone en su dictamen 
consignando también en esta misma sección 
la cantidad de 600,000 pesos, que habrá de 
dedicarse á la recogi»áa y amortización de 
loa billetes del Banco Español emitidos por 
cuenta de la Hacienda, sin perjuicio de des 
tinar también al propio objeto, de confor 
midad con lo propuesto en el proyecto del 
Sr. Ministro, los productos de los créditos 
atrasados que resultan á fivor del Estado 
hasta 1? de julio de 1882. ^ 
Es esta una operación financiera cuya 
realización, á más de envolver un principio 
de indudable justicia, viene hace tiempo 
reclamando en la isla de Cuba la opinión 
pública; y por esto la Comisión, deseosa de 
secundar los buenos propósitos del Gobier 
no, ha concedido el crédito ya indicado 
que habrá de apresurar indudablemente sn 
planteamiento en condiciones beneficiosas 
para el Tesoro. 
La Comisión, considerando excesivos, re 
laeionándolos sobre todo con el estado fi 
nanciero del país, los sueldos que vienen 
disfrutando algunos funcionarios que pres 
tan sus servicios en las oficinas de la isla 
de Coba, tomó desde el comienzo de sus 
trabajos el acuerdo general de rebajarlos 
todos hasta conseguir ajustarlos á la propor 
ción que ha servido de norma constante pa-
ra fijar las asignaciones de los empleados 
de Ultramar; y por virtud de esta determi 
nación, que ha deseado compensar en parte 
acordando la rebaja del descuento sobre 
sueldos, y de otras reducciones que se ha 
visto obligada á proponer, aplicables á Gra 
cía y Justicia, Hacienda, Gobernación 3 
Fomento, ha logrado obtener economías de 
importancia y que, sin perjudicar el servi-
cio, responden á la satisfacción de principios 
de verdadera justicia. 
No puede lisonjearse la Comisión de ha 
ber obtenido resultados igualmente satis 
factorios en lo referente á las secciones de 
Guerra y Marina. E l deber sacratísimo que 
pesa sobre loa Ministros que tienen á sn 
cargo estos departamentos, de velar por la 
integridad de la Patria y satisfacer las ne 
oesidades que trae consigo el mantenimien 
to de medios bastantes para la defensa del 
territorio, y la situación en que este deber 
les coloca, han sido causa sin duda de que 
la Comisión encuentre obstáculos insupera 
bles para alcanzar en estas secciones las 
reducciones de gastos á que aspiraba, y que 
acaso por estar alejada de las responsablli 
dades del poder, considera que pueden ob-
tos, el cajero de un agente de Bolsa se pegó 
un tiro. 
Los asistentes al hotel de Argeles juzga-
ron esto de un gusto deplorable. 
Eae muchacho—dijeron—era un pelaga-
tos. ¡Matarse por mil luises! 
No había perdido más que eso en efecto. 
¡Una bagatela para loa tiempos en que es-
tamos! 
Pero aquel dinero no era suyo. E l des-
graciado lo había cogido de la caja que le 
estaba confiada, pensando sin duda dupli-
carlo aquella noche. 
Al salir, cuando se encontró solo y sin un 
cuarto, una voz le gritó desde el fondo de 
su conciencia: "¡ares un ladrón!", y entonces 
el infeliz perdió la cabeza. 
La aventura hizo muchísimo ruido, y du-
rante mucho tiempo se ocuparon de ella los 
periódicos, comentando el hecho y contan-
do la historia de la pobre madre del ca-
jero. 
Era ésta una pobre viuda que vendió to-
do cuanto poseía, hasta sus muebles, y 
cuando reunió loa veinte mil francos, los en-
tregó al banquero de cuya caja los había 
tomado su hijo. 
Durante cuarenta y ocho horas. Lia de 
Argeles estuvo desesperada. ¿Quién era es-
ta mujer y de dónde venía? ¿Cómo había 
vivido hasta el día en que había aparecido 
en el mundo de la galantería? ¿Era suyo el 
hotel de la calle de Berry? ¿Era tan rica co-
mo aseguraban? ¿Dónde había adquirido 
aquellas maneras aristocráticas, aquella 
vasta instrucción y aquel talento musical? 
Todo en ella se prestaba á hacer mil con-
jeturas, hasta aquel nombre tomado de la 
Biblia que se lela en sus tarjetas: "Lia de 
Argeles." 
Jfci caso es que todo el mundo afluía á su 
casa y á la hora en que el Marqués de Va-
loreay y el señor Fortunat pronunciaban s u | 
tenerse con una nueva forma de organiza-
ción de estos servicios. 
Con viva simpatía y con decidido y uná-
nime aplauso ha recibido la Comisión las 
promesas que el proyecto ministerial con-
tienf; así la que se refiere al planteamiento 
en la isla de Cuba del juicio oral y público, 
que desterrando loa vicios del antiguo pro-
cedimiento inquisitivo y abreviando la tra-
mitación de las causas, ha producido en la 
Península resultados por todo extremo be-
neficiosos, como la que anuncíala presenta-
ción de un proyecto de ley que ponga tér 
mino á la aflictiva situación en que ee en-
cuentran aquellos que derramaron su san 
gre por mantener la integridad de la Pa-
tria, y á los que el Estado adeuda cantifla-
dea cuyo inmediato pago debe procurarse á 
toda costa, eegón indica el Gobierno y se-
gún deaea también vivífiimamente la Comi-
sión, que ha procurado facilitarlo con algu-
no de sus acuerdos. 
Igual aplauso merece la constante aten-
ción que el Gobierno presta al desarrollo de 
laa obras públicas, y el principio descentra-
lizador que se inicia en este proyecto de ley, 
autorizando al gobernador general para 
que apmebe loa proyectos relativos á la 
ejecución de las obras públicas, adjudlqae 
las conceaionea en pública subasta y distri-
buya las cantidades no destinadas expresa-
mente en loa presupuestos á los aervloioa de 
Fomento; y á eata obra beneficiosa ha que-
rido también contribuir la Comisión, esta-
bleciendo medios para que el Estado pueda 
ayudar á las Corporaciones provinciales, á 
emprender y realizar obraa de verdadero 
interés general. 
Hasta íqaí lo que la Comisión ha podido 
hacer en lo referente á gastos. 
Por lo que á los ingresos se refiere, la Co -
misión se preocutó desde el primer momen-
to d»} la conveniencia qne entrañaría la su-
presión del recargo de 25 por 100, impuesto 
sobre laa cuotas de contribución industrial, 
y á fin de hacer viable esta medida, eln 
producir como consecuencia de ella una per-
turbadora alteración en las cifras del pre-
so puesto al acordarla, estudió el medio de 
reformarlo con nuevos ingresos, como loe 
que se calculan por derechoa de practicaje, 
y otros qna más adelante señala á la aten-
ción del Ministro. 
También hubiera deseado la Comisión 
reeponder al jostifloado clamor de los pro-
pietarios de Ansas urbanas, proponiendo 
una rebaja en' la contribución que sobre 
ellas pesy; y si bien se ha visto en la triste 
necesidad de renunciar á eata aspiración, 
considera tan justas las qaefas de esta 
propiedad, que no puede dejar de llamar 
sobre ellas la atención del Sr. Ministro, ea 
parando de su rectitud y buen deseo que ha 
de procurar atenderlas en el modo y forma 
qa^ls sea posible. 
Loa alcoholes y otros artículos considera-
dos en todos los países como propios para 
producir renta al Erario público; el impuea 
to sobre cédula», que si bien ha sido ya ob-
jeto de un recargo, no puede ni con mucho 
considerarse excesivo, volviendo la viata á 
lo que en otras naciones acontece, ofrecen 
al Gobierno recursos que, convenientemente 
utilizados, refuercen considerablemente loa 
ingreaos y puedan conducir á una completa 
y verdadera nivelación de los presupuestos, 
tan necesaria al Tesoro de Cuba como al de 
la Península. 
L a realización de estas medidas, la pre-
sentación de los proyectos anunciados tam 
bién por el Gobierno y relativos al fomento 
de la inmigración y la declaración de puer-
tos francos, pueden contribuir á preparar 
una nueva era de prosparidad para aque 
lias ricas provincias, dignas por todos con-
ceptos de la previsora atención de los Go-
biernos. 
Corresponde al actual, para estar á la al-
tura de su misión y preparar sobre sólidos 
fundamentos la obra del porvenir, estudiar, 
rodeándose de cuantos elementos de ilns 
tración juzgue necesarios, la forma más 
práctica y los medios más rápidos para eim-
pllflear la actual organización administra-
tiva, variando cuanto sea necesario la es 
tructura de las oficinas públicas^ á fin de 
hacer más fácil y constante la fiscalización, 
impidiendo el fraude y dotando al Poder 
central de medios de acción bastante enér-
gicos y poderosos para imponer la morali-
dad áun á aquellos á quienes no basten á 
Imponerla ni el suficiente aprecio de su dig-
nidad personal ni las imposicionea de su 
propia conciencia. 
Palacio del Congreso, 25 de abril de 1888 
•—Miguel Yilianueva, Presidente.—M Crea 
po Quintana.—Antonio Vázquez Qaelpo. 
— F . Agustín Sil vela.—Tirso Rodrlgañez. 
—Juan García del Castillo.—J. Sánchez 
Guerra, Secretario. 
Con cinco y medio días de navegación 
entró en puerto en la mañana de hoy, viér-
nea, el vapor americano San Múreos, pro-
cedente de Nueva York, con carga general 
y pasajeros. 
—Laa noticias que tiene E l Comercio de 
Sagna de los diferentes términos de aquella 
jarladioción, demuestran que las aguas han 
sido generales davolvieudo la esperanza á 
los sitieros y campeónos, los cuales se apre 
suran á llevar á cabo sua siembras de gra-
nos y viandas. 
En algunos puntos, la lluvia se presentó 
acompañada de fuerte viento y da algún 
granizo en escasa cantidad. No así en el 
término del Ranchualo, donde se asegura al 
colega fué tan ahondante, que perjudicó 
bastante los campos especialmente por la 
parte llamada El Tocino. 
—En 1» tarde de ayer salieron los vapo-
rea Pío I X , nacional, para Matanzas, y Sa 
ratoga, americano, para Nueva York. 
— E l último sorteo da la lotería de esta 
Isla ha f avorecido á varios habitantes del 
término de Remedios. 
El premio de los $40,000 faé vendido en 
dicha ciudad. 
—S^gún E l Impnrciál de Trinidad, ter-
minada ya la zafra en todos los ingenios del 
Valle, no perjudican las aguas á ningún 
agricultor, en tanto que son un bálsamo re-
generador para los abatidos potreros y para 
todos los agricultores. Laa faenas del labra-
dor empezarán en el primer tercio do mayo, 
bajo muy buenos auspicios, do quiera haya 
llovido lo que en Trinidad. 
—Refiere E l Universo da Santa Clara qne 
ya está asegurada la Feria Exposición de 
dicha ciudad, pues cuenta el Ayuntamiento 
con más de la mitad de lo qne necesita para 
la ejecución de las obraa. Esto se debe sin 
duda á an constancia y .en particular á la 
del Sr. Tristá, Iniciador del pensamiento. 
—Dice nn periódico de Remedios que el 
moreno Silvestre Rojas, colono del ingenio 
Adela, propiedad del Sr. D. Martín Zozaya, 
habiendo terminado con felicidad el miér-
coles último la molienda de an caña, quiso 
celebrarlo con una comida, para la cual 
convidó á varios campesinos suyos; pero 
cuando en la mayor armonía se encontra-
ban en la comida, á la calda de la tarde, 
una morenita de poca edad cometió la Im-
prudencia de colocar nna bujía sobre nna 
lata de aceite-carbón que, al poco rato, 
se Inflamó produciendo horribles quemadu-
ras á cuatro morenos y des morenas de los 
convidados. 
E l Juzgado municipal de Buenavista se 
constituyó Inmediatamente en el lugar del 
suceso, procediendo á la formación de las 
primeras diligencias. 
Las dos morenas abrasadas por el fuego 
se encuentran en estado bastante grave. 
—La quincena terminada el 31 de marzo 
pasó sin negocios en Montevideo respecto 
de carnes de buena gordura y gorda, apa-
nombre, había más de diez carrusjes á la 
puerta de su hotel, y sus salones ae llenaban 
poco de gente. 
Eran laa doce y media y la partida de 
juego había ya empezado, cuando un laca 
yo anunció en voz alta: 
-¡El señor Vizconde de Coralth E l 
señor de Ferallleur! 
E l Vizconde de Coralth era un joven her 
moso y distinguido, pero BU belleza tenía 
algo de antipática y repulsiva. Era muy ru-
bio, con grendea ojos negros, y las mujeres 
debían envidiar la suavidad de su tez. 
Saludó familiarmente al entrar á todos 
los asistentes, y con una fatua sonrisa en 
los labios se dirigió hacia donde estaba Lia 
de Argeles. 
—¡Qué tarde venís. Vizconde!—le dijo és-
ta.—¿Qué os ha sucedido? Me ha parecido 
veros eata tarde en el paseo en el coche del 
Marqnóa de Valorsay. 
Un ligero rubor cubrió las mejillae del 
Vizconde, y por disimularlo sin duda, en 
lugar da responder, tomó la mano del joven 
que había entrado con él y le atrajo hacia 
Lia de Argeles, diciendo: 
-¡Oa presento á mi amigo Pascual de Fe-
rallleur! 
—Vuestros amigos serán siempre bien re-
cibidos en mí caaa—respondió Lia. 
Y antes que Pascual, que se había incli-
nado, hubiese levantado la cabeza, la seño-
ra de Argeles había vuelto la espalda. 
E l recién llegado valía, sin embargo, la 
pena de que fijasen en él la atención. 
Era un hombre de veinticinco á veinti-
seia años, moreno, bastante alto, y cuyos 
movimientos todos estaban llenos de esa 
gracia natural que resulta déla armonía 
perfecta de los músculos, y de un vigor po-
co común. 
Sus facciones eran regulares, pero su con-
jonto simpático respiraba bondad y energía. j 
rentes para el Brasil, debido á las caneas ya 
dichas anteriormente, quedando como en-
tonces nominal el precio de 3i reales. 
En cuanto á los negocios para la Habana 
revisten importancia, como se verá por la 
reseñ-.* qne sigue: 
6,000 qtls. de la Ensenada, á 26 ra fea. 
17 800 „ de la Magdalena, á 25 rs. fts. 
8 000 „ de Colón, á 25i ra. fts. 
6,000 „ de San Javier, á 25i rs. fts., 
con 1,500 quintales á flote. 
Quedaban 4 ó 5 cargamentos ofrecidos 
para el mismo destino, de los cuales algu-
nos ya estaban en trato. 
—Las fincas azucareras de Manzanillo 
van dando término á los trabajos de la pre-
sente zafra. 
Sogún noticias de Unión, acabaron por 
completo la molienda loa ingenios "Santa 
Teresa", "Santa Isabel", "Tranquilidad" y 
"S>*nta Sofía". 
En la presente semana habrán terminado 
" E l Salvador", "San Lnis" y "Esperanza", 
y para principios de junio, el "Dos Amigos" 
y "San Ramón". 
Con motivo de los fuertes aguaceros que 
han caído en aquella ciudad y su jurisdic -
ción, han experimentado una gran crecida 
loa ríos, y se ha Interrumpido el servicio 
postal terrestre. 
— L a Junta Directiva del Ferrocarril de 
Matanzas ha acordado distribuir, por cuen-
ta de laa utilidadea realizadas en el corrien-
te año, el dividendo número 56, de 3 por 
ciento en oro sobre el capital social, lo cual 
pone en conocimiento de los señorea accio-
nistas para que ocurran desde el 21 del que 
curaa á hacer efectivas las cuotaa que lea 
correepondan, en Matanzas á la Contaduría 
de la Compañía, y en la Habana, á la agen-
cia de la miema, á cargo del Vocal Sr. D. 
Joaquín Alfonso y Madan, Lamparilla es-
quina á Cuba. 
—Por e! vapor americano Saratnga, se 
han exportado para Nueva York $55,« 00 en 
metálico. 
—Según noticias de un periódico de Re 
mfsdlos, dentro de poco será un hecho la 
fundación de un gran Ingenio C«ntral en los 
terrenos del Sr. D. Manuel do Rojas, situa-
dos en el barrio de Tetuán. 
—Ha sabido un periódico de Remedios 
qua el aparato de luz eléctrica que funcionó 
en laa fiestas cívicas de C vibarión, ha sido 
ensayado con brillante éxito en la pasada 
semana en el ingenio "San José" de D. A-
guatín Goiooechea, á quien pertenece. 
La prueba se ha llevado á cabo por D. 
Fernando Martínez, jefe do telégrafos, au 
xíüado por el mecánico de la finca D. Es-
teban Ayala. 
Según informan al periódico de donde to-
mamos esta noticia, nna vez completado el 
aparato con algunos útiles qne le hacen f ti-
ta, será instalado en la próxima zafra en el 
indicado ingenio, que de este modo será el 
primero que introducirá en aquella juris-
dicción tan útil reforma. 
—Resoluciones del Ministerio de la Gue-
rra recibidas en la Caoitañía General por 
el vapor-correo Isla de Ctbú: 
Destinando á este ejército al médico ma-
yor D. Casimiro Roure. 
Concediendo regreso á la Península al 
comandante de Infantería D. Juan Maestro 
Morcillo. 
Concediendo el retiro al comandante de 
Infantería D, José Lara Gil. 
Concediendo 4 meses de Ucencia para la 
Penínsnla, al escribiente mayor de 3*, don 
Vicente Alarcón; dos añoa de prórroga á la 
licencia que diefruta en esta lala el teniente 
coronel de inválidos, don Nlcaslo López 
Lara; regreso á la Penínsnla á los tenientes 
de Infantería D. Eduardo Pazosy D. Lucas 
Alonso. 
Aprobando la baja definitiva en el losti 
tuto de Voluntarios del coronel de caballo 
ría don Simón Sepúlveda Ramos. 
Desestimando instancia del escribiente 
militar de 3a clase don Manuel Vázquez Vi 
nagre, en súplica de mejora de puesto, por 
carecer de derecho. 
Manifestando han sido destinados á la 
comisión de atrasos de Cuba en Aranjuéz 
los Comisarios de guerra do 2* don Fran-
cisco de la Vega López y D. Manuel Pu 
gralre y Puaibet. 
Concediendo indulto al confinado María 
no Reyes Castellano; regreso á la Península 
al teniente de infantería don Casimiro Mar 
tín Gáname y á loa caoítanes, don José Go 
mez del Rosal y don Sabino Harén Deulon 
dez. 
Declarando recluta en depósito, á los 
Voluntarios don Narciso Martimori Marti 
v don Emilio Catalá Negner y quintos á los 
Yoluntaríos don Rafael Sanjnán Font 
Jnan Cartis Arger, al soldado de Isabel 2 
Manuel Lavedan Pérez y al Voluntario Po 
dro Moner Palee. 
Concediendo regreso á la Península al 
capitán de infuiterla D. Evaristo González 
Portales y al comandante don Julián 011 
varea Penavá. 
Deciarando: quinto á don José Sánchez 
Gómez del 2? batallón Lljeroa Habana, sol-
dado á don Ramón Cerrín Mesejo, que se 
halla residiendo en Ja lala de Cuba; exce 
dente de cupo al eoldado Agustín Tejedor 
Artal y quinto á don Joan Reveiro Peen 
qaa reside en la Habana. 
Concediendo retiro al alférez de infante 
ría don José Sánchez Oiiveira. 
Rectificando el señalamiento que se hizo 
al capitán de infantería don Agustín Sanz 
Miliar, al expedírsele retiro. 
Confirmando en definitiva el señalamlea 
to provisional qne se hizo á loa capitanes 
retirados don Manuel Ufano Segui y don 
Jacinto Bolsea Diaz. 
Concediendo la vuelta al servicio al te-
niente supernumerario don Miguel Proven 
za Pupo. 
Aprobando la continuación concedida al 
sargento 1? Enrique Carrasco Aller. 
Conoedlendo regreso para la Península al 
Oficial 1? de A. M. D. Diego Sala Parra y 
al teniente de Guardia civil don Juan Car 
donosa Vallo. 
Destinando á este ejército á los tenientes 
de ingenieros D. Evaristo García Eguía y 
don Enrique Foro Vila. 
Di 3 poniendo se ordene el regreso á la Pe 
nínsula del capitán don Manuel Durillo 
García. 
Manifestando no es posible destinar á es 
té ejército al capitán de infantería D. Jus 
tlnlano García Delgado. 
Confirmando en definitiva el señalamien 
to proviaional que se hizo al capitán don 
Miguel Jiménez Fernández, retirado. 
Confirmando en definitiva el señalamien-
to provisional que se hizo á los tenientes de 
infantería don Joaquín Vega Pera,|y:D. Juan 
Joeé Antoiln y al capitán don Pedro Viña 
Cambé a. 
Resolviendo el abono de tiempo que debe 
acreditarse al teniente de caballería don 
Bonifacio Gutiérrez Villazán. 
Destinando á esta Isla como capitán de 
los tercios de Guardia civil, á D. Bartolomé 
Nlcolan Bernat y D. Félix Benavente So-
riano y como tenientes á D. José Montes 
Palacios, D. Pedro Suárez y D. Luís Alón 
so González-
Modificando el señalamiento qne se hizo 
al Comisario de Guerra retirado, D. Juan 
Aguilar Solanas, y al capitán de infantería, 
D. Joaé Caballería Rodríguez y confirman 
do el que se hizo al comandante capitán D. 
Esteban Matosos Martí. 
Concediendo el retiro al teniente de in 
fantería D. Pablo López Sainz. 
Modificando el etñalamiento providen 
clal que se hizo al teniente de infantería re 
tirado D. Ignacio Alvarez Muñoz. 
Destinando á los tercios de Guardia Civil 
para cubrir una plaza de Comandante á 
D. Tomás López do Soto. 
E l hombre que tenia aquella frente Inte 
ligente y altiva, aquella mirada luminosa y 
ífaoca y aquellos labios rojos de un dibujo 
correcto y espiritual, no podía ser una cria-
tura vulgar. 
Abandonado por su Introductor, que día 
tribuía á derecha é izquierda apretones de 
manos, había ido á sentarse en nna bntaca 
algo alejada de la gente. 
E l salón de la señora de Argeles era tína 
especie de galería dividida en dos por un 
biombo. 
Laa noches de baile se quitaba el biombo, 
y las demás se dejaba para dividir el salón 
en dos piezas distintas. En la nna se jugaba 
y la otra érala destinada para sala de con-
versación. 
E l aalón de juego, en el cual se encontra-
ba Pascual, era muy grande y estaba amue-
blado con una magnificencia de bastante 
buen gusto. 
Apenas habría unos cincuenta invitados, 
pero todos por sua maneras parecían perte-
necer á la mejor sociedad. L a mayor parte 
de ellos habían pasado de cuarenta años. 
Muchos estaban cargados de condecoracio-
nes, y dos 6 tres muy viejos eran objeto de 
una marcada deferencia. 
Algunos nombres conocidos que Pascual 
oyó pronunciar, le sorprendieron extraordi-
nariamente. 
—¡Cómo!—exclamó.—¡Estas gentes aquí!.. 
¡Y yo que creía venir á un garito! 
Sólo había siete ú ocho mujeres, y ningu-
na se distinguía ni por sus maneras ni por 
su belleza; todas iban lujosamente vestidas 
y llevaban gran profusión de brillantes. 
Lo sorprendente era que todo el mundo 
hablaba bajo, y había como nna especie de 
respeto en aquel cuchicheo. 
Se hubiese dicho que se celebraban en 
aquel salón los ritos extrañoa de al^ún cul-
to misterioso* , 
Denegando Instancia del Capellán D. Jo-
sé Guaatarino Moreno, que aolicltaba rasión 
de ofleial y el destino de otro capellán al 
hosoltal de Santiago de Cuba. 
Dieponiendo el regreso á la Península del 
Celador de f rtifioaci^n de segunda, D Lo-
renzo A'cázar A'calde, y concediéndolo fel 
Comandante de Guardia Civil D. Saturnino 
Martín L^pez. 
Reaolviendo canse bala en este ejército el 
Médico D Joeé Planas Dorca y quede aln 
efecto el empleo de Mélico primero oue ae 
le otorgó por su pase á esta Isla. Y que 
contiene en e-̂ to ejército al capitán de 
Guardia Civil D. Pascual Chiriocohes Rojo. 
—En la Administración Local cte A d u a -
nas de este puerto, se ha recandado hoy, 
18 de mayo, lo siguiente: 
Importación 19 771 4! 
Exportación - 1.270 71 
Navegación 1,865 72 
Depósto) Mercantil 00 00 
Impuesto sobre toneladas.... 255 40 
Impuesto sobre bebidas 1,132 80 
10 por 100 sobre pasaje 00 00 
Cabotaje., . . . . . , < 0 00 
Consumo de ganados. . . . . . . . rn 00 
Multas 60 52 
Total... .$ 24 356 56 
C O R S E O B X T H A K M E K O 
ALKMANIA.. — Berlín, 8 de mayo.— E l 
emperador Federico sufre menos y ha pa-
sado bien el día. Al caer la noche subió un 
poco la fiebre y el paciente parece agobia-
do. L a emperatriz ha deaiatido de su pro-
yectado viaje á las regiones inundadas del 
Vístula. 
— E l príncipe imperial ha rogado á Mr. 
Schurz dé gracias á los norte-americanos y 
á loa alemanes residentes en los Eatados-
Unidos por sos expresiones de simpatía con 
motivo de la muerte del emperador Gui-
llermo v loa sufrimientos del actual empe-
rador Federico. 
—Crecen laa aguas del Vístula á conse-
cuencia de copiosas lluvias y es deplorable 
la altuaeión en las comarcas inundadas. 
BerW», 9.—El emperador pasó la noche 
bastante bien: han aumentado sus fuerzas y 
disminuido la secreción purulenta. Por la 
mañana temprano se cambió la cánula y á 
las ocho ae levantó y ae tendió en un sofá 
en su estudio. No tenía fiebre. 
Al introducir esta noche la cánula, los 
médicos tavieron ocasión de examinar la 
herida en la garganta del paciente; au as-
pecto lea hace esperar que continuará el 
mejoramiento. L a superfleie de la herida 
externa que era recientemente el lugar de 
la inflamación ,ba cicatrizado. 
— L a Gaceta de la Alemania del Norte ca-
lifica de apócrifas variaa aseveraciones que 
se atribuyen al príncipe de Blamarck en 
conversaciones tenldaa recientemente con 
extranjeros, y recomienda á los que deseen 
conocer la opinión del canciller sobre la si-
tuación política, la lectura de su diaenrao 
pronunciado en el Reichstag el 6 de fe-
brero. 
Berlín, 10.—El diputado alemán Mr. Sig-
frled distribuyó hoy los premios á los alum-
nos de una escuela alsaciana y les dirigió 
un discurso, en el cual se declaró decidida-
mente en contra de una guerra entre Fran-
cia y Alemania. E l rompimiento de hostili-
dades entre laa dos naeíonea—dijo—sería 
una desdicha, al paso que la unión de las 
dos potencias tendría ventajas de incalcula-
ble importancia. 
Mr. Slgfrled manifestó que la reconcilia-
ción de Francia y Alemania daría por re-
sultado la unión aduanera de las dos, y a 
gregó: "Si mis ideas se consideran hoy co-
mo utopias, día vendrá en que se compren-
da su importancia, porque son las únicas 
con cuya ejecución podría Alemania poner 
fin á la crisis actual y realizar el pensa-
miento inscrito en la tumba del emperador 
Guillermo: " L a justicia eleva á las nacio-
nes." 
—The Lancet de Lóndres dice que el em-
perador de Alemania recobra las fuerzas 
lentamente y que el súbito aumento de su-
puración no fué acompañado de fiebre y es-
tá diamlnuyendo. 
—Se han declarado en huelga los teje-
dores é hilanderas de las inmediaciones de 
Breslau. 
AUSTRIA HUNGRÍA.—Pe5^, 8 da mayo. 
—La Cámara baja de la dieta húngara ha 
autorizado á las compañías del ferrocarril 
para construir lineaa dobles, á fin de facili-
tar el trasporte de tropas. 
Viena, 10 — E l emperador Francisco Jo • 
sé y el conde de Kalnoky visitaron ayer á ia 
reina Natalia de Servia, que se encuentra 
en Vlena. Después de esto el conde Kalncky 
celebró una gran conferencia con el minia-
tro de Serví». E l objeto de estas entrevistas 
ea, según se dice, arreglar sin eacandalca 
una reconciliación entre la reina Natalia y 
el rey Milano. L a primera inelete en regre-
sar á Belgrado, á lo cual se opone fuerte-
mente au esposo. 
—Ha llegado á esta capital la gran du-
quesa rusa María Padlowaa, y el empera-
dor ha dado un banquete en obsequio suyo. 
IN&LATBRR 1.—Londres, 8 de mayo.— 
Eata noche fué obaequiado Mr. Parneil con 
un banquete por el Club de los ochenta. 
El conocido diputado pronunció un brin 
día extenso y aplandidísimo referente todo 
él á la política de Irlanda. De la encíclica 
del Papa que era asunto que ae acercaba á 
tratar da mala gana, pues no le parecía In-
eoiobtmcia de un protestante vindicar la 
libertad de los católicos. Declaróse con 
v^ueido de qne los católicos de Irlanda co 
n jCÍan BUS deberes políticos y sabrían vol 
ver por ellos, sin consentir que nadie, por 
muy elevado élnflayente que fuera, les ín 
dojese á hacer esto ó lo otro en ana deberes 
podtioos para con su patria, cosa que ee ha-
bía intentado repetidas veces desde Roma, 
pero siempre con éxito negativo. 
Mr. Parneil declaró que cuando so inició 
el plan de campaña que se seguía en Irían 
da, él estaba gravemente enfermo y hubie-
ra optado porque no so siguiese dicho plan 
porque daría pretexto á los conservadores 
para acrecentar la coerción. 
"Por lo demás, agregó, dejando á loa se 
ñores Dillón, O'Brlen y otros ocuparse de la 
encíclica del Papa, seguiré la costumbre, 
siempre que el gobierno ataque á un irían 
déa, de salir á su defensa con razón ó sin 
ella." 
Dublín, 8.—En una reunión de ia Liga 
nacional celebrada hoy en Silgo, se acordó 
no aprobar la encíclica de Su Santidad 
seguir los consejos de Mr. Parneil. 
Londres, 9.—Ayer se efectuó la apertura 
de la exposición de Glasgow, habiendo asis-
tido al acto los príncipes de Gales. 
Londres, 10.—Dice The Times que el pro-
tocolo redactado por la Conferencia azuca 
rera dispone la celebración de un tratado 
internacional aboliendo las primas sobre a-
zúcares. Se espera que el tratado esté fir-
mado para julio. 
— E l ministro de la Guerra Sir Edward 
Stanhope, manifestó á una comiaión del 
Parlamento que se presentó á encarecerle 
la necesidad de poner á la naclén en mejor 
estado de defensa, qne no habla motivo pa-
ra alarmarae, pues los preparativos de la 
glaterra podían oompararae favorablemente 
con los de otras potencias. 
E l Times declara á eata respecto que Mr. 
Stanhope ea demasiado optimista en el mo 
mentó en que las defioiauclas de las fuerzas 
de Inglaterra son tan gravea que no pueden 
remediarse con rapidez por mucho que se 
haga. 
Londres, 11.—El vizconde Hárcllnge pre-
guntó hoy en la Cámara, de loa Lores si era 
cierto que Inglaterra estaba indefonaa, que 
Y por intervalos rompían aquel murmullo 
suave las exclamaciones de los jugadores. 
—¡Que extraña reunión!—pensaba Fas 
cual Ferallleur. 
Y toda su atención se concentraba en el 
ama de la casa, como si el joven hubiese es 
perado sorprender en su rostro la el ave de 
un enigma. 
Pero Lia de Argeles escapaba al más es-
crupuloso análisis. 
Era una de esas mujeres cuya edad du-
dosa flota según su estado, entre el tres y el 
cinco, pues representan treinta años una 
noche y parecen tener á la siguiente más de 
cincuenta. 
Debía haber sido muy hermosa, y lo era 
aúo; pero su cuerpo no conservaba ya las 
formas de la juventud y sus facciones esta-
ban algo ajadas. 
Su blancura sobre todo era sorprendente, 
blancura mate é inalterable que acusaba el 
abuso de los afeites y nna vida de emocio-
nes y desórdenes. 
Llevaba nn vestido de terciopelo obscuro 
de gran gusto y valor. 
Estas observaciones había hecho Pascual 
cuando el Vizconde vino á sentarse á sn 
lado. 
—¿Qué tal?—le dijo. 
—Estoy verdaderamente admirado de la 
novedad que ofrece á mis ojos un sitio como 
éste. 
—¡Ta tenemos al filósofo seducido! 
—Seducido no; pero sí interesado.... Es 
necesario conocerlo todo, ¿no es cierto? 
Y con el tono de buen humor que le era 
habitual añadió: 
—En cuanto á lo de ser filósofo, como de-
cís, lo niego en absoluto, y buena prueba 
de ello es que, coma cualquier otro, voy á 
jugarme alegremente nn luis. 
E l Vizconde de Coralth pareció admirar-
se; pero m okerya^oj ateato hubiera po-,. 
b nía los peoren cañones del mundo y nn 
puertos y buques no estaban artllladoa. 
E l dnqne de Cambridge, general en Jefe 
de laa fuerzas inglesas, declaró que la na-
ción no ef tAba en peligro inmediato y qne 
'os sntooloa da sensación publicados por lo« 
oerlóíSicoa y que pe decía eran emanados de 
la más alta autoridad militar, no eran ro-
yos. 
Lord S >liflbnry dijo que no había motivo 
para acnear al gobierno de descuidar loare-
curaoa defensivos del país. Traición y lo-
cura sería explicar ante el mundo qué me-
didas de defensa tomaba Inglaterra, pero 
ain detallar cuálea fueran ésta** se puede 
decir que desde 1884 el ejército y marina 
británicos habían sido reforzados conside-
rah?emente; el primero que constaba de 
181 271 hombres de todas armaa ae ha au-
mentado hasta 212,470, y en cuanto á la es-
cuadra, sus gastos, qn« eran de 4 449 000 
libras oaterlinas en 1884 habían ascendido 
hasta 6 611,000, 
L >rd Sabsbnry censuró á Lord Wolaeley 
por haber dicho que el motivo porque el e-
jérolto inglés no estaba á la altura que de-
bía, con si* tí a en el sistema de gobierno, que 
era una maldición para Inglaterra, y priva-
ba de su honradez y virilidad á los estadis-
tas ingleses. 
Este discurso ha caneado sensación y ha 
sorprendido el ataque á Lord Wolseley. Se 
dice que este dimltliá. 
En la Cámara de los Comunes, Lord 
George Hamiltad, primer Lord del Almi-
rantazgo, nfgó qne la escuadra de Rusia en 
el Pacifico fuaee superior á la de Inglaterra. 
— E i diputado autonomista Mr. DUlón ha 
sido condenado á se .s meses de cárcel á can-
sa de abogar por la continuación delboyoott 
agrario en Irlanda. 
—Un despacho de Roma qne publica The 
ClaroinC'e, dice que loa obispos irlandese* 
han manifestado al Vaticano que estaban 
conformes con la encíclica da Su Santidad 
respecto al boycott. 
RUSIA. .—San Petersburgo, 10 de mayo.— 
Rúala acaba de tomar una decialóa defini-
tiva acerca del trr zado del ferrocarril de 
Siberla. L a extremidad da la línea por la 
parte del Pacífico será Vladivostock y la lí-
nea pasará por Marjinek, Chita, Irkoutek, 
Tomtk, Toboiks y Ekaterinenburg. 
Londres, 11.—Se dice que en una recien-
te parada de tropas rusas, un teniente de 
caballería llamado Timoñef atentó contra 
la vida del czar, apuntándole con un revól-
ver. Ocro oficial le cogió el brazo y la bala 
ae enterró en el pavimento. Timoñef faé 
arrestado al punto y parece estar loco. 
TURQUÍA.—Constantinfpla, 9 de mayo.— 
El gobierno otomano ha aprobado el conve-
nio anglo-francéa relativo al canal de Suez. 
Se dice que la Pnerta desiste de sus pre-
tensiones á la presidencia de la comisión 
laternac;onal é Inglaterra reconoce el dere-
cho de Turquía á usar el canal para el tras-
porte de sus tropas á la Arabia. 
Constantínopla, 10 — E l cónsul de Grecia 
en Monas Mr, Macedonla, cay a sos pensión 
reclamará el gobierno turco, ha regresado á 
su destino y han sido puestos en libertad 
loa griegos presos con motivo de los desór-
denes últimos. 
BULGARIA.—So/ia, 8 de mayo — E l go-
bierno ha destituido al metropolitano Mon-
señor Clement, por sn hostilidad al prínci-
pe Fernando. 
S j ía , 9.—El príncipe Fernando en un 
banquete celebrado en la sala de la Sobran-
je en Tlrnova, se expreeó así: 
"Eu este edificio juré un dia conducir á 
Bulgaria al puesto que le tiene señalada la 
historia. Hoy repito esa Jaramente asegu-
rándoos que sin omitir sacrificios me adhe-
riré con alma y vida á las promesas hechas 
ante Dios y el pueblo." 
—Después de un encuentro sangriento, 
en el que resaltaron varios muertos y heri-
dos, la policía pudo dispersar un grupo de 
desterrados bú'garoa. 
Constantínopla, 9,—Circula el rumor de 
que el príncipe do Blsmarck, de acuerdo 
con el emperador Federico y el Czar, pedi-
rá á Tarqn^a la deposición del príncipe Fer-
nando de Bulgaria. 
RUMANIA.—Bucharest, 8 de mayo.—Ha 
sido preso un individuo que disparó ayer 
dos tiros de revólver en el palacio del rey 
Carlos. No se da importancia política al 
SUCfSO. 
MOKTKITBQRO.—Cettínje, 8 de mayo.—Se 
ha promulgado con gran pampa, por el 
príncipe Nicolás, el primor código civil de 
Montenegro, que comenzará á regir el 1? de 
julio. E a los servicios rellgiotos qae se ce-
lebraron por la mañana se hallaban presen-
tas la familia del príncipe y el cuerpo diplo-
mático, leyéndose una a'oQución dando gra-
cias al czar de Rusia por su proteoción á la 
raza eslava. 
MARRUECOS.—Tánger, 9 de mayo.—Se ha 
arreglado definitivamente la diferencia que 
existía entre loa gobiernos de los Estados 
Unidos y Marruecos. 
SmTcin, in.—Dicen de Berber que los re 
baldea de Banlnglald han derrotado des-
pués de nna lucha reñida á las fuerzas del 
Bajá de Maqulnez, el cual fué muerto. 
Londres, 11.—El Sultán de Marruecos es-
tá concentrando en Mequlnez un ejército 
que marchará contra los rebaldes de Ber-
ber. 
Corres ponáenoia der'Diario de la Marina." 
Nueva York, 12 de mapa. 
L a semilla que sembró el Presidente con 
su mensaje no ha caldo en tierra estéril. 
Esparcióla el viento de la publicidad, rié-
gala la prensa con copiosos artfeulos doc-
crinarios, vlvlfícanla el calor y la luz de la 
diaeuslón en el Congreso, y está empezando 
á germinar en las juntas que van celebran-
do en varloa Estados laa Directivas del par-
tido democrático. 
Todas aprueban la administración de Mr. 
Cleveland y adoptan su último menaaje co-
mo el programa del partido. Decididamente 
la democracia se presenta á la liza con vi-
sera alzada, con ademán agresivo, y levan-
tando el estandarte de la reforma como lá-
baro que ha de conducirlo á la victoria. Pa-
rece haber escrito sobre el mensaje de Mi. 
Cleveland aquella gloriosa leyenda de Cons-
tantino: in hec signo vinees. 
L a Cámara escuchó ayer un largo ó inte-
resante discurso de Mr. Soott en pro de la 
reforma arancelarla, y la significación de 
esa actitud se acentúa por la circunstancia 
de representar Mr. Ssott el Estado de Pen-
allvania, que es cindadela y baluarte del 
proteccionismo. 
Mr. Scott reúne además la representación 
de los intereses mineros con los cuales está 
identificado, y como quiera que ha adquiri-
do esa respetable autoridad que da la expe-
riencia de ana larga vida activa en los ne-
gocios, sus palabras fueron escachadas con 
avidez y sus argumentos dejaron muy mal 
parada la defensa del proteccionismo. 
No se contentó Mr. Scott con exponer las 
ventajas qne reportarían la industria y las 
clases trabajadoras de la reforma arancela-
ria propuesta por Mr. Mills, sino que atacó 
el proyecto de Mr. Randall y la inconsis-
tencia de la escuela proteccionista con una 
acritud basada no en las palabras, sino en 
la Irrefutable lógica de los datos estadistlcos. 
Así, por ejemplo, para derribar la mona-
mental pretensión de los proteccionistas de 
que á su alaterna debe la clase trabaj adora 
de este país los altos jornales qae gana y 
las grandes comodidades de que goza, ana-
lizó las ganancias colosales que reporta la 
fundición do los hermanos Carnegie de 
Pittsburgh de los crecidos derechos que pe-
san sobre ios carriles y barras de acoro, y 
demostró matemáticamente que eaas ga-
dido ver que. un rayo de alegría habia atra-
vesado sus ojos. 
—¡Vais á jugar! 
—¿Por qué nol 
—¡Tened cuidado! 
—¿De q u é ? . . . . Lo peor qne me puede 
suceder es que pierda lo que llevo en el 
bolsillo, qae creo son anos doscientos fran-
cos. 
—No es eso lo peor—dijo el Vizconde-
sino casi siempre la primera vez que se jue-
ga se gana. 
—¿Y esa es ana desgracia? 
—Sí, porque esa primera ganancia es co-
mo an cebo qae atrae á la mesa de Jue-
go Se vuelve, se pierde, se quiero 
recobrar el dinero - - - y por último, se es 
jugador. 
Pascual Ferallleur sonreía como nn hom-
bre seguro de sí mismo. 
—No tengáis cuidado—dijo. 
—Os lo ruego-insistió el Vizconde.—No 
sabéis lo que es esoj los más fuertes y los 
más fríos han caldo en el lazo—— No Ju-
guéis, vámonos. 
Al decir' esto habia levantado la voz co-
mo si desease ser oído de dos caballeros quo 
se aproximaban á ellos. 
—No doy crédito á mis oídos—exclamó 
uno de ellos.—¡Y eres tú, Fernando, el quo 
predicas contra el juego! 
E l Vizconde de Coralth se volvió YÍY»-
mente. 
—Sí, yo soy—respondió;-yo qae he pa-
gado con mi patrimonio el derecho de ir á 
un amigo inexperto: "¡Deteneos, no hagáis 
lo que yo!" 
Los mejores consejos, dados do cierta 





nanciaa ro bajan <ie tree millones de pesos 
Y stn embarco, á pesar de tan fabnloea rl 
qufa^ qüe M rmite a Mr. Caíoegle comprar 
nn caetillo feud^en Encocla y nadar en la 
a^ntt|l»nci», «pe cpulento Jñdaatrial qae se 
d c (Í'¡I c a m p e ó n del proteccionismo y de 
fensor de la olas« obrera, quiso hace poco 
rebajar en nn diez por ciento los Jornales 
de BUS operarios y reemplazó á todos los 
qae se resistieron á esa rob ĵ i que Ies qni-
taba el pan de sue familias. 
Paee bien, Mr. Soott demostró con oom 
paradores y guarlarnos que los operarlos de 
las Industrias protegidas por los aranceles 
ganan menos Jornal que los qae trabajan 
en industrias no protegidas, confirmando 
así por lo que toca al Estado dePensllvanla 
la misma aserción que había hecho Mr. Ra-
flaell respecto del Estado de Maseachusetra. 
Después do comparar los jornales de los 
obreros de la fandiclén de Carnegle con los 
qae ganan los mlueros de ia cuenca carbo-
nífera de Peusilvanla. Mr. Scott dijo: 
"Hace ya algunos años que el carbóu do 
esaa minas ee exporta en mayor ó menor 
cantidad á la Habana, Matanzas, Sagua y 
otros puntos de las Antillas en competencia 
con el carbón producido por los llamados 
"obreros Indlgentet»" de loglat^rra. Se ex-
porta en grandes partidas al Canadá, y se 
envía por mar hueta GUlveetóa por el Sur, 
y hatta Boston por el norte. La experiencia 
qae he tenido hace un tercio de siglo en la 
explotación do minas en mi Estado, tanto 
las de antracita como las de hulla, me au-
toriza para decir que loa operarlos que en 
ellas se ocupan reciben poren trabajo.dlreo-
ti é Indirectamente, de70 á 85 por ciento del 
precio á que se vendo la tooelada de carbón 
en las mismas, siendo así que el obrero de 
las fundiciones sólo gana el 8 por ciento del 
precio á que se vende una tonelada de ba-
rras do r.oero. Los aranceles no protegen al 
minero, poro le roban en cuanto aumentan 
el costo do lo que condume con Imponer de-
recho» que el gobierno no neoesita para sus 
necesidades." 
Do todo lo cual dedujo Mr. Scott que el 
P'irtldo democrático es el que verdadera-
monte puede llamarse protector de la In-
d latría y de la clase trabajadora, por cnan-
to se proporo aliviar las cargas que sobre 
ella pesan, abaratando los artículos de pri-
mera necesidad. 
El Sdoado ha aprobado un proyecto de 
ley qae concede A los extranjeros la adqni 
alción del derecho da propiedad literaria 
para sas obras ea los Estados Uoldos. Me-
diante esta lev, onalquior autor, súodito de 
otra nacióa, podrá asegurar en ésta la pro 
piedad de sus obras sin tener que fijar aquí 
su domicilio Domo antease requería. La Cá-
mara no ha o< nvenido todavía en el pro-
yecto tal como lo ha aprobado el alto Cuer-
po, y es probable que encuentre oposición 
por parte de alganos legisladores que pre-
fieren el plagio y piratería de laa obras ex 
tranjeraa so pretexto de que es provechoso 
para loa editores é impresores americanos y 
p»ra los lectores en general, que de este 
modo obtetiínn reproducciones baratas de 
las mejores ob/aa europeas. 
¿Estaremos próximos á ver resuelto el 
problema de la navegación a^rea? Así lo 
creen algunos legisladores del Congreso, 
pues acaban de informar favorablemente 
acerca de un crédito de $150,000 para que 
Mr. A. de Housset pueda construir en el 
arasnal de Waahlngton nn baque aóreo que 
ha inventado bajo nn nuevo sistema que él 
asegura que ha de dar el reaultalo apete-
cido. Consiste en un gran tubo de metal, 
dividido en varios compartimentos y muy 
reforzado Interiormente para que pueda re-
sistir la presión atmosférica, cuando se ha 
g» el vacío en au interior por medio de uua 
bomba pneumática. Entonces el buque as-
cenderá en el aire, y por medio de ciertas 
aletas y hélices se le dará movimiento en 
la dirección que se quiera. Sostendrá el bu-
que aéreo otra nave donde irán loa pasa-
jeros y el equipaje, bombas de airo y otros 
Inatrumentos para mantener el buque á de-
terminadas alturas, y hacer las ascenslouea 
y los descensos necesarios. Parece que en 
Washington hay muchas personas que con-
flan ver coronada con buen éxito la inven-
ción de Mr Boasaet, el cual dará inmedia-
tamduto comienzo á sos trabajos bajo la 
Inspección de las autoridades de üíarlna. 
Un choque entre dos vaporea de rio y otro 
choque dos trenes junto á la ciudad de Jer-
eay, aubarblo de esta metrópoli, han so mi-
nistrado triste interés al catálogo de los 
accidentes y alnleatros de la semana; pero 
como ánn en esto parece regir el capricho 
da la moda, los casos fatales de chispazos 
eléctricos son los quo últimamente han me-
na lea lo de una minera notable. Diríase 
qae algunos Infolioaa se han empeñado en 
sscriflcar eos vidas para poner en eviden-
cia la neoealdal iraoerioaa de colocar loa 
alambres eléctricos bajo tierra. Ustedes re-
cord irán quo la Legislatura del Estado así 
lo docretó, y que se nombró una comisión 
para dar impulso á los trabajos y obligar á 
laa corapañlaa to'egráflíaa á cumplir lo de-
cretado bajo la peoa do fuertes maltas. Es-
ta aconteció haco ya un par da años, pero 
esa fenomenal actividad yankoe, que tanto 
figura tn la mitología moderna, todavía no 
ha logrado que desaparezca la enmaraña-
da red de alambro» y do postes que tanto 
afea estas calíts, y aunque se trabaja en 
ese sentido, paróos que los trabajos están 
bajo la invocación de San B.ando, que no 
tiene cuando. 
Entretanto ea ya numerosa la lista de los 
Infelices que han muerto instantáneamente 
como heridos de nn rayo, al tocar alguno de 
loa alambres qno conducen la poderosa co-
rriente dal alumbrado eléctrico. Esos ni si -
quiera pueden llamarse "mártires de la 
oleada", sino víctimas de una negligencia 
qae ya va siendo criminal. 
K. LBNDAS. 
la gobernación del Estado; y ya á su vejez 
cuando ia fatiga moral y material iba rln 
dieodo sus bríos, desengañándole de todo é 
imposibilitándole para todo, eólo halló con 
suelos á en ánimo en el cultivo de las letras 
Nos parece r úa estarle viendo en su despa 
cho de la calle de Alcalá, mostrando por 
encima del bufete de estadio medio cuerpo 
ágil y hermoso todavía, envuelto entre pa 
pelea, libros y legajoa, con cara aonriente y 
verbosidad propia de quien disfruta un pe-
ríodo feliz; olvidándose quizás de que el otro 
medio cuerpo, presa de la parálisis, descon-
certaba aquella arrogante figura que tanto 
cautivé y que era entonces cautiva de sus 
padecimientos." 
Como dice el mismo Sr. Castro y Serrano 
la primera parte de estas Memorias no ae 
refieren á su autor, D. Fernando, sino á D 
Luis Fernández de Córdova, al insigne ge 
neral qae ocupa con su nombre los comten 
zos de nuestra desdichada guerra carlista 
Su narración comienza con el advenimiento 
al trono del Rey D. Fernando VII y acaba 
con el reinado de D* Isabel I I En el pri-
mer tomo refiere su autor curiosos detalles 
sobre su nacimiento, en los que hay porme 
ñores interesantes sobre el sitio de la Ha 
baña y defensa del Morro en 1762, y luego 
de trazar á grandes rasgos los hechos más 
culminantes de la guerra de la indepen 
dencla, llega á su entrada en el mundo, co-
mo alférez de la Guardia Real, en 1823 Loa 
sucesos políticos que ocurrieron en España 
desde esa época, el levantamiento y guerra 
carlista, las acciones sostenidas, laa mil pe 
ripéelas de aquel período, se hallan admi-
rablemente trazadas en sus páginas. El se 
gondo tomo empieza tratando déla política 
espaBola en 1836, y termina en el famoso 7 
de octubre de 1840, con la faga del autor á 
Portugal. La historia de nuestra patria en 
el período que abraza este segundo tomo no 
puede eer más interesante y curiosa. No 
hay más que recordar la importancia y tras 
cendencia que tuvieron los hechos de armas 
realizados entonces, la gestión de Mendlzá 
bal, la ingerencia de Luis Felipe y del em 
bajador inglés, en la política española, los 
anceaos de Sevilla, la paz de Vergara, la 
emigración de Cristina, la naciente reputa 
clón de Olézaga y la muerte del general 
León, que se describen con riqueza de datos 
que entretienen ó instruyen, para compren 
der el mérito de la obra. Hay en ella cierto 
desorden al referir las cosas, sin guardar re-
lación continuada en ellas, que aumenta la 
curiosidad del lector, llevando el ánimo im-
presionado con la relación de una cuartela-
da, al descanso y esparcimiento con la rela-
ción de una fiesta, y poniendo como contras-
te después de la descripción de una batalla, 
el cuadro de una tertulia literaria. 
Las Memorias intimas del general Fer-
nández de Córdoba están escritas en cas-
tellano claro, elegante y castizo. Hermosean 
el libro reproducciones de periódicos y mu-
chos retratos de hombrea y mujeres nota-
bles. Hay también dibujos con verdadero ca-
rácter de época, debidos á reputados artis-
tas nacionales. En suma, la obra á que nos 
referimos figura entre las más notables que 
se han publicado en España en el presente 
siglo. Ta hemos dicho que para adquirirla 
debeacudirse ai Sr. D. LnisVidaña Mlgae-
lez, habilitado de la Capitanía general. Ca-
da tomo cuesta $1 25 cta. en oro. El terce 
ro y último tomo, que se halla en prensa, 
tratará de lo acaecido en España desde el 
año de 1843 hasta el de 1868, 
Bibliografía. 
MEMORIAS DEL GENERAL CÓRDOVA. 
Toda la prensa madrileña se ha ocupado 
extensamente de la obra que con el título 
d^ Mis memorias intimas, escribió el difun-
to teniente general D. Fernando Fernán-
dez de Córdova, marqaóa de Mendlgorría 
de la que se han publicado en notabilísima 
edición, dos tomos, bien impresos y artísti 
oamente ilustrados por dibujantes de mere 
oída fama. Y no sin causa han hablado loa 
periódicos de la corto de semejante obra, de 
que hemos recibido un ejemplar de los dos 
primeros tomos por conducto del oficial del 
cuerpo de secciones Archivo de esta Ca 
pltanía general, Sr. D. Luis Vidaña Mlgne-
lez, encargado de su venta en esta Isla, 
porque pocas obras se publican eon mayor 
lujo y buen gusto ni que raspondau á su 
objeto de la manera que la presente. En 
los últimos años se han publicado en núes 
tra patria algunos libros de la índole del 
presente: las Memorias de un setentón, de 
Mesonero Komanos, los Recuerdos de un an 
ciano, de Alcalá Galiana, y los Recuerdos 
del tiempo viejo, del poeta Zorrilla, son bue-
na demostración de lo que decimos: las tres 
obras reflejan la vida íntima de España en 
los comienzos do este siglo, y ofrecen an 
cho campo al historiador, al novelista y al 
autor dramático, para sus obras, á la vez 
que ofrecen al hombre eatudloso caudal 
inapreciable de noticias. Pero ninguna de 
e'.las reviste el interés que la presente. Co 
mo dice oportnnameute nn ciítico al ocu-
parse de este libro, en España no es fre 
cuente la publicación de libros de esta ín-
dole, acaso porque en ellos es forzoso ex 
pilcar sucesos acaecidos en la vida pública 
por otros ocurridos en la vida privada, y los 
españoles somos partidarios de que exista 
saparación absoluta entre los hechos del 
hombre, considerado como ciudadano, y los 
reallzadoa como individuo de una familia. 
Todo libro de memorias íntimas tiene que 
ser personal, y por lo mismo, que hacer 
público sucesos qae se refieren en lo pri-
vado do las conversaciones, huyendo todos 
de la responsabilidad de consignarlos en 
relación Impresa. 
Esta oirounstancla oa la quo ha aumenta-
do la boga de los libros de Alcalá Galiano 
Meaonero Romanos y Zorrilla á que nos he-
mos nfurldo, y que aumenta el Inteiój y Ja 
curiosidad del público en las Memorias in 
timas drl Sr. Marqués do Mendlgorría, que 
contiene capífcalos Interesantes y páginas 
Impregnadas de las virtudes y les errores 
de nuastros padres. Precédela un prólogo, 
notable como todo lo que sale de su bien 
cortada pluma, del Sr. D, Jo£ó de Castro y 
Serrano, encargado por su insigne autor de 
hacer la presentación al publico de tan 
notable libro. En ese prólogo dice el Sr. 
Castro y Serrano: "El general Córdova tu-
vo iadudablemente una idea al demostrar 
«a empeño. Había vivido desde sus prime-
ros años en las luchas de la política, en las 
turbatenolas de la gaerra; en los a j a r e s de , 
a A C B T I L L A B 
TEATRO oa TACÓN,—La belísima ópera 
de Donnizetti £,« Favorita, tuvo bastante 
atractivo para llegar anoche á nuestro gran 
coliseo una concurrencia mayor qae de eos 
tambre, desde que funciona allí la compañía 
lírica del Sr. Antlnori. 
Y, en verdad, que no quedaron defrauda-
das Jas esperanzas de los qae se apresura 
ron á disfrutar de las delicias deesa precio-
sa partitura, cuyos principales papeles esta 
b in encomendados á la Sra. Tiozzo y el Sr. 
BHIIÓ. 
La díatlngulda contralto y el apreciable 
tenor desempeñaron con notable acierto to-
da la parte que les correspondía y especial-
mente el amoroso dúo con que termina el 
primer acto y el muy difícil que da olma á 
la inspirada obra del cisne de Bérgamo. 
Ambos artistas fueron aplaudidas con tx 
traordluarlo entusiasmo y llamados al pros-
cauio varias veers ai extinguirse las últi-
mas notan de ambas piezas. 
El Sr. Vaientlni tuvo momentos fallces y 
no faltaron aplausos para él, particular-
mente en ol tercer acto. Los demás artistas 
contribuyeron al buen éxito de la reprtsen-
taolón. 
Para mañana, sábado, según hemos anun-
ciado en el número anterior, anuncíala pro-
pia compañía la ópera Jone, del maestro 
Petrella, con el siguiente reparto de pape-
les: 
Tone, Srta. Zefflrlni. 
Nidia, (esclava teeala) Srta. Florio. 
Dlnie, (esclava de lone) Srta. Mazza. 
Glauco, (ateniense) Sr. Belló. 
Arbaoe, (egipciano, gran sacerdote de 
Isls) Sr. Vaientlni. 
Bur, (tabernero, un tiempo gladiador) Sr. 
Raitano. 
Salostlo, (joven patricio) Sr. Gabutti. 
Clodlo, (amigo do Glauco) Sr. Molina. 
U n sacerdote, Sr. Negrlnl. 
U n esclavo etiope, Sr. Perinl. 
Continúa los ensayos de Fausto y Los 
ftügomtfa—-— Ü-JL-!_-c_,..'....l,.'. 
SESIÓN SOLEMNE —Se nos ha favorecido 
con la invitación siguiente: 
"La Real Academia de Ciencias Módicas, 
Físicas y Naturales de la Habana, celebra-
rá sesión solemne, conmemoraílva de sn 
fundación, el sábado 39 del corriente mes 
á la-A ocho y media de la noche, en su local 
alto, calle de Cuba (ex-convento de San A-
El Secretario general Dr. D. Jocó I. To-
rralbas dará lectura al resumen razonado 
de las tareas en que se ha ocupado la Cor-
poración durante el año académico anterior, 
según lo preacribe el art. 38 del Regla-
mento, T r.i AJ>ua ia 
E l Excmo. Sr. Gobernador General de la 
Isla, el Prealdente titular y todos los seño-
res que constituyen la Real Academia de 
Ciencias, Invitan á V. para que se ŝlrva hon-
rar esta solemnidad eon su asistencia. 
Habana y mayo 15 de 1888." 
EN ALBISU.—Necesario ea rendirse ante 
la evidencia. La compañía lírica del Sr. 
Roblllot ensaya las obras con artística pul-
critud, las estudia á fondo, las domina y en-
tusiasma al público con ellas. 
Todo lo bueno teatral que en Madrid se 
hace, lo vemos en Albisu, que es así como 
el reflejo fiel del teatro madrileño. Nóten-
se estas cifras aquí desconocidas: la compa-
ñía del Sr. Roblllot ha dado 120 Mascotas, 
180 Aguas y Cuernos, 200 Grandes Vias 
y l leva h a s i a la fecha, sin dejar el car-
tel, 25 representaciones de Cádie. Nó-
tese además que, en cuatro añ->8 do exis-
tencia de la empresa . ¡¡no h a quebra-
do nunca!! ¿Y á qué se deben estos mila-
gros? Al mérito de sus artistas, á la sofo-
cante variedad de obras, y muy principal-
mente á la asiduidad é inteligencia de los 
que llevan ó dirigen artística y económica-
mente la compañía. 
Mañana, sábado, se repetirán Cádiz j L a 
Canción de la Lola. 
HELADOS EXQUISITOS.—Loa que viene 
anunciando diariamente en nuestros alcan-
ces el muy conocido y acreditado establecí 
miento L a Flor Cubana, Galiano esquina i 
San José, merecen llamar la atención de las 
personas de buen gusto. Sobre todo, la cre-
ma de vainilla que allí se confecciona, no 
tiene Igual. i Y los sorbetes de frutas? 
Deliciosos. 
OBRA, BECOMKNDABXB.—La que se titula 
A mar después de la muerte, escrita por En-
rique Conscience en idioma francés, ha sido 
vertida al castellano por nuestra ilustrada 
colaboradora en Madrid, Sra. D? María del 
Pilar Slnuós, y se acaba de imprimir esme-
radamente en Ja villa y corte, contenida en 
un volúmon de unas 390 páginas. Es un 
trabajo tipográfico que honra á la casa edi-
tora de ese libro, cuya administración se 
ha l la establecida en la calle del Clavel nú-
mero 11, segundo, Madrid. 
Dicha obra por el justo renombre de En-
rique Conscience, por el mérito de la tra-
ducción y por las excelentes condiciones 
materiales del tomo que la encierra, es dig-
na de la alabanza y de la recomendación 
que nos complacemos en tributarle, mani-
festando á la vez que pueden adquirirse 
ejemplares de la misma en la librería de la 
Sra. Viuda de Villa, Obispo 60. 
D ü E l O E N T R E MUJERES.—Desde liaCO 
tiempo dos mujeres del pueblo de Clínetra 
(Córcega), y í y í a n ea tan m a l a í a t e l í g e n o í a 
que no podían encontrarse sin trabarse de 
palabras. Por fin, desptés de una de estas 
disputas, una de ellas exclamó: 
—Es preciso que una de nosotras desapa 
rezoa. 
—Eso es, nos batiremos, — contestó la 
otra. 
Convinieron el sitio y la hora. E l arma 
elegida era el puñal. Llegaron puntualmen 
te al lugar de la cita, y al verse se arroja 
ron como una furia una contra otra. 
A loa pocos instantes, la más joven caía 
mortalmente herida de una puñalada en el 
corazón. 
SOCIEDAD ODONTOLÓGICA.—Se nos r 
mi te lo siguiente para su publicación: 
"Esta Sociedad celebrará sesión pública 
ordioaria el sábado 19 del corriente, á las 
siete de la noche, en el leeal de su Secre 
taría, calle de la Lamparilla, número 74 
altos. 
Orden del día: 1? Helpertrofia parcial de 
las encías, por el Dr. Arturo Beanjardln 
2? El Toyo en sus apíicaclones á la Pato 
logia-dental, por el Dr. D F i derlco Poey. 
Habana 18 de mayo de 1888.—El Secreta 
rio, Dr. Alberto Colón." 
QUID PRO QUO — Fontaine, platero en 
Vincennes, es primo de Fontaine, platero 
en París; ambos se aborrecen cordialmente 
á pesar del parentesco. Hace poco recibió 
el primero aviso de que su primo iba á en-
viarle un anónimo insultante, y en efecto 
al dia siguiente le llegó una carta proco 
dente de la estafeta del barrio donde vive 
su pariente. Sin abr irla, la puao las señas 
del Fontaine de París y la mandó, cuidan 
do antes de pegar en el sobre un cerdo 
recortado de un cromo. 
E i aquellos días esperaba una carta de 
aviso pura cobrar 50,000 francos: la carta 
no llegaba, y por ña, impaciente por la tar 
danza va á casa de su banquero á hacerle 
cargos por no haberle avisado. Eite, á su 
vez, le echa en cara su abandono por no 
haber Ido en tanto tiempo después de reci-
bido el aviso. 
Se explican ambos, compulsan las fechas, 
y resalta que la carca del banquero no era 
ni más ni menos que el supuesto anónimo 
devuelto con un emblema injurioso al Fon 
taine de París. 
Poro entonces, éste se ha apoderado in-
deoldamente de un documento que no le 
pertenecía; se da queja al comisario de po-
licía y se averigua que el primo había sido 
más afortunado en su venganza; había roto 
la carta de aviso, pero en presencia de tes 
tlgos, de modo que el Fontaine de Vincen 
nes no tuvo siquiera la satisfacción de po 
nerle pleito. 
TEATRO DE CERVANTES —Para la noche 
de mafiana, sábado, ae anuncia en dicho co-
liseo la representación de las obras siguien-
tes: 
A las ocho — E l Ruiseñor. 
A las nnevQ.—Lonáón 
A las diez ~-Las*drias de Eciji . 
También se anuncia para mañana el át 
but de la primera bailarina del género fran-
cóa español Srta. Natalia Jiménez y del 
cuerpo coreográfico recién llegado de la 
Peuínsu'a, 
CÍRCULO DEL VEDADO — Llamamos laa 
tención de nuestros lectores hacia el anuncio 
que dicha sociedad publica en otro lugar, 
respecto al biiie de las flores que debe efec-
tuarse en la misma el 20 del corriente. 
EL PRIMOR FEMUNIL.-Ha llegado á 
nuentras manos el nú ñero quinto del año 
cuarto de la publicación que da título á esta 
gacetilla. 
En la lámina, publica elegantísimos di-
bujos para los bordados artístico, realce, 
cañamazo y h.wasiik; una gran guirnalda 
para almohadón bordado por el procedi-
miento cromático en seda?; más de treinta 
cifras y nombres para pañuelo; principio de 
abecedarios para la composición de nombres 
completos con destino á sábanas y almoha-
das; un originalísimo modelo vide-poche, de 
deenya labor da t imbién el patrón cortado 
y por último, varias demostraciones de pun 
t̂ s de adorno, cuyo mecanismo explica de-
talladamente en el texto. 
Eo este á más de tratarse la ejecución ar-
tística de todas las labores contenidas en la 
lámina se inaugurarán una serie de articu 
los sobre la teoría estética del arte plástico 
aplicado á las labores con demostracio-
nes pr&ctlcae, cayo estudio le Creemos de 
sumo interés para las señoras y muy prin-
cipalmente las que se dedican al profeso-
rado. 
Los grabados del texto repreaentan dos 
labores para ganchillo y malla. 
Con el mismo número hemos recibido una 
gran lámina suplemento que se reparte co-
mo regalo trimestral álos snscrltores. 
La agencia de E l Primor Femenil en la 
Habana se halla establecido en la librería 
La Historia. Obispo 48 
NECROLOGÍA. Acaba de fallecer en Lon 
dres Mr. Thomás Russel Cramton, Ingenie 
ro, y uoa de las Ilustraciones científicas más 
notables de la Gran-Bietaña, célebre por 
haber inventado las locomotoras de gran 
velocidad. 
Dotado de va t̂isimos conocimientoa y 
de una imaginación muy fértil, hizo otroa 
varios Intentos de interés, entro los cuales 
merece citarse un procedimiento para la 
perforación de túneles, y especialmente pa-
ra el proyectado debtgo de la Mancha, fun-
dado en el arrastre de loa escombros por 
una corriente de agua. 
Ultimamente había tratado, modificando 
el mecanismo de las locomotoras, de aumen 
tar aún su velocidad, de modo quo pudie 
ran reconer más de 150 kilómetros por 
hora. 
SUCEDIDO.—Un oficial llama á su asís 
tente 
—Y ¿la carta que dejó aquí esta mañana? 
—le pregunta. 
-La he llevado al correo. 
—Pero el no tenia puesto el sobre. 
— Toma, creí que no quería V. que se su-
piera á quién esciibla. 
PonicfA.—A las seis de la tarde de ayer, 
faé conducido á la casa de socorro de la 5" 
demarcaclóu un pardo vecino del barrio 
del Pilar, por haber sufrido la factura dé-
la pierna derecha, de resaltas de haberse 
caldo de un caballo en la calle de Estévez y 
en los momentos en que transitaba por di-
cho logar un coche de plaza, el cual le pasó 
por encima de i a pierna, causándole la le-
sión de que adolece. 
-Un dependiente de ia bodega que exis 
t» en la calle de San José ceqoina á Aram-
boro, tuvo la desgracia de sufrir varias qne-
ma iuras de carácter grave, al caerle enci-
ma un depósito de agua hirviendo que esta-
ba sobre el mostrador. 
— E l Inspector del 4? distrito, auxiliado 
por el celador de Pueblo Nuevo, sorpren-
dió en una habitación de la casa n? 17 
de la calle de la Soledad, á seis individuos 
que estaban jugando al prohibido del mon-
te, ocupándoseles varios naipes y dinero en 
billetes del Banco Español. Los detenidos 
faeron puestos á disposición del Juzgado de 
Guardia. 
—Además han sido detenidos 11 indivi-
duos por lesiones y reyerta; 6 para sufrir 
arresto en el Cuartel Municipal; 5 por ha-
llarse circulados y 4 por portación de armas 
prohibidas. 
Mu. FLORES. —- ¿Es posible condensar 
la fragancia de las flores de tal modo que el 
perfume de mil pueda encerrarse en el re-
ducido espacio de un pomo de cristal?—Sí, 
y en el Agua Florida de Murray y Lanman 
vemos realizado el hecho, pues una sola bo-
tella del gran perfume contiene más fragan-
cia que un miliar de flores reunidas. Lector, 
¿oa h a b é i s Buraer>íldo alguna vez en la lí-
quida fraga ic ia ch un baño mezclado cen 
e t̂e gran perfumt? S i no lo h a b é i s hecho, 
seguid nuestro consejo v haced la prueba; 
la sensac ión es una de las m á s exqu'sltamei;-
te refrescante que es posible concibir. 18 
C R O N I C A R E L I G I O S A * 
DIA 19 DK MAYO. 
Ayuno con abstinencia <le carne San Pedro Celeo-
tlno, papa y confesor, y santa Padenoiana, virgen.— 
Inrinlgencia Plenaria de la Bala. 
Lo que la Santísima Virgen tuvo que sufrir durante 
la pasfóu de Jesucristo.. 
Por más dulce que fuéae el consnelo y el gozo de la 
Santísima Virgen al ver las maravillas que obraba el 
Salvador en to'la'a Galilea y la Jadea, sin embargo, 
el pensamiento de tu pas'ón, y la Imagen de la muerte 
qae había da padecer por ia redención del lin» j « h a 
mai o la que tei ia continuamente presenta, artegaban 
su corazó'i en un mar de amargura, como hablan los 
santos padres cuando veían que su sabiduría era más 
a d m i r a d a , y sus milagros más pnbUcados y aplaudidos, 
cuanto más sabía cuál era la reputación de su divino 
H t j o en toda la Si ia, tanto más se afl gía su corazón 
al pemar que eite querido hijo, que era las delicias 
del Padre Eterno y las suyas, debía verse un día harto 
de oprobios y morir afrentosamente en una cruz; pues 
instruida en toda la economía del misterio de la re-
dención, preveía con un amargo dolor el tiempo dea 
tinado para este sangriento sa riñ do; y como cada nía 
se iba acercvndo el término de él, su corazón padecía 
cada día un nuevo suplicio, teniendo noche y día pre-
sente en su espíritu hasta las menores circunstancias 
de su pasión. 
L l gado, en fia, el tiempo de la pasión del Hijo, 
como también de la Madre, se fué María á Jerusslem, 
casi al mismo tiempo que su Hijo; esto es, seis ó siete 
di ÍB antes de la fiesta de Pascua: se ret'ró á casa de 
María, madre da M reos, deede donde faé te>tigo del 
triunfo pasajero con que el Salvador fué recibido en 
J^rusalem, sabiendo que bien pronto se convertiría 
toda la alegría en la más espantosa tristeza. Todos los 
santos padres dicen á una v i z, que María sola padeció 
más qae todos los mártires juntos. 
F I E S T A S B L DOMINGO. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las y en lof dfi.-níin igrlftdia» 1M» díi coiit.nitihrft 
Iglesin d^ San FelU eNeri.—Mafiana domingo cele-
bra la Arch'cofradía de Hija» d i María v santa Te-
resa su< ejaroioioa meneua'es. La comunión será á las 
7, y porta noche los «jarcioíos verpertino». 
Procesión.—La del Sacramento, de5 á 5 i de la tar 
de, después de las preces de costumbre, y pasará el 
Circuiar at Espíritu 8 iuto. 
V. (i. T . de San Francisco. 
La fiesta que anualmenta se hace en la iglesia de 
San Agustín & Santa R<ta de Casia, costeada por su 
Camarera T a ganas devotas, tendrá lugar este año en 
la misma iglesia el del corriente á las ocho v media 
con sermóa por el K P. Elias de Amezarri misionero 
apostólico —El Presidente y la Camarera invitan á 
los fieles á tan pindosos cultos, rogándoles su asisten-
cia. 6089 ^ 4-17 
LI DOMINGO 20 UEL. PRESÍCNTE MES, A 
¡as 8 de la mañana, se celebran cultos á Jesúi Na -
z^reno en la iglesia de S«n Nicolás deBari: predica el 
elocuente orador sagrado Fray Elias (Franciscano) 
lavltan á los fieles el cura párroco y la camarera, 
Antonia Flores de Di; z 6130 4-16 
Fluses por 
á centén . 
L A P A L M A 
53a MÜEALLi 53. 
O 721 My 
m m E M O L 1)1 1.4 D A B A M . 
S e c c i ó n de Kecreo y Adorno. 
E l dia 20 del actual tendrá lugar en los 
salones de este Casino el Baile de las Flores, 
para el que servirán de billetes de entrada 
[os recibos del presente mes. 
L a puerta principal se abrirá á las siete y 
media y el baile dará principio á las ocho y 
media. 
Lo que se anuncia para conocimiento de 
los Sres. socios. 
Habana, 14 de mayo de 1888.~E1 Secre-
tario interino, 4. Vila. 
a l-lóa, Z ' I H i 
IGLESIA DE BELEN 
E¡ sábado ^9 del corriente la congregación del G 
P. S. J sé celebra los cultos mensuales en honor de 
sn excelso patrono. 
á 1*B siete de la rafcfuna se expone S D. M . A las 
s'ete y media se hace el rezo de costumbre, y á k s 8 
es la misa con cánticos, plática y comunión general, 
terminíndofie con la bendición y reserva del Santísimo 
Sacramento —A. M. D. Q. 
«075 3-16 
ORDEN D E L A P L A Z A 
D E L D I A 18 D E MAYO D E 1888 
SEKVIOIO PARA B t DIA 19 
(m de dia.—RI T. Coronel del 4° Batallón de 
Voluntarios, O. Perfec'o Paez. 
Visita de Hospital.—Bon, Ingeneroe de Ejército. 
Capitanía General y Parada,- 49 Batallón de Vo-
luniarioe. 
Hospital Militar.—Comandancia Occidental de Ar -
tillería. 
Batería de la Reina.—Artillería de Ejército. 
Ayudante de guardia en el ^oWerno Milltar.— 
Bl í ? de la P1M»: D . Francisco Nájera. 
Imagin««-ií en idem.—Bl 2 de l» laiama, D . Pru-
dencio Regoyos. 
Ea copia.—El "t Coronel Sargento Mayor interino. 
La traspiración depura la sangre en alto grado, ese 
decir, arrastra todas las impuridades y la torpeza. E l 
momento que los poros quedan obstruidos, esas impu-
ridades, ya que no quedan escondidas en la circula-
ción, causan las erupciones. El único remedio por tal 
dificultad es el Jabón de Azufre de Qlenn. 
Pídese el Tinte de Pelo Instantáneo de Hi l l . 16 
Sr, D. Alfredo Pérez Carrillo. 
Presente: 
May Sr. mió: 
Es mi deber manifestarle que mi hijo Gerardo, de 
un afio y medio de edad, estuvo tres meses padeciendo 
de una gastro-enteriti, según diagnóstico del Sr. Fa-
cultativo que lo asistía, y que spgúa su indicación to-
mó el vino de papayiua con glicerina de Gandul, de 
que eí Vd. ágente, melicamento que bien pronto lo 
restableció, al extremo de encontrarse ya enteramente 
bien de sa dolen ds; por lo que le agradeceré haga sa-
ber al Dr. Gindul le estoy ea extremo agradecido, 
pues á no ser por su vino de papayina quizás hubiese 
perdido á mt hijo. 
Aprovecha esto oportunidad para ofrecerse de Vd-
atento S S Q. B. 8 M., Gerardo Valdés 
S[C. Oquendo 6.—Maye 17 de IS i i . 
Cn7S4 4 19 
AL COMERCIO. 
El Secretario del CENTRO DB DETALLISTAS de esta 
ciudad, teniendo algunas horas desocupadas que pue-
de dedicar á los mismos asuntos que á su cargo tiene 
ea el expresado Centro, como son proporo ionar ma-
trículas y licencias para abrir establecimientos, tras-
pisos y traslados de los miamos; declaraciones con 
arreglo á Tarifas y Reglamentos; instancias ó recla-
maciones á la Hacienda y Ayuntamientos y cuantas 
más solicitudes se refieran á estaolecer quejas y apela-
ciones; lo participa así á los Sres. dueños de estable-
cimiento s que no sean sócioa de este Centre; advir-
tiendo que las horas de despacho son de 11 de la ma-
fiana á 3 de la tarde, en el loual que ocupa la Secreta-
ría del C E N T R O D B DETALLISTAS, L A M P A -
B I L L A N . 2. LONJA D B VIVERES. 
Cn 725 1-My 
M E . BOÜILLON DE OáSTAÑOLA 
se ofrece siempre es sn antigua casa 
9 3 , Í V R E I L I i Y 9 3 . 
Sus inimitables corsós SiLFinE CUBANA, NINFA 
HABANERA, y el de última invención denotniuado H I -
GIENICO, ABDOMINAI., SDBVENTBAI. y CONTENTIVO. 
La mejor garantía que ofrecen estos corsés es la apro-
bación y recomendiclón que de ellos hacen los Dr. J. 
Lehreto, A. Caro y J. F . Arango, á cuyos Sres. pue-
den consultar Cn 774 5 15 
E L HAS SELECTO VINO DE MESA. 
m m i F A i L 
Unicos importadores en la Isla de Cuba, los señorea 
Jauregulzar, Garrido y C? " E l N'.' 4." Diryirse para 
cedidos á estos señores, Riela 83, ó en la Lonja de 
Viveros, á D. Máximo Rivera Menéndez. 
Se importa en medias y botellas «nteras. 
V,m 84 1 8 M s o 
Sociedad de Instruoeióa y Recreo de Ar-
tesanos de Jesús del Monte. 
Secretarla. 
La Junta Directiva ha acordado que tenga efecto 
el baile de las flores el día 2fi del actual, ae gracia 
para los señores socios. 
Bn dicho baile tocará la 1^ de Valenzuola y se ad-
mitirán socios hasta última hora con sujacción al Re-
glamento. 
Lo qae se hace público para general conocimiento. 
Jesú* del Monte, mayo 17 del?88.—^bs^Zi. Lópcs, 
Secretario. 6137 8-18 
MADRID, MAYO 18. 
I R R A D I A C I O N . 
Prenro m- yor 08861, premiado en 200.000. 
Dol premio mavor se forman los 4.008 premios. 
2os " I S S f i l iÔ OO 
40 0 0 
88881 40 000 
Sos todos los terminados rn 861 premio de 6.000 
4oe 61 5f 0 
5os 1 200 
Aproximaciones 088P0 y 08862 premio 15 0C0 
188f0 5.0C0 
1«862 5.000 
288P0 5 ono 
2Hí62 5.000 
S W O 5.000 
38!r 62 5 000 
Se pagan San Rafael n. 1 frente á J. Valléi. 
M i g u e l M u r i e d a s . 
Cn79l l - 1 8 i 2-19d 
MADRID. MAYO 18. 
I R R A D I A C I O N . 
08860 aproximación 15.000 
08861 premio 1? 200.000 
08862 aproximación ] 5 000 
18860 aproximación 5 000 
18861 premio 2o 4 ».000 
18862 aproximación 5000 
28860 aproximación 5.000 
28861 premio 2o 40 000 
28862 aproximación 5000 
38860 aproximación 5 000 
3886L premio 2? 40.000 
38862 aproximación 5 000 
Los 861 premios terceros 5 000 
Loa 61 premios cuartos 500 
Los 1 premios quintos 200 
l í o s p a g a e n e i a c t o 
Manuel Gutiérrez. 
M A D R I D M A Y O 1 8 . 
Lo 9 que terminan en 
Los que terminan en 


















E r a s t u » W i l s o n . 
PRADO 115. 
Honorarios para dientó» artificiales son los que cada 
oliente fije voluntariamente. Bsto refiere solo & sus 
olientes conocidos. Al público en general serán con-
vencionales, pero módicos. Horas de 8 á 4 
O 7ftfi 27-S 
Se pagan todos en el acto por 
Salmonte y Dopazo^ 
Obispo n ú m e r o 21 . 
e'SO la-18 ld-19 
C I R C U L O D E L V E D A D O . 
Bn Junta Directiva celebrada por esta Sociedad el 
dia 14 del corriente, se acordó fijar el dia 26 del mismo 
(sábado) para su baile tradicional de las Flores. 
Faeron tomados los acuerdos s guientes: 
1? Qae el baile será de socios y cubrirá turno de 
fanción de mes. 
2? Que los socios familiares que deseen ingresar 
como tales, lo pueden hacer llenando los requisitos de 
R 'glamento y con 21 horas de anticipación, no admi 
tié áoffi por lo tanto tocios familiares en esa noche. 
3? Que los socios personales serán admitidos en la 
Secretaria del Círculo en la misma noche y con los 
mismos requisitos reglamentarios. 
49 Qae se exija la presentación del recibo del pre-
sente mes y los billetes de los de los Sres. que tienen 
derecho á la entrada á los salones de la Sociedad. 
5? Qae d^sde esta fecha q ieda constituida la Se-
cretaria en Mercadete* núm. 11, altos, de una á tres, 
hasta el dia del baile, pa -a los quo deseen ingresar co-
ra" s-̂ c os ó necesiten iuformfs. 
Vrtd«do. 16 de mayo de 18^8.—Bl Secretario, E r -
nesto Guilló ^149 5 18 
€ÍI0C0LATES 
DB 
Matías López, de Madrid 
LOS MEJORES DEL MUNDO. 
La aprobación q u e h a n merecido del distinguido 
químico é bigienista Dr. Caro, es la mejor garantía de 
la purez* y bounad de tan f.mosos chocolates. P í 
danse los legítimos deMUtívs López en todos los esta 
blecimientos de víveres, c&fés y panaderías. 
Despacho central: O'R-illy 100, entre Villegas y 
Bernaza. 8107 4-17 
G S E i l O BE PANADERIAS. 
P i r a dar cuenta del reparto verificado y proceder al 
inicio de agravios de que trata ol Reglamento para la 
imposición y cobranza del subsidio Industrial, convoco 
á los Sres. que componen este Gremio para la Junta 
general que tendrá efecto el próximo lunes 21 del ao 
tual, á ¡ a s doce en punto del dia, en el salón que ocu-
pan los Detallistas de Víveres en la calle de Lampa-
rila n 2. 
Haoana mayo 13 de 1*88.—Bl Síndico 19, José To-
*afu>. O i i 777 R~15 
ADMINISTRADOR DE LOTERIAS N?4 
D K Ia C L A S E , G a l i a n o N? 59 . 
Dirección:—Correos, Manuel Orro, Qa 
llano 59.—Telégrafos, Orro Habana. 
Sorteo n. 1268. 
$100.000 
VENDIDO POS ESTA CASA Y RE 
MITIDO A ÜAYO HUESO. 
Esta casa, ana de las más antiguas y acre-
ditadas, ofrece el eer7icto de cuantas órde 
nes ae le dirijan de billetes de lotería á su 
jaeto precio: ofrece la remisión de telegra-
mas y Lista Oñclal á cuantos así lo eoll-
ci en. 
LOTERIA NACIONAL, sorteo de 18 de 





























Además, todos los terminales en 861.5000 
Los terminales en 61 500 
Y los terminales en 1 200 
El sorteo siguiente de 28 de Mayo, dos 
serles 26,000 billetes á 30 pesetas, dividi-
dos en décimos á 3 pesetas, premio mayor 
80.000 pesetas O 790 lbl8 2Í119 
M R i D ' A M I S A T E R R 
Sociedad de I n s t r u c c i ó n , Recreo 
y Asistencia. Sanitaria. 
SECRETARIA. 
Fenecido el contrato de subarrieudo que esta Socie-
dad teri i celebrado con los actuales du< ños del café y 
hülares que existen en la misma, Galiano esquina á 
Núptuuo n 60, donde estuvo situada la "Colla de 
Sant Mus," y acordado por ia Dirrciiva se sacaran á 
pública licitación, se anuncia por este medio, para los 
que deseen aspirar á hacerse cargo de aquellos, se sir-
van concurrir, mediante pliego cerrado, donde se hará 
constar las proposiciones de ios solicitantes y por el 
término de cinco días á contar desde esta fecha, á la 
Secretaría de la Sociedad, sita en el lugar antes cita-
do, donde podrán informarse de todas las condiciones 
del contrato 
D abana, Ifi de mavo de 1888 — B l Secretario, Juan 
N. Bodriguet, Cn 786 l-16a 4-17d 
LOS TINOS GENEROSOS MAS 
exquisitos, como sén, 
Malvasb y Moscatel de Sities y otras clases de las más 
ex lelentes p o r su calidad y buen gusto; así como el 
RON BACARDI, SUPERIOR, 
se expenden en grandes y pequeñas partidas, á precion 
los más equitativoí-, en el DEPOSITO, 
C A L L E D E C U B A N U M . 67, 
EKTRE TENIENTE-REY Y M U R A L L A . 
Cn 765 30-12My 
GREMIO DE CAFES COfiFITERlAS, 
SINDICATURA. 
£1 sábado 19 del corriente, en la Secretaría del Cen-
tro do DetalUfctas. Lamparilla n. 2 á las doce de su dia, 
se celebrará el Juicio de agravios del expresado Gre-
mio, según previene el artículo 57 de la Ley de Ta-
rifas. 
Lo que se pone en conocimiento de loa Sres. agre-
miados para su puntual asistencia. 
Habana mayo 14 de 1888.—El Síndico. 
Cn778 5-15 
0 ' B S X O V B 
SEGUNDO E E L L T E R 
Mé Uno Major principal del Cuerpo de Sanidad M i l i -
tar E f irraedades del estómago San Miguel n. 43. 
D i 1 á 3. 6211 26 iSMy 
NICOLAS AZGABATE 
tiene establecido su bufete en la calle del Empedrado 
n. 8. 6122 26-17My 
D E N T I S T A , 
H . V I E T A . 
Especialista en laa enfermedades de las 
encías y asegura los dientes vacilantes por 
nnevos procedimientos; pone dentaduras 
postizas y demás operaciones de la boca; to-
do á precios sumamente reducidos. Obrapía 
n. 57, entre Compostela y Aguacate. 
f996 4-16 F . N . J Ü S T I S I A N I C Si A C O N . 
DENTISTA. 
Médico-Cirujano. 
Salud número 42, entre Campanario v Lealtad. 
578^ 27-10 M 
DR. GARGANTA, 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consultado 11 á 1. Es-
pecialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y sifilíticas. 
C 715 Í-Mv 
fia las islas de Ouba y Puerto Rioo, 
fundado por el Dr . D . VIOBHTB LUIS FBBBBB, 
dirigido por loe Dres. 
D. A . Diaas A l b s r t m i 
7 D. Bnriq.ue Porte 
Se vacuna directamente de la ternera todos los días, 
de una á dos, en la calle de O B R A P I A 51, y á domi-
cilio, y se facilitan pústulas de vacuna á todas las ho 
r M . O 722 T-My 
R E I N A N. S d 
B l Dr . Espada ha trasladado su domicilio & Reina 3. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifllíticas 
afecciones de la piel. Consultas de 2 á 4: 
C 714 1-My 
M a n u e l J . Betancourt 
ABOGADO 
Ha trasladado su estudio á Reina 20, altos de "Ca-
b a n a s . 4895 2(>-24abl 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Prado 79, A, entro Vlríude» y Animas. Consuita» 
CURA R A D I C A L D E L ASMA. 
Método especial del 
Dr. J. A. TREMOLS. 
Consultas de 11 á 1. 
San Ignacio 31. 6425 16 8my 
5. Arturo GUlletl y V a l d ó s y Don 
Ventura Bodrlgruéa Paes 
ESCRIBANOS. 
San Ignao'o 7. 53fi6 27-2mT 
EDUARDO FONTANILLKS, 
MEDICO-CIRUJANO 
F e v i l l a g i g e d o n ú m . S ? . 
6014 26 IfiMy 
QUEMADOR DE DAGAZO VERDE. 
PEIVILEOIO DE MR SAMUEL F1SKE. 
El primer ejemplar de esta útilísima Invención está funcionando en el Ingenio "Sole-
dad," de los Sres. E . Atklna y C», en la jurlsdición de Clenfuegos, y para apreciar la 
bondad de los resultados, que son notabilísimos, baste saber que aquella finca dice que 
con este quemador ahorra de 60 á 70 operarlos que antes le eran indispensables, como 
también 30 yuntas de bueyes, que hoy son Innecesarias, porque el bagazo pasa directa-
mente del conductor al quemador. Además, con este sistema, moliendo 20 horas, so 
ahorra bagazo suficiente para alimentar el quemador 24 horas. Esta Invención es apli-
cable á todo sistema de calderas para los aparatoa de doble y triple efecto, y á los tre-
nes jamaiquinos con superiores ventajas. . • M 
Para más pormenores pueden dlrijirae loe hacendados de esta Isla únicamente A 
JOSÉ ANT? PESANT, OBRAPIA 51. C711 1—My 
Jorge Diaz Albertina, 
P A S T E R O Y M E D I C O D B N I Ñ O S T H ü J B B K a 
Virtudes 86, esquina < Campanario 
^727 Mv 
Dr. G-álrez Gruillem, 
especialista en impotencias, esterilidad y enfermeda-
des venéreas y sifiiiticas. Consultas de 12 á 2. Espe-
oiales para señoras, los martes y sábados. Consultas 
por correo. Gratis para los pobres. Consulado 103. 
6012 15 15My 
MONSIKUR ALFRED BOISSIÉ 
autor d»d Primer Curso de frantfs. de loa M^diémrt: 
franceses, etc.—Clases de converescién práctica y lo-
c u c i o n e a familiares.—Clases de graniática y literatura 
francesa.—Ordenes escritas, Galiano cúnero 1S0. 
6169 « 19 
A LOS PADRES D E F A M I L I A . — U N A S E Ñ O -ra que posee ios idiomas inglés, francés y español, 
pae le dedicar al guras horas del dia en dar lección AS 
á domicilio. Está dedicada á la enseñanza hace ali-úa 
tiempo: dará informes el Director del colegio de San 
Francisco de Paula. Concordia 18. 
61 SI 4-18 
ÜN PKOFtfiíjOR QUE L L E V A MUCHOS años de práctica, se ofrece psra la eneefiaoza de niños 
de corta edad, por un sistema que produce grandes 
adelantos. Esto no es un secreto, sino el resultado ob-
tenido durante largo tiempo de perseverancia y estu-
dio Informan San Miguel 62. 
6051 4-17 
ÜN PROFESOK CON D I P L O M A DE B A C H I -Ihr en Filosofía y Letras de la Universidad de 
Francia, se ofrece para dar clases de francés á domi-
cilio 6 en un colegio. Precios médicos. Dirigirse calle 
del Obispo 38, locería £1 Sol de Cuba. 
60^8 8 16 
Estudios libres de 2? Elnseñtanza. 
Cursos cuatrimestres. 
Se halla abierta la matrícula durante todo mayo. 
Calzada de la Reina número 52 de 12 á 2. 
59E!4 12-15 
A . C A R R I C A B U R U 
Inglés y Francés. 
Enseñanza teérlco-práctica: olasea particulares y á 
domioilio.—En Academia, $5-30.—Acosta 69 
5836 8-11 
mm 
81 OBISFO 81 
ESQUINA A COMPOSTELA. 
LOS VIAJEROS encontrarán en este establecimiento 
un buen surtido de MANTAS DE VIAJE de lana de la 
india, y TRAJES INTERIORES COMPLETOS, 
[camiseta, pantalón y medias] indispensable á toda persona que 
desee viajar de un modo confortable. 
Magnífico surtido de géneros de la más alta novedad para 
trajes á la medida. 
P E B f m Y PRECIOS MODICOS. 
Cn 784 4-16a 4-16d 
T . H . C H K I S T I E . 
Prefesor do inglés. 
Se ofrece ai público para la enseñanza de este 
idioma. 
HABANA NUM. 136. 
IR 6M 
LIBEOS BABATOS. 
Entre las grandes coleccior.es que existen en La 
Poefcfa, se halla también el Gran Atlas Gsográfico 
Universal, compuesto de cuarenta y nueve mapas tra-
zados con arreglo á las actuales divisiones políticas, 
precedido de una noticia geográflco-estadfetioa, por 
Elias ¿¡erólo, 1888. Su precio $5 30 oro. Y para loé 
aficionados á la lectura de libros á domicilio las obras 
completas de Julio Verne. y otros buenos autores. 
6H0 OBISPO 135 4-18 
m m m m i m 
Siendo los cigarros de la Real Fábrica 
" U L E G I T I M I D A I ) " 
los que reúnen mta saludables condiciones, puesto 
que además de su excelente calidad y exquisito gusto, 
se garantiza la mayor pureza en su inmejorable elabo-
ración, so recomienda á los fumadores pidan de esa 
marca al 
DEP OS ITO G E N E R A L , 
situado en la calle do Cuba n'.' 67, donde serán aten-
didos los pedidos con la mayor prontitud y esmero, á 
Í«recios y condiciones idénticos á los qae rigen en la ábrioa. También y en iguales condiciones, hallarán 
los consumidores toda clase de picaduras de la citada 
fábrica, así como cigarros de las conocidas marcas "La 
Honradez," "La Hidalguía," ' El Negro Bueno" y 
"ÍÍ, TS1""!"" anexas á aquella. 
C o c i n e r a 
Se precisa en la calle de O'Rellly n. 91 entre Uer-
caza y Villegas. 6207 i-19 
DOÑA A D E L I N A MAKBERO, QUE V I V E oalle de Curazao n. 10, dosea f abor el par»dero 
do su prima hermana la Sra. Margarita Recio y 
Marrero, natural de Pnerto-Piíacipe, para un asunto 
de famida: la persona que pueda dar ratón de ella, ó 
la misma solicitada, pueden dirigirse á dicha oalle y 
número, que se agradecerá infinito. 
6Í7S 4-19 
TÍU27 ubi 
LI T E R 4 T U B A E S P A Ñ O L A , POR TICKNOR, 4 ts. pasta $5-P0 Viajas pintorescos á las 5 partes 
del mundo, por viajeros célebres, 2 ts. mayor con 280 
láminas $3. Obras en prosa y verso, festivas, serias y 
ocosas, de Qaevedo. 2 ts. en 4? grueso $3. Precios 
oro. Salud 23. librería. 6025 4-16 
HISTORIA DE LOS A M A L E S 
ó zoología, descripciones s bre la absorción, sensibili-
dad, generación, moti idad, & , los mamíferos, bima-
nos, cuadcumanoR, pinnipedos, áfc, aves corredoras, 
zancudas, palmípedas, & , reptiles, anfibios, peces, 
insectos, coleópteros, neurópteros, hemípteros, 
c ustíceos, cefaddios, tunicados, briozoos, infnsoriod, 
<fc, 11 . en 4? mavor con más de 500 láminas, $3 BiB. 
Da venta Salud 23, libre; ía. 6027 4-16 
SUSCKICIÓN Á LECTÜKA 
á domioilio de lindas novelas y obras de todas clases, 
solo se pagan dos pesos al mus 7 cuatro en fondo que 
se devuelven al borrarse. Librería la Universidad, 
O'Reilly 81 cerca de Aguacate. 5fl48 8 15 
F a b r i c a c i ó n de a z ú c a r 
por D. Juan Tdtjer. Se vende en la» principales libro-
rías á $2 25 oro el ejemplar. P951 »5-15My 
OBRAS LITERARIAS 
EN PROSA. T VKHSO DB 
D . F E L I P E P O E I T . 
Un tomo de 3^0 páginas en 49, impreso elegante-
mente. De venta en LA PROPAGANDA LITERARIA á 
Cn 766 
$ 2 O R O . 
812 
GRAN TREN D E CANTINAS, H A B A N A 107, entre Teniente-Rey y Muralla; se sirven á todos 
puntos con mucha puntualidad, mucho aseo y mejor 
condimentación, á precios reducidísimos, arreglados á 
la situación. En la misma se necesita una muchacha. 
6009 4d-16 4a-15 
A L C O M E R C I O 
El antiguo afinador de romanas de la oalle del Sol 
recibe órdenes en Reina 6, para componer y afinar ro-
manas y básculas, componer cajas de hierro, cerradu-
ras, camas y toda clase de trabajos de mecánica: en la 
misma se venden romanas y básculas de varios tama-
ños por la mitad de su valor y se compran por dete-
riorados que se hallen. Se garantizan los trabsjos. 
6141 4-18 
A N C K E R M A N N , A F I N A D O R . 
Peñapobr© 7. 
5902 5-12a 5-13d 
L A BORDADORA 
de la calle de Aguacate 6, ha pasado á la calle de V i -
llegas 71, donde se hacen toda clase de bordados y 
también se venden nn par de mamparas en $25 btes. 
6128 4-17 
M O D I S T A 
Monte 30, entre Aguila y Angeles. 
Se hacen vestidos desde el más rico al más modesto, 
ajuares de bautizar, zApáticos y gorritos, ropa para 
niños y niñas, toda clase de crochets, varias cunoei-
dades, toda cíase de costuras y se vende ropa hecha 
para señoras y niñas. Precios al alcance de toda posi-




FOTOGRAFO. HABANA 106. 
Unica casa en la Habana que ejecuta al relámpago 
todos sus trabajos, invirtiendo solo dos segundos para 
obtener un magnífico retrato de persona adulta, y un 
segunde para los de niños. 
Salón fotográfico, el más antiguo en esta capital y el 
qae produce sus trabajos conforme el arte moderno y 
en toda ia perfección que hoy alcanza. 
Se invita al público inteligente para que visite esta 
casa y examine con detenimiento las variadas produc-
ciones que encierra y que la colocan en primer tér-
mino en esta Isla y á la altura de las galerías más no-
tables del extranjero. 
Ultima producción de la moda: Retratos en POR-
CELANA L E G I T I M A , que conservan la efigie en 
toda su pureza por largos años, sin alterarse. 
Adóptense por nuestras damas los trices claros y 
escojan las horas de 7 de a mañana & 4 de la tarde, 
aun en dias lluviosos. 
SALON GASTELLOTE. 
Habana 106, entre Lamparilla 
5206 
T A L L E R D E CAJAS P A R A 
T A B A C O S 
y carpintería en general de 
Pedro Mallón 
Precios módicos.—Obrapía n ú m . 2 9 
5921 10-13 
á $ 8 Bte s . 
á $ 8 B l e s . 
á $ 8 Btes . 
DESEA COLOCARSE DE CHIADA D E MANO ó manejadora de un n'ño chico una señora jpenin-
sular muy formal y acostumbrada á este servicio: t ie-
ne personas que garanticen su conducta: oalle de los 
Corrales 24 dan razón. 6200 4-19 
ANUNCIOS DB LOS 83TAD08-PN1D08. 
§ DISTRIBÍCIOK DK MAS DE MEDIO HUIOS. 
P R E M I O M A Y O R , $ 3 0 0 , 0 0 0 
• 1 
•.;',v*iíi.-.,y*.».,.««íñ 
Lotería del Estado de Lonisiana. 
Incorporada en 1868, por 25 años, por la Legisla-
tura para los objetos de Educación y Caridad. 
Por un Inmenso roto popular, sn ñranquicU forms 
parto de la presente Constitución d«l KKIUIO, adop-
tad» «n diotamhrAd* iWS 
L O S BOBTHOft TIENE!» L Ü O A B T O D O S L O S MRHHB, 
B I B N D O n X T R A O B D I N A R I O * L O * DB M I B Z O , J U N I O , 
S B T T B H B B B T DTOIKMBBB 
Certificamos los abajo firmanU», gu< bajo nuestra 
supervisión y dirección, se hacen todos los prepara-
tivos para los Sorteos mensuales y trimestrales de la 
Lotería del Esthdo de Louislana: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que 
todos se efectúan eon honradez, equidad y buena fe 
y autorieamos á la Empresa que haga uso de este 
rer/ifiradnron nuestra firma en facsímile, en todos 
sus anuncios. 
U l t i m a n o v e d a d de L o n d r e s . 
N e g r o s y de c o l o r e s . 
F a b r i c a c i ó n de J . W o o d r o w & 
S o n s . 
C l a s e s u p e r i o r , l l a m a d o s p l u -
m a p o r s u poco peso , 
A $ 8 Bi Bi 
q u e v a l e n c o r r i e n t e m e n t e U N 
C E N T E N . 
BN EL NOVATOR 
81 OBISPO, esquina á Compostela. 
Comísa r loH. 
Zros que suscriben, Banqueros de Nueva Orlean» 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lotería del Estado de Lousiana que nos 
sean presentados. 
R M W A L M S L B Y , PIÍK8. LOU181AKA 
NATIONAL BANK. 
P1BBKB LANADX , PKBS STATK WAT. 
BANK 
A. B A L D W I N , PBBS. NKW O B L K A N S N A 7 . 
BANK. 
O A R L K O H N , P R E S UNION N A T ' L B A N K . 
6ran Sorteo trimestral extraordinario 
en la Academia do Música, Nueva Orlean*, 
el mártes 12 de junio de 1888. 
P r e m i o m a y o r , $ 3 0 0 , 0 0 0 
100.000 billetes & $20 cada uno.- Kom^' 
$10.-Cuarto8 $5.—Decimos $2. 
Yigésimos $1. 
L I S T A . DB LOS PBBMIOI. 
1 P K B M I O D E . . . . t 800.000 „ « 300.000 
1 P B E M I O D E . . 
1 PREMIO D E . . . . 
1 PREMIO D E . . . . 
2 PREMIOS D E . . . . 
5 PREMIOS D E . . . . 
25 PREMIOS D E . . . . 
100 PREMIOS D E . . . . 
200 PREMIOS D E . . . . 
500 PREMIOS D E . . . . 


















t IR» 4-1 «4 
m u m LEMAS. 
E l Nuevo Sistema. 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros; 
hace los trabajos más baratos que ninguno de sn clase 
con aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: café 
"La Victoria," Cflle de la Muralla; Monto y Revilla-
'ledo; Luz y Egifdo; Genios y Consulado; Virtudes j 
iliano; bodega esquina de Tejas; Concordia y Sa» 
Nicolás; y su duofio, Arambnro y San José. 
BfiTl B-15 
CON R E A L P R I V I L E G I O . 
A medida. Desde nn centén en adelante. 
4 2 — E M P E D R A D O — 4 2 . 
6087 15 17Mv 
m m m 
100 premio*! de $500, aproximación al de 
$300,000. son f 50.000 
100 premios de $300, aproximación al de 
$100.000, son 80.000 
100 premios de $200, aproximación al do 
$50,000, son 20.000 
T B B M I K Á L E g . 
1000 premios de $100, decididos por el de 
$300.000, son $ 100.000 
1000 premios de $100, decididos por el de 
$100,000, son 100.000 
3138 Premios, aaeendentes f $1.056.000 
Los precios de billetes para sociedades ó clubs y 
otros informes, deben pedirse al que nusorlbe. Par» 
acelerar la correspondencia, el nombre y señas debe-
rán enviarse en un sobre claramente escrito, el cual 
ha de servir para la respuesta. 
Los « I K O S POSTALAS, «Iros de Expreso 6 l l * 
letras de cambio se enriar un -u, «obres oraln arlos. B l 
(Uñero contante por el Exprnuo, siendo los gMtot per 
euents de la Empresa. Dirigirse i 
M A. 1MUPI1IN. 
New Orleans, L a . , 
bien á M. A. D A U P I U N . 
Wa.shinsten, 1). C. 
La» cartas cert i í ioadas se dlrigir&ii 
A L NKW O B L B A N S NA'J l O N A L . B A N K , 
New Orleans, L a . , 
iíUTTTWDl^Wftl? k pr^enola de los Sres.' 
aíSit' D CiliJJÜiDJ!< fhinerale» Beauregard y Eat-
iy se Lacen los preparativos y w celebran todos lo» 
Sorteos, siendo esto garantí» absoluta de honrados y 
baen* ró; que las probablUdade» de ganar son tod»* 
iguales, y nadie puede saber qué nAmero» van A taU-
premlados. 
ül^'f1n l^RTlíi,ftT ,̂ 61 pago de los piemío* 
aE<l>lJl!iI\UJ!<B n ¿«tá garantliado por C U A -
TRO BANCOS N A C I O N A L E S D B N U E V A O R -
LEANS, y que los billotes están Armados por el presi-
dente de una institución, ouyo» derechos son r e c o n o c i -
dos por los jugados Supramos de Justicia, por cou-
ílguiente. cuidado con las totUolone» f «aprewui 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
de bragueros, aparatos ortopédioof ) 
fajas de todas clases. 
DESEA COLOCARSE U N ASIATICO QENE-ral cocinero y repostero en casa particular ó esta-
blecimiento: es aseado, trabajador y de buena con-
ducta: calle de Corrales 261 dan razón. 
6199 4-19 
JABON DE AZUFRE 
D B H . A . V E G A , 
antigua casa que fué de Baró. 
N U E V A I N V E N C I O N . 
Los especiales bragueros con paletillas de goma 
blando, de gran resultado y mucha comodidad, únicos 
en esta casa que está recomendada por los médicos por 
sus grandes adelantos. Los reconocimientos de señoras 
y niños están á cargo de la inteligente Sra. de Vega. 
O B I S P O — 3 l i é . SXAEAHA 
5:U« 1<?-2MT 
E L &RAN BRAGUERO MECANICO 
REGUIiADOR UNIVERSAL 
S X S T E M A G I R A I i T , 
PARA AMBOS SEXOS 
con privilegio del Gobierno y Patente American». 
PARA 
TtilH K HEUOSUR EL CABELLO 
PREPARADA POR EL 
R e a l , C á r d e n a s . 
De nuevo recibidos los pedidos, suplico á los Sres. 
Íiacientes pasar á recogerlos. Nuestro aparato por su ngeniosidad en el mecanismo de sus paletillas de go-
ma galvanizada supera á todos los hasta ahora conoci-
dos. E l mismo se recomienda; prueba de ello es el i n -
menso éxito alcanzado en tan poco tiempo. Nada más 
competente que los dictámenes de los Sres. médicos é 
inmenso número de pacientes que los usan que est án 
dispuestos á comprobarlo. Vengan pues á inspeccio-
narlos enantes gusten, seguro que sus elogios compro-
barán lo di&ho. Morro n. 1, de 7 á 11 y de 2 á 6. Las 
señoras, señoritas y niñas serán reconocidas por una 
inteligente señora. Nota. Precios módicos al alcance 
de todas las clase». Ordenes constantes' 
59|5 y . .. 7-15 
E l "Agua Fénix" devuelve al cabello 
do uu modo uniforme y al mismo tiempo 
paulatino y gradual el color que tuvo en 
la juventud, comunicándole un brillo y 
suavidad que eximen el uso de aceites y 
pomadas; con su uso se extirpa la caspa 
y se fortalece el bulbo productor del ca-
bello, aumentando su crecimiento: tieno 
la inmensa ventaja de no manchar la piel, 
que es el mayor do los inconvenientes que 
tienen algunos do los tintes conocidos: su 
olor es grato y no ofende su uso al senti-
do de la vista ni á ninguna otra parte del 
organismo. 
Se vende en la 
Botica de SAS JOSÉ, 
CALLE DE AGÜ1AR, NUM. 106 
HABANA. 
Astet de Uutlo S«ipu«i 4» UIMT* ' 
D E 
G L E N N . 
C u r a radicalmente las afecciones de í<8 
piel, hermosea el cutis, impide tí 
remedia el reumatismo y l a got<ig 
cicatriza'as llagas y rosaduros de l a 
epidermis distielve l a caspa y es u n 
preventivo contra el contagio, 
Este remedio externo tan eficaz par» 1»*2 
erupciones, llagas y cuales de 1» piel, no twa 
solo haco desaparecer ^ 
m L-AS M A N C H A S D E L C U T I S 
originadas por las impurezas locales de la sangre 
y la obstrucción de los poros ; sino que tambiea 
Clauquea la piel y quita las pecas. ^ 
L e da á la piel T R A N S P A R E N C I A Y SUAVI-
DAD A S O M B R O S A , y como quiera que es ury 
hermoseador saludable, aventaja a c u a l q u i « t 
cosmético. 
L o s m é d i c o s lo ponderan mncho. 
E l Tinte M a n e o para el Pelo y l a B a r b a de H i l l 
$(§0 W. GHITTEÜÍTON, Propietario^ 
srústr^. j r o j R K t ^ *« 
O r l a d o d e m a n o 
«• solicita uno, blanco que lepa sn obligación. Galla-
no y Neptano, loceila. 
6'96 l-19a 3 I M 
C o c i n e r o 
S i solicita uno. aBiátloo, que sea bueno San Bafael 7 
2?- Italia Sastrería y Camisería. 
«187 4-19 
S e s o l i c i t a 
ana buena cocinera blanca 6 de color, de moralidad, 
que s«a «ola y duerma en P1 acomodo. Manrique nú-
m c T o !S letra O. «209 5-19 
AMISTA » N Ü M E B O 76 S O L I O I T ^ N UNA manejadora pe- insular como de 40 á 50 año» que 
t i hupn'ís recorneudaolonea, duerma en el acoir o-
do. q tn vo tenga maHdo ni hijos: de otras condiciones 
aos - ad i t^ . « '97 4-19 
S e s o l i c i t a 
una criada de roano en Prado 79, A, si no tiene quien 
responda oor ella que no se presente. 
6 0g 4-19 
C O N V E N I E N T E A LAS F A M I L I A S . 
Una péñora francesa, de moralidad é instrucción, que 
•abe regentar muy bien una casa, desea encontrar co 
l o c a c i ó n pan ama de llaves, para acompañar á una 
aeñora 6 st-ñ^rit* pediendo e n s e ñ a r á estas el francé»; 
conoce con perfección el espifiol y tiene condiciones 
muv recomendables para la educación completa d • las 
niñas ó niñoa: es perdona educada y de buen tr> to. y 
ee d-eea una casa de buen concepto. Informarán Man-
rique r 30. esanina á Animas, altos. 
6 82 * 4-19 
O e r v a s i o 1 4 2 
Be a^Ucita una criada d mano que traiga referen-
cl«« en la mioma ee solioHa ^na negrita para ense-
ñsr la « leer y oo. or dándolo ropa y calzado. 
6.01 4-11 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano que sera su obligación y tenga 
recomenda-lnnes. Saeldo, $?0 b lletes y ropa limpia. 
Agua-ato n. 7^. 6181 4-19 
UNA 8FÍ ÍORA D E 28 AÑOS D E E D A D D E -sea c^Jo urse eu una caja deo-nte, de cnadu de 
mano ó msmjadura de riño»: sabe coser y todos los 
quthtceres de un» casa: tie e quien la giran tice. Cu-
Bejóu d-i C.nde Lúmero 7 daián raxón. 
6170 4 19 
C O M E R C I O . 
ü a joven gallego de unos 85 años da eda i, que po-
t é > b erja le ra y algunos conocimientos da ercritorio 
y pr etico en el ramo de vírer©', dcea colocarse en 
c-i-a de comercio, bien sea en carpeta ó en estableci-
miento de víveres. Tiene buenas referencias de la 
ú ti-na cas en donde estuve colocado. El que lo ÍT>-
terese. d< íiiae á la fonda " L a Paloma," Biela n. 111. 
617* 4-19 
SS D E 8 E A D N J O ^ J I N BDEN D K P E N D I K N -te y stpa cortar oactisas con pexfeoción: se prefi re 
si sabe hicer juegos y se ez'gen referencias: 2? Italia, 
sastrería y camisería. San Rafael y Amistad. 
filKS 4-19 
S e d e s e a c o l o c a r 
un buen cocinero y repostero asiático: en la calle de 
la Bomba r . 18 informarán. fil9« 4 19 
TN M A T K I M O N l O SS ENCARGA D E DN 
' solar en buen punto: son muy decentes y honra-
dos: t V en quien responda por su conducta San N i -
oola» lfi9 ioformar<n 6203 4-19 
B SOLICITA UNA C R ' A U A D E M E u I A N A 
edad y formal para limpiar y atender dos niña» y 
un crivdo para limpieza y recados: los dos con buenas 
referencias: en San Isidro 36, entre Habana y Damas. 
6 95 4-19 
DKSEA COLOCAR8K U N EXCELEf tT iüo r i a -do da mano que ha estado en las mejores casas de 
esta ciudad: no tiene inconvenleute en viajar á cual-
quier panto de la 1-la: para mejores informes dará ra-
tón elportero del Sr. Balboa, Bgldo número 14. 
6191 4-19 
IrtN ASIATIOO B U E N COCINERO. ASEADO 
VJ y de moralidad, desea colocarse en establecimien-
to 6 casa particular, lo mismo que para un buque ó 
para el campo. Obrapía 61. entre Aguacate y Com-
yjstela dan razón 6 »8 4-19 
SE SOLICITA 
ana criada de mano, joven, y una cocinera. Chacón 25. 
6 H 4 19 
I T ^ E S E R A L COCINEEO Y REPOSTEhO 
B a r b e r o s y P e l u q u e r o s 
Se solioita un buen operario para salón. 
L a R e i n a d e l a s F l o r e s 
O B I S P O 1 0 3 
6039 4-16 
AA V I S O - U N A SEÑORA D E M O R A L I D A D Y con recursos necesarios, vecina de Puerto Pr ínc i -
pe, y accidenta mentó en esta capital, desea encontrar 
dos niñas de 8 á 10 años de edad bien blancas ó pardas 
pero humildes y sin resabios, que con la debida auto-
rización de sus padres ó uradores deseen acompañar-
la á dicha ciudad, dándoles la educación necesaria, 
alimentos, vestidos v ejercitándolas en los quehaceres 
domóstio s. Obispo 56, entresuelos, impondrán. 
600« 4-16 
ÜN A G E N E R A L I S I M A COCINERA P E N I N -sular desea aoiocarse, es dulcera y repostera, co-
ciña á la española, francesa y cubana, aunque sea de 
mucha íamuls, comercio ó para el campo, no tiene i n -
conveniente: darán razón calzada de la Reina 32. 
606R 4 16 
ALQUILERES É HIPOTECAS. 
Se da dinero con hipoteca y alquileres en el Vedado, 
Cerro y la capital, en todas cantidades. Dragones 
número P8 y Lamparilla número 69. 
6026 4-16 
S'__ criado de mano uno que lleva dos años de ejercerlo, 
es persona de confianza, tiene qnien responda por txx 
conducta, á no haber de camarero ó de criado de ma-
no de otro ramo cualquiera, de todo comprende: i n -
formará- Santa C ara 5, de 6 á 12 mañau . 
6015 4-16 
BARBEROS 
Hace falta uno. 
6025 
Informarán Aguila número 171. 
4 16 
Ü N HOMBRE D E POCO MA8 L»B M E D I A N A edad dése:* «ncontrar colocación de portero: tam-
tiién ha 6 Í d o sirviente de hombres solos: tiene quien 
rebponda por és. Baratillo n. 7, café, dan razón. 
6037 4-16 
SE SOLICITA 
una criada blanca ó de color para el oficio de lavande-
ra y orlsda de mano de tres personas, sino tiene refe-
rencias que no se presente. Muralla 113, altos. 
604' 4 16 
r \ E 8 E A COLOCARSE U N A S E Ñ O R A D E 
L/criandora á media leche, p^aza del Vapor por G*-
liano, café Los peces vivos, entresuelos, impondrán. 
6038 4-16 
Aprendices de ebanistas. 
Se solicitan en la calle de Industria núm. 129. 
6046 4-16 
UNA COCINERA 
Se solicita O'Reilly 98. 6047 4-16 
DESEA COLOCARSE ÜNA S E Ñ O R A P B N I N -sular, sana y con buena y abundante leche, de 
criandera á leche entera, teniendo personas que la ga-
ranticen: calle del Vapor n. 14, barrio de San Lázaro 
dan mr.6vt. 6069 4-16 
BARBERIA. 
Se solicita un aprendiz adelantado. Salón " L a 
Hortensia." Bernaza número 25: en la misma se soli-
cita una criada de mano. 6021 4-16 
< x t - u n j e r o de bastatite int-j^gencis; sabe bien su 
cb' g tdóu : tiene quien responda ^e su conducta y mo-
ralidad ohrai/ía 06, es iuina á Bernaza, carpintería. 
6185 4-19 
D E E \ C O L O C - . K S B UNA P A R D I T A P A R A aia>f jadxra. San Rafael 101 informarán. 
613ri 4-18 
S O L I C I T O 
dos aprendice» Vancos ó de color, dándoles casa, ce-
rnid y su gratifl -a-.ión, e -gin hu trabejo, en A»"i«tad 
n 7 7 P . Ramirex 6165 4 18 
L A PROTECTORA. 
D - sea c o l o c a r s e una criad i peninsular y paramare-
dora ó criada de mano ó para una cocina á la espa-
ioU de corta familia: n o tiene conocimientos y sí re-
for ' ciaB, y h y «'ochieraB y criado*: pidan. 




un cria.lo de m>»no y una cocinera blancos; se prefiere 
nn mat^monio; que traigan rtfarencia». Calzada del 
Monte 125. altos de la sombrerería. 
6'»4 4-18 
SE SOLICITA 
nna criada blanca psra se rv i rá la mano y que sepa 
lavar. C impóstela número 78. 
8 4 '8 
ÜNA JO VEN P E N I N S U L A R D E 18 AÍÍOS R E -cien parida, con abundante leche, desea colocarse 
á media leche. Calle del Morro 5, 
6010 4-16 
ÜN A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-carse de manejadora ó bien de criadade mano es 
inteligente en todo: tiene personas que la recomien-
den: Informarán San Ignacio 96, tintorería. 
6036 4-16 
O'REILLY 72 
Se solioiia un criado de mano, joven, para el arreglo 
de la casa y que entienda del servicio de mesa: ha de 
tener buenas referencias: si no reúne estas condiciones 
qne no se presente. 6065 4-16 
SE SUPLICA A L A PERSONA Q U E E q u i -vocadamente se haya llevado un paquete de la Se-
dería " L a Filosofía" el martes 15 del corriente de 3 á 
4 de la tarde, se sirva devolverlo en la calle de Cha-
cón 13, altos ó en dicha sedería. 
6092 4-17 
H O T E L G R A N C E N T R A L . 
Virtudes esquina á Zalueta. En esta magnífica casa 
encontrarán familias y caballeros habitaciones con 
balcones á la calle dando frente al parque, con asis-
tencia ó sin ella. Sus precios módicos. 
«0?3 4 16 
CASA D E H U E S P E D E S , V I R T U D E S N . 1.— En esta hermosa casa hay habitaciones con toda 
asistencia para matrimonios y hombres solos: casa de 
moralidad: precios módicos. 5751 10 9 
M i O D I L E B l i 
O e alquila una hermosa casa acabada de reedificar, 
l ^en la calle de los Sitias, con 6 cuartos bajos y dos 
altos, muv fresca, n 137, en nn módico preció: la l 'a-
ve en la bodega. Lealtad n. 183 impondrán: en la mis-
ma se vende una casa muy barata. 
6186 4-19 
Agalla 78, esquina á San Rafael. 
en la misma 
4-19 
Se alquilan habitaciones altas y bajas 
una accesoria. 6178 
San Isidro 49. 
Se alquila u n cuarto. H a y agua. 
6176 4-19 
S e a l q u i l a n 
los hermosos altos y parte de las habitaciones bajas 
do la casa Compostela esquina á Luz. En la misma 
informarán. 6177 8-19 
Se alquila la casa Suárez n. 133, sala, saleta, cuatro cuartos muy espaciosos, buen patio, cocina pozo de 
agua, propia para una familia por numerosa que sea: 
la llave al frente: otra calle de la Florida n. 45, con 
seis cuartos, sala y comedor, buen patio: se alquilan 
muy en proporción Monte 125, esquina á Angeles, 
sombrerería E l Pueblo insormarán. 
6202 8-19 
Se alquila, vayan á ver esta casa que les ha de gus-tar por sus grandes comodidades y sobre todo por 
su mesquino alqu 1er, en Jesús del Monte, calle de Ma-
drid esquina á Ta del Marquóa de la Torre, á una cua-
dra de la calzada y de los carritos de Estanillo. 
6194 8 19 
Atención.—En la caite de la Habana n. 136, se al-quila un departamento, con sala, comedor y cinco 
habitaciones, más con su gran cocina, propio para una 
familia ó para oficinas, grandes, con todos los servi-
cios, frescos y saludable: en la misma informarán. 
6019 4a-15 4d-16 
VEDADO 
Se alquilan dos hermosos y ventilados cuartos altos, 
calle 9, número 54, casi esquina á Baños y se informa 
de solares y casas que se venden. 
6152 4-18 
Se alquilan una hermosa sala alta dividida en sala y gabinete y cuartos bajos y altos con luz, mueble 
y toda asistencia, y se vende un loro muy hablador. 
Teniente-Rey 94, entre Bernaza y Monserrate, inme-
diato á parques y teatros. 6167 4-18 
Se alquila en 25 pesos cincuenta centavos oro la fres-ca y ventilada casa, Santo Tomás n. 28, en el Ce-
rro, con sala, saleta corrida, 3 cuartos bajos, 4 cuar-
tos en el entresuelo y dos altos: la llave está enfrente: 
impondrán Campanario 2 i . 61B6 8-18 
BARATAS 
Se alquilan dos habitaciones altas en Egido n. 83. 
6183 8-18 
SE SOLICITA 
una criandera á lech^ entera, que tenga buenas refe-
rencias. San Isidro u. 63, esquina á Compostela infor-
marán. «064 4-16 
SE SOLICITA 
una cocinera para una corta familia, y un joven do 15 
años para criado de mano: calle de la Habana 131. 
6^16 4-16 
DESEA COLOCARSE 
una buena criandera con buena y abundante leche: 
informarán Mwsfrrate33. 6032 4-16 
UN M A T R I M O N I O SIN HIJOS DESEA TO-mar en alquiler, en casa de personas decentes, 
unos altos, con ó sin comida. Se d«n y piden refe-
rencias. Inf- rmes, de 7 á 9 de la mañaxxa, ó por co-
rreo A. B , Conde n. 17. "OVO 4-18 
SE DESEA UNA CRIADA 
que sepa lavar y planchar. 
«031 
Someruelos número 80. 
4-16 
SE SOLICITA 
una spfiora ó sefiorita de 20 á 30 años para atender á 
las señoras en los baños de mar CAMPOS ELISEOS 
Ha de ser de carácter muy apacible, y fino» modales. 
602"! 4 16 
COLOCARSE UNA ÜXCÉUENTE 
_ criada de mano parda, acostumbrada á este serví 
cío y con personas que la recomienden. Empedrado 74 
fiaran razón. 6035 4 16 
DE S E A  
Srt SOLICITA UNA f-EÑORA B U K N A cOSTU-rera que acude en alffoeoa pequeños quehaceres 
del interior de la oar» T*mb:4n una criada de m»no 
b'a' ca ó de color, que sep* áe°«mpefiar bien su obli 
gacló : teniendo ambas buenas referencias. Lealtad 
nú'nero 68, entra Concordia y Virtudes. 
«»*« 4-18 
DESEA COL* CAKSE UNA S E Ñ O R A JOVEN, olanca, para el servicio doméstico v coser, ó para 
manej ¡dora, con buenas r< fe rere j^s loformaráu A -
nimaa esquina á San NicoUa, entresuelos de la barbe-
ría 6135 4-18 
Barnizadores y ebanistas: 
•e ppgnn bien en E l Cañonazo, Obispo esquina á Ha-
bana. 6*68 4-18 
ÍkESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PARA Feriada de mano ó manejadora, de moralidad, de á ' 0 ' ños y una joven de 12 á 14 para lo mi mo. 
Cen^ySintovenia 4^6 6079 4 17 
DI sular buena criada de mano, activa é inteligente y tlen^ su madre que responda por ella: calle de Cha-
cón 23; de 6 á 8 mañana y de 12 á 4 de la tarde dan 
razó". 6043 4-16 
DESEA COLOCARSE DN P E N I N S U L A R JO-ven é inteligente de porttro 6 criado de mnno ha-
biendo desempeñado ambas cosas: tiene personas que 
respondan por él: Egido 51 bodega dan razón. 
6044 4-1K 
f T N M A T R I M O N I O SIN F A M I L I A Y CON 
U buenas referencias desea encontrar una casa para 
gaardarla mientras los dueños e^tánde temporada: i n -
formarán Galiano 91. 6074 4-16 
SE SOLICITAN 
tres muchachos blancos ó de color para orlados de 
mano: sue'do $17. Refugio 7 impondrán. 
6011 4-16 
U N NEGRITO D E 14 
bñas muy activo é inteligente en el servicio de 
criado de mano, en lo que su ama lo tenía ocupado, 
la cual retponde por él, deseando entenderse directa 
mente oon la persona que lo necesite. Santuario 117, 
Regla, puede verse y tratarse. 
6007 4-16 
H A B A N A N U M E R O 1 4 9 
SE ALQUILAN LOS ALTOS. 
6157 4-18 
13 O'REILLY 13 
Se alquila una habitación alta, muy fresca, á hom-
bres solos ó á matrimonio sin hijos: es propia para ee-
critorio. 6148 4-18 
En casa particular de familia respetable, se alquilan habitaciones altas, á la brisa y balcón á la calle, é 
imeriores, á personas decentes y con referencias. Za-
lueta núm. 3, frente al Parque Central y Propaganda 
Literaria. 6153 4-18 
SE ALQUILAN 
los entresuelos interiores de la casa número 36 de la 
calle de Bernaza: en la misma impondrán. 
6115 6-18 
La gran casa con lardin de recreo junto ó separado, calzada de la Ii fanta 102 esquina & S .n Rafael con 
9 cuartos altos y bgj >B, zaguán, cochera, salón de co-
mer, baño y sgua aonnd&n e, se goza de igual tempe-
ratura que el Vedado, muy en proporción, para ía -
mi la que quiera economizar y gozar de fresco. 
Dos solares se arriendan. Infanta 98 y 100, oon 24 
cuartos y agua.—La casa esquina de alto y b -Jo con 
armatoste, I tf inta 93 esquina á San Jo,'ó, y 5 A muy 
cómodas, con llavín y sgua, a $5 30 oro. —Encobar v2¿ 
esquina á P- ñalver, con armatoute, $8-50 —Dos casi-
t «s 224 y 226, á $8 50 —Otra casa esquina á Lagunas 
n. 46, en $22 —Lagunas 26, sala, comedor, dos cuar-
tos, dos colgadizos, $16—A Manrique 7, en $10, dos 
sitlones altos y una A. San José 74,' con agua, y un 
gran solar céntrico. Las llaves en las esquinas. I n -
fanta n 91 y Salud 56 informarán. 
6151 4-18 
SE ALQUILA 
un cuarto entresue'o con vista á la cal'e, zaguán y ca-
ballerizas, entrada independiente. Impondrán Con 
cordia97. 6132 4-18 
Se alquilan muy baratos los magníficos altos con balcón r dos ventanas á la calle de Riela y balcón 
al patio, muy venti'ados, propios para una familia por 
numerosa que sea: tienen cocina, agua, excusado y 
demás comodidades. Riela 21, á todas horas. 
6106 4-17 
CIENPUEGOS NUMERO 1. 
Sa alquilan los altos de esta casa á personas de mo 
ralidad Tienen bal? ó a á la calle y vista á la calzada 
del Monte. En la misma informarán. 
6130 4-17 
En familia se alquila una habitación amueblada con comida v criado, pudiendo disponer de la sala y 
piano en $65 btes. y siendo dos personas $110, á dos 
cuadras de parques y teatros. Industria 101. 
6126 4-17 
N . G E N E R A L L a . V A N D E R A B L A N C A D E 
mediana edud desea colocarse en casa particular: 
preñare ir al campo, aunque sea para el servicio de 
mano; tiene pe roñas que la garant<cen. Villegas nú 
mero 43 dau razón. 6142 4-18 
SE SOLICITA 
nn dependiente que tenga quien responda por sa con-
ducta. M mserrate número 147. 
6 02 4-17 
T T N M U C H A C H O DESEA COLOCARSE PA-
\ J ra trabajar en un almacén de ropa: darán razón 
Villegas número 78, solar á todas horas. 
6'31 4-17 
SE SOLICITA UN H O M B R E CON S U S & Ñ O -ra y un h jo q re ayude, que cuento con $ 00 para 
poner una otaa de comida en un punto inmejoral'le y 
que t e gan buena con lucta, dejando aviso en Reina 
esquina Amistad, casa de cambio. 
6113 4-17 
T I ''A HENINUULAR SE SOLICITA ÜNA 
ani'i a per« ágil como para la a-ditencia de un 
se or t LÍ rmo de renma se prefiere que no tenga que 
a^dar pensando en eus familiares y que sepa condi-
menta e los alimentos. Aguacate 69. 
6115 4-17 
DESEA COLOCARSE U N A S I A T I C O GENE-ral cocinero, aseado y t abajadnr en casa parti-
cular ó eetahlecimlento: calle d • 1.» Zarja 19 esqniua á 
San Nic. lás d«ii raz<ín 6094 4-17 
SO L I ' I T A COLOCACION D E PORTERO ÜN 'jombre de * dad, y sabe tamMóo arreglar aigun><e 
pi»' tai en el patio Darán razón Obispo número 8 ' i ; 
hnt g ' . z pattrí* de Pola iiifurmarán. 
"'91 4 17 
SE SOLICITA 
un jo 'vn de «niñee á dies: y seis añe» para un cafetín: 
se pr-fi^r- ga'lego. C iat eies n. 1 cafó, inf rmarán. 
6Q?8 i 17 
T-VÍStfiA COLOCARSE UNA SEÑORA PARA 
J L / a limpieza uoser á mano y máquina, con la con-
dt i6n de no salir A la calle y dormir en la misma casa 
bien sea rn la Habana ó en el campo. Lealtad 144 
eO"* 4 17 
D^ Ü É A . * OLOCARSB ÜNA BCENA CRIADA d - mano ó bien d" manejadora de niños, nua. jo-
ven pe< insolar acostumbrada á estos servicios, tenien-
do perdona que responda do su comportamiento: cMle 
de la Z inja n. 125, entre Moiedad y Oquendo. darán 
la tón 6081 4-17 
'NA J O V i t N PENINSULAR, R E C I E N L L E 
g<i a. desea coloc-vrsa para los quehaceres do una 
oasa de f m i l i i deoent»: tirne quien responda por ella. 
Amm*s entre Zuineta y Monserrate, Bombrer^ria in -
fjrmarln. 6100 8-17 
SE SOLICITA 
una bu«ea costurera de máquina para camisa: en la 
misma se desea un joven para criado de mano Amar-
gar* 5' informarán. 6111 4 17 
IT N 4 SESO KA P E N I N S U L A R DESEA A C O -J mudarse para criada de mano en ana caía decen-
te: tier>e personas que abonen por sn conducta. San 
Miguel'18. 6120 4-17 
SE SOLICITA 
una cocinera para una corta familia, ene sepa su obli-
gación y tenga buenas referencias. Monte 116 infor-
m » r í n . 6131 4 17 
A n i m a s 9 9 
Se solicita una eriadita para entretener nn niño y 
una criada de mano qtn tenga referencias. 
« '13 4 17 
UNAl-ROPESORA CON T I T U L O SOLICITA colocarse para educar dos 6 más niñas enseñán-
doles una esmerada educación, posee el ingléay no 
tiene inconveniente en vixj i r . acompañar á uña seño-
ra en ca idad de lectora ó neñorita de compañía; tiene 
excelentes recomendaciones. Empedrado 15. 
6052 4-16 
COSTURERA. UNA J O V E N DESEA E N -comrar una casa ó taller para coser de seis á seis 
de modixta, se recibe hasta el último día del anuncio. 
E c o n o m í a s . W 61 4 16 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A E X -ir »rj-5»8 para mrdar niños ó viajar con una fami-
lia: cal e de Lnmbillo 3, Cerro: en la misma se ven-
den algn^os muebles usados. 
«071 4-16 
L Ó S D i ENOS DE TRENES D E L A V A D O 
que no estén eatisfechos de su sitúa ión a< tnal se 
les f u Hitará el modo de mejorarla calle de Manrique 
n? 65: se solicita una lavandera en acomodo. 
6062 4-16 
ESEA COLOCARSE U N B O E N C O C I N E R O 
p e n l i salar, activo y aseado h en sea para casa 
particular ó establecimiento, teniendo personas «ju* 
res ondnn de sn buen comportamiento: Estrella 186 
i i / p -T-iIrán- «mw 
AVISO A L COMERCIO. 
Un joven extranjero que habla y escribe 
con pwf oclón ei inglés v aleioán y qae en-
t i rnOe. el enp-ñol y francóp; desea obtener 
i na p'aza oie tenedor de libros y correspon-
ea1, daodo buenas referencias en Obispo 2, 
esqainf ^ Mercaderes, de 11 á 3. 
6075 
B A R B E R O S . 
Se solicita un buen oficial de barbero, 
núm. 80, barbería. 6028 
Empedrado 
4-16 
DESEA COLOCARSE ÜNA SEÑORA D E ME-dir.na edad, peninsular, excelente manejadora de 
niños, con los que es muy cariñosa, ó bien para criada 
de mano, teniendo personas que respondan de su buen 
comportamiento. Villegas n. 101 dan razón. 
6017 4-16 
D i n e r o . O j o . D i n e r o . 
Se da dinero en hipoteca de casas, pacto de retro, 
firmas y valores de todas clases; se descuentan a l -
quileres. Mercaderes 4 A. de U i á 5 de la tarde. 
6857 8 12 
LA FAVORECEDORA. AGENCIA DE CO-locociones, cal e de Luz 3. Se proporcionan de-
pendientes para establecimientos y sirvientes de todas 
clases con prontitud y seguridad y mucha economía 
para los colocados: tenemos buenos cocineros, lavan-
deras, planchadoras, porteros y gente para el campo, 
necesitamos criados. 52>ffl 26-lmyo 
M u e b l e r í a £ 1 T i e m p o , 
Galiano n, 52. entre Concordia y Neptano. Esta casa 
compra toda clase de muebles, pagándolos mejor que 
nadie 61P2 10-19 
S E C O M P M N M U E B L E S , 
S a n Miguel n? 6 2 . 
6147 8-18 
QUINARIA—SE DESEA COMPRAR U N A 
m¿qaina de moler caña —Trapiche de seis y me-
a'o á siete piós. Dirigirse por carta á D Manuel Her-
• Áná' Z, en Pa mira, da' do todus las dimensiones, pre-
cios, etc. 6119 4-17 
Por órdenes que tenemos de dos comisionistas para 
mandar A la Penínmla y 4 Panamá, se compran toda 
lase de prendas de oro y plata antiguas, montadas 
on brillantes, esmeraldas y otras piedras ó sin mon-
tar, lo m'smo que oro y plata vieja en grandes y pe-
queras partida1», pagando altos precios. íi^n Miguel 
a. 92 esquina á Manrique á todas horas dnl dU 
6087 26-16My 
S e c o m p r a n m u e b l e s 
juntos ó por piezas pagando bien, y todo lo que perte-
nezca á dicho ramo. Reina 2, frente á l a Audiencia. 
R055 4-16 
S] deséa comprar una estancia como de una caballería 
le buena tierra de labor, coa casa de vivienda en buen 
extado, etc., etc., y libre de todo gravamen; que no 
diste más de seis leguas de la Habana por calzada: 
paramás pormenores dirigirse áO 'Rei l ly 118 de 12á3 . 
5953 4-15 
A T I SO. 
Se compran todos los muebles que se presenten, en 
grandes y pequeñas partidas-, se pagan más que nadie. 
Nentuno n. 41, esquina á Amistad, " L a America." 
5847 * 12 
Se alquilan á hombres solos y con referencias tres habitaciones altas muy frescas y el zsgaan de la 
casa propio para librería, expendio de billetes ú otra 
cosa análoga por ser punto cóntrico. Galiano 124. 
6085 5-17 
En punto céntrico próximo á paseos y teatros se al-quilan dos habitaciones bajas y una alta con mue-
bles ó sin ellos, comer en familia si conviene. Indus-
tria 116, entre San Miguel y Neptuno; en la misma ee 
vende na escaparate de palisandro con luna y algunos 
otros muebles, plantas y flores en sus macetas. 
6081 4-17 
En Compostela 57 se alquilan tres habitaciones, dos con luz y agua en 20 pesos y la otra en un do-
blón; entrada á todas horas con su llavíu con tal que 
la persona sea de buena conducta: no siendo así que 
no se molesten. 6^82 4-17 
SE ALQUILA 
la caía San Lázaro 321, al lado de los baños de mar 
Las Delicias: informarán Salud 16 á todas horas; la 
llave en la bodega del lado. 
6083 4-17 
A cuadra y media de la Plaza del Vapor la casa Angeles mita. 15, gran sala, cuatro cuartos, agua, 
cuarto de baño, gas y azotea: en frente n. 18 es á la 
llave ó impondrán. 6099 4-17 
SE ALQUILA 
la accesoria anexa á la casa, calle de la Obrap ía 85 
impondrán al lado. 6129 4 17 
Se alquílala magnífica casa Lagunas 62, recien fa-bricada á la moderna, compuesta de dos ventanas 
á la calle, sala, saleta, 4 espaciosos cuartos, cocina 
con un cuarto para despensa, toda de azotea, con su-
bida muy cómoda, pluma de agua, patio con reata con 
plantas de flores, cuarto de baño con ducha é inodoro 
y otras comodidades: impondrán Compostela 139. 
6098 4-17 
SE ALQUILAN 
los hermosos bajos propios para escritorio ó matrimo-
nio: informarán A guiar 186. 
6104 8-17 
En cusa de familia se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y con balcón la calle ó inte-
'iore» precios módicos.—Villegas 67 entre Obispo y 
Obrapía. 6'01 4-17 
P r a d o 9 3 . P r a d o 9 3 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, con vista al Prado y al Pasaje, á módicos precios: 
en la misma darán razón. 
6109 4-17 
En ia casa Jeaús María n. 75 entre Compostela y Habana, habitada por familia decente, te alquila 
un bonito cuarto alto á caballeros solos ó matrimonio 
sin niRos. 61'¿5 4 17 
m»zadel Vapor, se a quila la casi Jan. 7(>, inmediata 
al arco de la calle del Airulla, puede verse á todas 
horai-; de precio y demás informarán de 7 á 11 de la 
mañana y de 4 de la tarde en adelante en Aguacate 
n. 52. 6! 16 4 17 
Se alquilan ios altos de Ja casa calle del Aguila n ú -mero '71, propios para un matrimonio; están inme-
diatas á la plaza del Vapor; y on la barbería que está 
en los bfjos de la misma casa impondrán. 
6059 4-16 
SE ALQUILAN 
dos habitacioneB bajas, á señora sola de moralidad ó 
matrimonio sin hijos de las mismas condiciones. Tro-
cadero 35. 6072 4-16 
ORO Y PLATA M Í A . 
Se compra en todas cantidades pagando los más al-
tos precios. 
T E N I E S T E - R E Y 13, J L T 0 8 . 
5757 ' 5á-9My 
L I B R O S , 
Se compran libros en pequeñas y grandes partidas 
j en cualquier idioma. Obispo 86, librería. 
5767 10-9 
PE R D I HA.—AYER NOCHS, MARTES, SE extraviaron unos gemelos de teatro en el trayecto 
de Mercaderes esquina á O'Reilly hasta el teatro de 
Tacón; suponióndose qne cayeron de un coche de pla-
za. Por estimarse como un recuerdo de familia, se 
agradecerá y gratificará á quien los devuelva en Mer-
caderes 4. principal. Notaría de Carlos Amores. 
«108 5a-]7 5d-17 
SE H A E X T R A V I A D O U N A PERRA R A Z A buldog, recien parida, blanca, con una mancha ne-
gra en un lado de la cabeza, collar de cuero, entiende 
por el nombre de Leona. A l que la entregue en la cal-
zada del Moate n. 105 se le gratificará liberalmente. 
61í'3 1-18a 3-19d 
CERRO—Se alquila la hermosa, segura y fresca casa, calzada n. 478, esquina & San Pablo, en pro-
porción: tiene ngua de cañería: la llave enfrente: i m -
pondrán San Ignacio 16, estudio del Ldo. Camón , de 
una á cinco. 6'6} 4 16 
Carmelo. Se blqoila barata la bolita casita calle 4? entre 9? y 7?, á dos pasos de la línea, com-
puesta de sala, comedor corrido, tres cuartos bajos y 
uno aUo y pozo: impondrán en la misma de 8 á 11 de 
la mañana y de 3 á 6 de la tarde. 
6013 4-16 
Se alquila la magnífica casa calle de Animas n. 176, compuesta de sala, zaguán, siete cuartos, patio y 
traspatio, dos ventanas, pluma de agua, caballeriza, y 
sumamente fresca v con azotea. San Lázaro n. 243, 
altos, está la llave ó informarán. 
6034 4-16 
SE ALQUILA 
la casa de alto y bajos Mercaderes 31. San Miguel 202 
6 Galiano 18. 6048 4-16 
8e alquilan dos cuartos altos muy frescos, ventilados ó independientes, con muebles, alumbrado, etc. en 
una casa decente y tranquila, pero para caballeros so-
los y recomendables. Lamparilla 74, altos. 
6966 4-16 
S E A L Q U I L A N 
dos ó tres cuartos secos y hermosos, juntos 6 separa-
dos, con agua de Vento y otras comodidades. Calle de 
San Juan de Dios 6. 6050 8-16 
. 3 e a l q u i l a 
por $35 billetes la casa Revillagigedo esquina á Espe-
ranza propia para bodega ú otro establecimiento. Su 
dueño librería la Universidad O 'Reilly 61, cerca de 
Aguacate. 6040 4-16 
SE ALQUILA 
una hermosa habitación alta muy fresca, oon balcón 
corrido á la calle y en punto magnífico- Villegas n. 115 
casi esquina á Mnralla. 5919 5-18 P E R D I D A , Se ha extraviado en 1* mañana del martes, de la ca-
sa de sn dueño, un perro perdiguero, color blanco y 
negro, de doble nariz y conoce por Tal- La persona 
que lo entregue en Salud 47 será grat ficada. 
Publicado lo que antecede se sabe ciertamente la 
persona qae retiene dicho perro, y se le hace saber 
que si dentro del término de este anuncio no lo entre-
gase á su dueño, procederá este contra dicha persona I 
en la f^rma á que hubiese Ingar. I Se alquilan dos hermosas habitaciones altas en una 
0158 4-18 Fonza oro. $8*9 H$ 
A GUIAR 101 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones, con 
asistencia ó sin ella, con vista á la calle, entrada á to-
das horas 596t 6-15 
O b i s p o 1 6 . 
LAS NUEVAS MAQUINAS 
D B C O S E H D E L A 
COMPAÑIA DE S I N G E R . 
PUNTOS DB SUPERIORIDAD 
los cuales existen solamente en nuestra máquina 
V I B R A T O R I A . N . » . 
Io Tienen la AGUJA MAS CORTA qne ninguna otra máquina de su clase y se 
ajusta sola. SON de BRAZO ALTO. NO tienen PIÑONES NI RESORTES. 
2o Tiene la LANZADERA MAS SIMPLE de TODAS las máquinas de coser. 
3? Cada MOVIMIENTO es POSITIVO y CIERTO, no dependiendo este de resortes. 
Es DURABLE, sin comparación. 
4? Tiene E L MEJOR REGULADOR de puntada; esta puede regularse aunque la 
máquina esté caminando á toda velocidad. 
5o Su TENSION es de UN NUEVO DESCUBRIMIENTO por el cual toda clase de 
labor para familia puede hacerse y toda clase de hilo usarse, SIN CAMBIO ALGUNO y 
es MUCHO MEJOR que automático. 
6? Es ADMIRABLEMENTE LIGERA y sobre todo HACE MENOS RUIDO que 
otra alguna. 
Precios al alcance de todos. 
Ofrecemos también la nueva máquina dLUTOm¿LTIC& J f E S I J T G E M de 
cadeneta 6 sea un solo hilo. 
A l v a r e z y Hinse9 
R e p r e s e n t a n t e s d e l a C o m p a ñ í a d e S i n g e r , 
O H I S P O Cn 1099 310-30J1 
PINTURA PARA DORAR. 
Que imita perfectamente el oro y está lista para usarla para dorar toda clase de adornos, cestos de mim-
bre, figuras de yeso, velas de cera, adornos de iglesia, altares y también para retocar los cuadros y marcea de 
osDetoa. á $1-50 Btes. la carita: también hay la misma pintura para platear. 
^ ' C A L L R D E L OBISPO n. 101. entre Aguacate y ViUegaa. 
Tienda de cuadros y artículos para artistas, de Q U I N T I N VAL.DES Y C A S T I L L O . 
Cn 795 6-19 
B A Ñ O S D E M A R 
D E _ _ _ 
A N R A F A Z s I i 
IBste acreditado establecimiento tan ven-
tajosamente conocido por el distinguido p ú -
blico de esta ciudad, e s t á abierto a l servicio 
de este, todos los dias desde las 4 de l a ma-
ñ a n a hasta la s 7 de l a noche. 
Cn 592 26-6Ab 
L A UNICA VERDADERA 
L A MAS SEGURA E INOFENSIVA 
La a ue produce siempre brillantes resultados para devolver al cabello su color primitivo y al mis-
mo tiempo dejarlo suave, brillante y sedoso, es el A G U A D E PERSIA D E L DR. G A N D U L , que 
no contiene ¡NITRATO D E P L A T A ! Es completamente inocente y fortalece el bulbo productor 
del cabello.—No es necesario ninguna preparación anterior para empezar á usarla. Es la única pre-
paración de su género que tiene privilegio. „ , , 
De venta en las Parmácias, Quincallerías, Perfumerías, Sederías, etc. 
Agente único, Alfredo Pérez Carrillo. Salud 86. Neptuno 233. 
Cn 718 i - M j •= 
SE ALQUILAN 
la hermosa y ventilada casa situada Príncipe Alfonso 
n. 11, y los bajos del número 9, propia para estableci-
miento: informarán y están las Uaves Habana n. 121. 
5965 8-16 
Se alquila una casa con muebles ó sin ellos, con mu-chas eomodidades, aires libres y buena agua y j a r -
dín, peeado al ferrocarril de la Bahía: de más porme-
nores informarán Habana 83 y de su ajaste cuando la 
vea de 9 á 2 darán razón: no se admiten criaturas. 
5ÍÍ89 4->5 
Se alquilan las casas calle del Aguila ns. 173, 175, 177 y 179, propias para cualquier establecimiento 
por estar frente á la Plaza del Vapor, están aseadas y 
pintadas y un alquiler en proporcióa: en la misma ca-
lla n. 183 fonda, están las li>> ves y dan razón, 6 en-
f-ente n. 6̂ . café, 5970 4-15 
Muy barata se arrienda una fiaca de tres caballe-rías de tierra, á uua legua corta de Guanabacoa, 
por la ca'zada de Bacuranao. con buena fábrica, ar-
boleda: palmar y aguada, terreno negro: Bernaza 15, 
relojería, informara A . Avmerich. 
5976 í-15 
Amistad n 80, ent-e Sin R fael y ¡San Jofé, se al-quilan dos fresóos y bonuo* cuartos, juntos ó se-
parados, en casa de familia decente, pues no los ne-
cesitan y los dan muy baratos y á hombres solos 6 ma-
trimonio sin hijos: la casa tiene baño y dos pi'as de 
agua, 5947 4-15 
VEDADO 
Se alquila una casa en el punto más saludable, por 
año ó por temporada, calzada esquina á la de los Ba-
ños; infot-maiá Elias Cortina. 
f,985 4-15 
PARQUE CENTRAL.—Un piso alto, decorado al óleo, con suelos de marmol, seis cuartos, galería 
independiente, inodoro, portería; reúno cuanto puede 
convenir en punto á comodidades, aseo, elegancia é 
higiene, al estilo de cualquier otra gran capital. V i r -
tudes 2 esquina á Znlueta. P833 8-11 
SE ALQUILA 
la bonita y ventilada casa de alto y baje Galiano nú -
mero 24: la llave está en la calzada del Monte n. 5, 
esquina á Znlueta. 5838 8-11 
Se alquilan para uua c o i ta familia cuatro hermosas y frescas habitadopes altas y cocina, con azotea, gas 
y agua. Empedrado 33, inmediato á la plaza de San 
Juan de Dios y si gustan pueden comer con los due-
ños de la misma que es una corta familia. 
5791 8 10 
VEDADO 
Se alquila por nn año, & contar desde el dia 1? de 
Junio próximo, la espaciosa y cómoda casa n. 60 de 
la calle Nueve: informarán San Ignacio 56, altos. 
R749 15-9Mr 
B K T H E M E D I O S . 
Se alquila toda ó parte de la casa, calle de Merca-
deres n. 37, esquina á Jesús Nazareno, punto el más 
céntrico de la población y propia para un estableci-
miento por contar con armatoste y mostrador; está si-
tuada á una cuadra de la plaza de Armas, siendo mfíy 
ventilada y fresca. Informará en ía Habana Faustino 
P. Andós, Obispo 56. 5856 10-12 
SE ALQUILAN 
habitaciones altas, frescas y con balcón á la calle, á 
hombres solos 6 señoras sin niños. Aguiar n 62. 
5848 8-19 
VEDADO 
Se alquila la hermosa casa-quinta, calle G. n. 8: su 
dueño vive en la calle Ancha del Norte 17. Habana. 
5859 í 0 12 
SE ALQUILA 
la hermosa y cómoda casa Merced 59, capaz para dos 
familias y acabada de pintar: la llave esta en Habana 
198, donde informarán á todas horas. 
5876 15 12my 
S a n M i g u e l 1 1 . 
A l lado del Carabanchel se alquilan hermosas ha-
bitaciones altas muy frescas, juntas ó separadas, á 
precios módicos. Entrada á todas horas. 
5662 10-8 
15 Empedrado 15. 
Se alquilan habitaciones altas y b^jas muy ventila-
das, amuebladas y con asistencia. 
5311 26-1 my 
de Fincas y Establecimientos. 
G ANGA. PUERTA D B C A L L E D E DOS H O -jas con fu postigo y buena cerradura, está bien 
construida, fuerte y en magnífico estado, 5 varas y 9 
pulgadas de alto, por 3 varas y 18 pulgadas de ancho, 
calzada de Cristina letra H y 29, frente á la quinta 
d«lRey, 69'0 4-19 
GANGA. POR AUSENTARSE SU D U E Ñ O para la Península se venden en el ínfimo precio de 
$9,900 oro. tres casas de mampostería y azotea en la 
continuación de la calle del Prado-Oárcel números 2, 
i y 6, todas de alto y bajo, ganan $85 btes. Papeles 
limpios Impondrán Obispo 37 La Carolina. 
6305 4-19 
SE VENDE 
un solar en el Vedado, hace esquina á la línea, terreno 
propio, y en la parte más poblada; sus títulos expedi-
tos. Amistad n. 73. 6175 Q-19 
PARA A R R E G L A R U N NEGOCIO SE V K N -den una casa-cindadela y otra, que se hallan en 
Jesús del Monte, calzada Real núms. 98y 98 A: otra 
en Marisnao, ca lo de San José 16: informarán de sus 
precios Virtudes 122; sin intervención de tercero. 
6206 4-19 
UN A HERMOSA CASA E N L A MEJOR CUA-dra de la calle de la Salud, de dos ventanas, za-
fuán, nueve cuartos, de azo'ea y demás comodidades, 'or reconocer censo redimible, se da muy barata: tam-
bién se cambia por otra casa más chica: informan de 
10 en adelante esquina á Escobar, bodega: sin corre-
dores. 6070 4-16 
SE V E N D E U N ESTABLO CON TRES CO-ebes y tres caballos con todos sus enseres pertene-
cientes al mismo y por la mitad de su valor, San José 
n. 78 á todas horas y sin intervención de corredor. 
5983 4-15 
R e g a l o . 
En $200 libres 50 solares en el poblado de Paso 
Real de San Diego, y que se reparten á $100: calle de 
las Virtudes 169 informarán. 5978 4-15 
S e v e n d e 
el café de la calle de Suárez n. 118 esquina á Puerta 
Cerrada, por no poderlo asistir su dueño. 
5914 4-15 
T A L L E R DE LAVADO 
Se vende uno en muy buenas condiciones, de más 
pormenores informarán Concordia 43. 
5'50 15-15my 
EN $9,000 B, B . , E N JESUS D E L MONTE, 
se vende San Indalecio 20, de tabla y teja, portal, sa-
la, comedor, 3 cuartos, pozo, etc. Reconoce $240 al 
5 p g redimible: gana $25 B¡B: asegurada en $750 oro. 
Estrella 161, de 7 á 11 mañana y de las 3 en adelante. 
6001 4 í l5 
C A L Z A D A D E L MONTE. 
Se vende una casa entre Rastro y Belascoain, 7 por 
50 varas fondo, con portal, sala, comedor, 3 cuartos, 
terreno para fabricar, en $1,300 oro, rebajando $400 
oro de un censo redimible. Centro de Negocios, Obis-
po 30. 5966 4-15 
PO & N O PODER SU D U E Ñ O A S I S T I R L A SE vende la carnicería Aguila 87, con puesto de frutas 
jaolapara aves, su dueño San Lázaro 86. 
6003 4-15 
SE VENDE 
un antiguo establecimiento de quincallería, ropa he-
cha con depósito de tabacos y cigarros, por tener que 
marcharse su dueño: informarán Aguiar 75 G, Guz-
mín, 5988 4-15 
SE VENDE 
ó se alquila la casa Tulipán número 11, al lado en la 
del número 13 impondrán. 
5870 6 -12 
INTERESANTE. 
Se vende un ingenio compuesto de ochenta y pico 
de caballerías de tierra, mnobas de ellas de monte; es-
tá situado en el litoral do la bahía del W ariel, con a l -
macén y muelle propio, magnifica casa de vivienda, 
sobresaliente máquina de moler, tacho centríf igas, et c. 
Alambique que puede hacer 3 pipas de sol á sol. En 
la zafra actual ha hecho 5 mil tacos de centrífugas de 
guarapo. Para más pormenores informarán en Lam-
parilla 22, Habana. 5903 15 19My 
BUEN M O C I O . 
Se da una finca de siete caballerías de tierra, situa-
da á dos ó tres horas de la Habana, terreno quebrado 
y con aguadas naturales, á disfrutarla toda sin pagar 
renta por ella, solo la contribución, pero con la condi-
ción precisa de que el qae la tome se ha de comprome-
ter á sembrar cada año una caballería de tierra de 
lengua de vaca: el terreno es malo para otras siembras 
pero superior para es oa planta y ofrece otras grandes 
ventaias qae se explicarán de palabra 
El que haga este negocio tendrá el cincuenta por 
ciento de la utilidad de dicha siembra durante diez a-
ños á contar desde el día. 
La persona de campo que tenga reses de su propie-
dad y algún capitalito. puede convenirle mucho este 
negocio, pues aprovecharán sus reses esos pastos gra-
tis, y con muy poco dinero se hará de una renta ver-
daderamente extraordinaria. 
Informarán, Monte esquina á Aguila, sastrería E l 
Progreso. 5898 8-12 
EN V E N T A R E A L LAS CASAS E N E L B A -rrio de Guadalupe, una de $22,000, otra de 10,000 
y otra de ?5,5o0; todas de zaguán: en el barrio del 
Monserrate una de $t,000; todas en oro y libre de gra-
vamen, inscritas en el Registro de la Propiedad con 
buenos títulos: de más pormenores Dragones 29, fá-
brica de cigarros La Idea. 5825 8 10 
SE Ca V E N D E N EN E L MEJOR PUNTO D E L ' rmelo una magnífica casa quinta compuesta de 
planta baja y piso principal, con algibe, pluma de 
agua, jardín, cochera y cfioalIeriEa, señalada con el n. 
150, por la línea del Urbano. Y otra casa en Aguiar 
102. Informarán Teniente Rey 25. 
5301 15-2My 
S e v e n d e n 
dos casas en muy buen punto, ya sea para alquilar-
las separadas ó hacer una magnífica. Aguacate 56, No 
intervienen corredores. 5301 26-1M 
POR NO PODERLA A T E N D E R SU D U E Ñ O se vende en Cárdenas una tienda de ropa situada 
en buen punto: informarán en esta ciudad los señores 
Fernández. Junquera y Cp. y en Cárdenas en la callo 
de Genez 154. 5208 20-28 abl 
S e v e n d e 
barata una perra escocesa muv fina, Neptuno 51. 
m.O 4-15 
POR T E N E R QUE PASAR A L A P E N I N S T L A á un arreglo de familia, se vende en $250 billetes 
un puesto de verduras bien situado y surtido: hace nn 
buen diario y paga solo $15 btes. de alquiler por el 
local, que comprende la tienda y una habitación alta 
para familia: tiene paga su contribución: informarán 
Aguacate 12. 6161 4-18 
BODEGA—SE V E N u E UNA M U Y B A R I T A , propia para nn principiante, per no poder aten-
derla su dueño por tener otro negocio do que ocupar-
se. Plaza del Vapor número 26, locería Él Cristal, y 
calzada del Monte número 402, informarán. 
6144 8-18 
GR A N NEGOCIO: E N 83,800 ORO LIBRES para el vendedor la casa 75 de la calle de Gerva-
sio, toda de azotea, 10 por 30 varas, llave de agua, al-
gibe, desagüe, ocupada hane años por establecimiento 
gana $38-25, informarán en la misma y en Lealtad 181 
á todas horas. 609S 8-17 
SE VENDIÜ L A CASA C A L L K D E L A Z A N J A número 83, de zaguán, dos ventanas á la calle, tre-
ce varas de frente por 55 de fondo, con nueve cuartos; 
gana buen alquiler; se da en mucha proporción. I m -
pondrán Campanario número 135. 
6090 4-17 
ATENCION COMPRADORES D E CAPEES con billares.—Por tener su dueño que marchar el 
5 de junio á España, se vende un acreditado café y 
billar fcituado en el mejor barrio de la Habana: paga 
poco alquiler la casa, y haca diario $35 á 40 billetes: 
impondrán Campanario 128. 6080 4-17 
EN V E N T A R E A L UNA CASA E N L A CA-lle de los Mangos, Jesús del Monte, en $750 B j B ; 
sala, tres cuartos, portal y pozo: de más pormenores 
tratarán Dragones 29, fábrica de cigarros La Idea, de 
7 á 11 de la mañana. 6123 8 17 
¡ATENCION! 
Por ausentarse su dueño se vende nn buen caballo 
de excelente marcha, sano, sin resabios, color alazán: 
se da muy barato. Corrales 82, de 4 á 6 de la tarde, 
pue e verse, 5986 4-15 
DI IÜEBIIS. 
o -A i sraA. 
Por no necesitarlo su dueño se vende un piano pro -
pió para enseñar á un niño: en la misma hay un joven 
que desea colocarse de cualquier trabajo material. 
Galiano 28. 6189 4-19 
M A Q I M D E COSEB, 
Se vende una con muy poco uso. está nueva, es de 
Bemington reformada: en Picota 83 á todas horas. 
6171 3 18a 2-19d 
POR AUSENTERSE ÜNA F A M I L I A SE V E N -de un magnífico pianino de Boisselot y un escapa-
rate. Refugio 2. 6161 4-18 
ANTIGUA MUEBLERIA 
C A T O N 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
En esta casa se encuentra constantemente el surti-
do más grande y variado de muebles que puede de-
sear» e, tanto del país como del extranjero, como son 
grandes mueblajes de sala palo santo macizo, de últi-
ma novedad y otros de distintas clases y formas, jue-
gos de cuarto y comedor completos, espejos para gran-
des salones, gran surtido de sillería fina j un sin fin de 
muebles y preciosidades que vendemos á precios su-
mamente baratos: también se cambia y compra toda 
clase de muebles y pianos, prefiriéndose los ñoos. 
6U3 4 18 
POR M A R C H A R L A F A M I L I A A L C A M P O se vende un juego de sala, un escaparate, una ca-
ma, lavabo, mesita de noche y demás .muebles y un 
juego de comedor de meple: no se trata con mueblis-
tas. Concordia 121. 6165 4-18 
EL CAMBIO. 
San Miguel 62 casa esquina á Galiano 
Seguimos favorecidos del público con motivo de la 
gran rebaja que hemos hecho en nuestro último ba-
lance á la gran existencia de muebles que tenemos en 
nuestra casa, todos da uso y tan buenos como baratos: 
hay escaparates de palisandro con luna, de pople y de 
caoba, juegos de sala Luis X V de palisandro doble 
óvalo y de caoba escultados. 
Si queréis comprar muebles baratos, no dejéis de 
pasar por esta casa antes de cerrar negocio, pues tam-
bién encontrareis surtido de prendas de oro, plata y 
brillantes con igual economía. 
6146 8-18 
VENTA D E M I E S PARA CIGARRERIA 
Una vidriera grande. Un depósito para picadura. 
Una mesa para picar tabaco. Una idem con gaveta 
para liga. Tres roderos. Dos mesas tabaqueros. 
Noventa v nueve cintas rusia. Una balanza hasta 600 
libras. Una prensa para cartas. Dos carritos cuatro 
ruedas para ventas. Tres molas. Guanabacoa, Co-
rrales 32. 6189 6-18 
PIANO. 
Se uende uno magnífico, casi nuevo, de Erard. Per-
severancia 54, de 8 á 12 del día informarán. 
6110 4-17 
M U E B L E S BARATOS 
En un breve plazo se venden en grandes y peque-
ñas partidas todos los muebles y efectos que existen 
en la caea. Virtudes 4. 6127 4-17 
P l a n o 
Se vende uno en buen estado á precio sumamente 
barato, puede verse á todas en Bernaza 22. 
6117 4-17 
SE VENDE 
un piano Pleyel y se alquila un zaguán para cual-
quier clase de establecimiento: Habana 199, en la mis-
ma darán razón. 6095 8-17 
ALMACEN DB MUSICA 
pianos é instrumentos, de A. López. 
O B R A P I A 2 3 
entre Coba y San Ignacio. 
Se reciben constantemente pianos de Pleyel, Gors 
Kallmann, Boisselot Fiis, Chassaigne, estos últimos 
con graduador de pulsación. Se garantizan por cuatro 
años. Precios módicoa. 
Completo surtido de obras musicales de los mejores 
autores, españo'es y extranjeros, tanto en óperas, zar-
zuelas, misas, oratorios, etc., como en métodos, estu-
dies y ejercicios asi como todas las últimas novedades. 
Recibidas últimamente 
CADIZ. GRAN MOGOL 
completas y piezas sueltas. 
Se afinan y componen pianos y órganos. 
Se alquilan pianos. 
Obrapía 23 entre Cuba y San Ignacio. 
5597 )2-t 
Casa de préstamos "La Unión." 
Suplico á todos los que tengan empeñen en esta casa 
pasen á recogerlos por estar en realización, Guana-
bacoa fiOXS 5-17 
POR M A R C H A R M E A M E X I C O 
quemo las existencias: un hermoso juego de sala de 
doble óvalo, sin uso. en $165 B; una nevera en $17 oro, 
vale $25; un pianino nuevo de fábrica Boisselot Fils, 
por la mitad; mesas de correderas modernas á $23 y 
25 B; camas de $20 á 25 y 35 B; sillones y espejos de 
barbería; un famoso buró; bañadoras, canastillero > 
escaparates de una puerta de espejo; jarreros y apa-
radoras á $12, 20 y 26 B, Se cierra la casa, en Reina 
n, 2, frente á la Audiencia. 6051 4-16 
SE V E N D E ON G R A N JUEGO D E C U A h T O de palisandro para señora, de un mes de uso y otros 
muebles baratos. Neptuno 39 y 41 esquinad Amistad, 
La América 6006 4-16 
EN 100 PRSOS B I L L E T E S U N JUEGO D E SA-la Luis X V en flamante estado y completo, en 15 
onatro sillones gresiauoS, en 25 un buen aparador, en 
$15 una cama de hierro con bastidor, en 35 otra chi-
nesca magnífica y otros muebles baratísimos por nece-
sitarse la venta de momento: Amistad l 'S , 
59K1 4-15 
POR M A R C H A R L A F A M I L I A A L C A M P O se vende un elefante juego ds cuarto de nogal, un 
juego de sala Luis X I V de Viena, un magnifico piani-
no de Pleyel, un gran escaparate de palisandro de dos 
lunas y su vestidor igual, una cama dorada y otros 
muebles y enseres de casa: Amistad 118, 
5982 4 15 
OJO—POR NO NECESITARSE SE V E N D E N dos máquinas de coser: una de Singer.y otra Favo-
rita, ambas reformadas, perfectamente corrientes y 
puntada inmejorable, al ínfimo precio de 15 pesos B . 
cada una. Corrales 33. 
5987 4-15 
SE VENDEN 
6 mesas redondas, una larga, 4 perchas, un mostrador 
peque ñ*, va ios enseres de cocina, platos, fuentes, 
copas, se puede ver á todas horas, Lucena 8 
5990 4-15 
VEDADO 
Se vende un piano nuevo de Boiselot por orden de 
su dueño que reside en España, en 14 onzas oro, ra 
zón carnicería del Sr. Puig, calle 7 esquina á C, Ve-
dado. 5910 4-15 
S e v e n d e 
un aparato de néctar soda de metal blanco. Caldero-
tería, Monserrate 125. 5942 4-15 
GANGA A LOS A L B A Ñ I L E S . POR T E N E R qne desocupar el local en pocos días se v( nde por 
ínfimo precio un depósito de puertas, persianas de to 
das clases, mamparas todo de ce iro y casi nuevas, 
también maderas y demás avíos concernientes al arte 
Obrapía 57, entre Compostela y Aguacate, en el alto 
5991 4 15 
A LOS S E Ñ O R E S DENTISTAS.—SE V E N de muy barata una máquina de Whites con un 
surtido completo de puntas y un brazo ex tensor. Obra-
pía 57, altos, entre Compostela y Aguacate. 
5995 4-15 
A. P. RAMIREZ 
Vende las arañas de cristal de lo más nuevo y bonito 
que se fabrica, á precios de ganga. Vista hace fe A -
mistad 75 y 77. 5991 10-15 
RASTRO CUBANO. 
G a l i a n o 1 3 6 y M o n t e 2 3 9 . 
En estos dos establecimientos hay constantemente 
todo 1n que se desee. Magníficos juegos de sala de 
Luis X V y de Viena, sillerías de diversas clases, en 
fi j , de todos cuantos muebles puedan desear, camns 
de bronce y de hierro de todos los tamaños, magnífi-
cas carpetas para establecimientos, armatostes oon sus 
vidrieras de correderas, juegos de mamparas do todas 
clases, vidrieras de todos tamaños, magníficos escapa-
rates, lavabos y tocadores, mesas correderas y cuadra-
das, tinajeros con piedra de marmol y sin marmol, 
gran surtido de mesas de tabaquería y cigarrería, mu-
cho taburete, abundancia en arreos de coche y carro, 
6 ruedas de coche nuevas, bañadoras, duchaa y semi-
cupios á escojer. Señores y señoras en estas dos casas 
hay todo cuanto se pueda desear. Precios módicos, y 
compramos todo lo que propongan pagando más que 
ningún colega, como lo tenemos probado. 
5918 15-13Mv 
SE V E N D E POR NO NECESITARLO U N M U -lo criollo, castrado, como no hay otro en la Haba-
na, dorado de veta, «iete cuartas tres dedos de alzada 
y extraorninariamente doble, cinco años, manso, sa-
no y sin resabio: puede verse á todas horas en Gua-
nabacoa. Corralfalso, tren de tostar café 
5896 8-12 
SE VENDE 
una buena vaca parida y muy abundante de leche, y 
una volanta, y se vende nn buen potro de monta, mo-
ro, de 5 á 6 atíos. Dragones 42 dan razón á todas horas 
del dia. 5805 10-10 
ÜN V I S - A - V I S de un fuelle casi nuevo. Una duquesa nueva de última moda. 
Un coupé de poco uso, bonita forma. 
Un faetón Principe Alberto en buen estado. 
Un milord remontado de nuevo. 
Un dog-cart de medio uso. 
Un tíibnri casi regalado, en 100 pesos billetes. 
U n cabriolé con asiento para seis personas. 
Todo se vende barato 6 se cambian por otros ca-
rruajes. Salud 17. 6103 6-17 
POR TENER QUE AUSENTARSE SU D U E Ñ O á la Península se vende una bodega en buenas 
condiciones, hace buena venta y se da barata, ó á ta-
sación: informarán Arsenal 84 de 8 de la mañana á 6 
de la tarde. 604» 4-16 
UNA TIENDA.—SE TRASPASA L A ACCION al local de una tienda con armatoste y mostrador, 
situada en Puentes Grandes, frente & la fábrica de pa-
pel, calle Real n . 53; y se venden los enseres nuevos 
de una panadería, junto ó separado. 
6058 4-16 
SE V E N D E U N A CASA P R O X I M A A L A cal-zada de la Reina y á la plaza del Vapor, en $1,850: 
e s t á Ubre de todo gravamen y ptoduce $17 al mes. 
Informes. Galiano número 197, eutresueloe. 
POR NO N E C E S I T A R L O SU D U E Ñ O SE vende nn carrito nuevo de cuatro ruedas, propio 
para lo que lo quieran aplicar: se ve desde las 12 has-
ta las 5 dé l a tarde en Vives esquina & San Nicolás, 
pregunten por Antonio Abalo, se da por la mitad de 
sn valor. 5967 4-15 
S e v e n d e n 
un magnífico milord oon un caballo 6 separado j una 
duquesa nueva con tres caballos, Concordia 183 de 6 
á 7 y d e 8 á 4. 5868 8-12 
SE V E N D E N DOS M I L O R E S BONITOS. UNO de los dos remontado de nuevo, y dos tílburis a-
meriesnos en buen estado, y un faetón de última mo-
da; casi nuevo, otro para temporada, y una victoria 
como para el campo, todos se dan precio módico: Sa-
lud n. 10. 5d<6 6-16 
8E V E N D E UN F L A M A N T E Q U I T R I N PRO-pio como para el campo, ancho y de ruedas Men 
altas, y un faetón de 4 asientos, también propio para 
el campo; además un elegante Príncipe Alberto vesti-
do á la americana: todo se da en proporción: impon-
a r á o S í w J w m mi, 4-15 
l i á m p a r a s d e c r i s t a l 
de todos los estilos modernos se venden á precios su-
mamente reducidos: en la mueblería E l Cañonazo. 
Obispo, esquina á Habana. 5137 26-27 
SE VENDE 
en precio módico nn aparato deeacar almir'ón, del sis-
tema más moderno, con máquina de VHOOT y todos sus 
accesorios. Para informes dirigirse á D Dámaso del 
Campo, en Puerta de la Güira. 
Co 781 4-15 
SE VENDE 
ana máquina inglesa de moler caña, oon su paila y 
conductor de caña; dos trenes y medio jamaiquinos, 
con sus clarificadoras, y los materiales de la casa de 
máquina y de calderas del Ingenio demolido S E I B A -
BO, á dos leguas del paradero de San Felipe, donde 
pueden verse: y para tratar de su ajuste, en la Haba-
na calle de Aguiar número 108i. 
4808 36-19 Ab 
De 
D E A M P U E R O . 
Por el último vapor-correo se ha recibido una par-
tida de latas de chorizos confeccionados en familia, de 
toda confianza, se avisa & los que deseen comer una 
cosa buena, se detalla por latas en Suarez 64. 
5908 8-13 
AVISO 
á los compradores de pinas. 
Se venden las piñas (blancas) de nn her-
mosísimo piñal de planta, qne tendrá sobre 
4,000 docenas; más bien más que menos. 
Para más pormenores dirigirse á GUA-
NABACOA, calle de Pepe Antonio n. 58, 
de 6 á 11 mañana y de 5 tarde en adelante. 
5810 3-10 
De DropBila y PerfiiBría. 
El que feufre de 
MA 0 AHOGO 
es porque quiere, pues con eolo usar los tan 
acreditados cigarros del DR. V I E T A , de 
venta en la calle de Obrapía 57, entre Com-
postela y Aguacate y en todas las boticas. 
fifl02 4-15 
I 5 T T T > / ^ A X T ' P I ? E L M E J O R , SON 
JL K J l*j\jrx\_13l JL HÁ las pildoras antibi-
liosas de Hernández, por su especial composición ha-
cen expeler la bilis, con ella van los malos humores 
que tenía ocupado el cerebro, hígado, baso y demás 
entrañas j hasta el tegido de nuestros huesos, siendo 
además nn depurativo de la sangre, un poderoso au-
x i l i a r de la z a r z a de Hernández contra e l reumatismo, 
s'.filis, etc , es un purgante nada molesto, una panacea 
Sara tantos males, tanto que el público ha dado en amarlas jróWoras de la salud. 
NOTA.—Las personas propensas á i r r i ta rse pueden 
tomarlos agradables polvos purgantes y refrescantes 
de Santa Ana, para los mismos males ó idénticos re-
sultados. 
Depósito, Botica SANTA A N A , Biela 68, Habana. 
Ya fea catarral 6 sifilítica, con pujns, ardor, difi-
cultad al orinar, flujo amarillo ó blanco, en estos 
casos todo se cura usando l&poción ó lapast i balsá-
mica de H E R N A N D E Z . Botica SAJNTA A N A , 
Muralla 68. 
L A S U L C E R A S V E N E R E A S , CHANCROS, 
L L A G A S en las piernas, s e curan sin dolor n i moles-
tia, con el A G U A C I C A T R I Z A N T E . 
IMPUREZA DE LA SANGRE. 
Manchas, herpes, sífilis, úlceras, dolores de huesos, 
reumáticos, todo s e cura fucil y eficazmente oon la 
zarzaparrilla de H E R N A N D E Z . 
D0L0BE8 DE MUELAS. 
Si están careadas, vulgo picadas, apliqúese el bá l -
samo odontálgico del Dr . Aguilera; si el dolor es ge-
neral en todas las manriibulas, ó lo que llamamos co-
rrimiento, úsese el espedfi JO elixir Nervino, este quita 
también el dolor de oídos colocándose en ellos una bo-
lita do algodón mojado en dicho elixir. 
Depósito: Botica de SANTA A N A , Habana. 
5999 11-15 
EXTRACTOS 
PARA E L PAÑUELO DE 
Z E N O & C O . , 
L O N D R E S . 
DAPHNE WHITE EOSE YLANQ. 
Los mas suaves Y persistentes. 
Deposito en todos los buenos 
establecimientos. 
POMADA AVERHOFF 
Con esta se combate victoriosamente los chancros 
de todas clases, las úlceras atónicas, las quemaduras, 
heridas, contusiones, grietas, forúnculos, etc., etc. 
Es eficacísima en los empeines, herpes y uñeros. 
Multitud de enfermos se han curado en breve t iem-
po con el uso de ella. 
Unico depósito y donde se prepara exclusivamente: 
Farmacia E l Cristo, del Dr . José L . Reyes, Lampa-
rilla n. 74 esquina á Villegas. 
5413 10-3 
[i? SOLITARIA: L a Cabeza de la Lombr iz qned i j 
arrojada dos horas, 
DESPUES SE HABERSE HECHO CSC DE LOS 
, G - l ó t m l o s * S e c r e t a n i 
FUiiacéatico, Lanreido j premiado con Medillu de iotér. 
£ / ú n i c o remedio inofensivo é in fa l ib le . 
N O T A . — E l gran é x i t o de estos G l ó b u l o s d e | 
S e c r e t a n ha hecho que surjan algunos malos pro- . 
| duelos similares que deben ser evitados con precauciool 
DEPÓSITO GENERAL : 52, rna Decamps, PARIS 
DKPOSITAKIOS L a Habana : 
J O S É S A J R , : R , A . : Z L O I B r É : Y O » 
B a w w n r y i w - g - K - e n r - g 
m m k 
C U C H I L L A S M E C A N I C A S 
P A R A C O R T A R P A P E L . 
Alosse&ores impresores, litógrafos, papeleros, c i -
garreros, eto., etc. Se ofrece un surtido de estas m á -
quinas, muy superiores, á precios sumamente reducidos 




B L A N Q U E O D E C E R A 
E N 
PUERTO P R I N C I P E 
Constantemente la encontrarán sus consumidores, 
en el único depósito Santa Clara 22, Habana.—Al-
bertí & Dowling. 5405 26-2my 
BSCÜBliniIHTO 
nomAS_ 





del Doctor ADDISON 
de la Clorosis , de la A n c m i n , de todas 
las E n f e r m e r í a des d e l S is tema ner-
vioso, hasta las mas rebeldes, de las 
Enferine^dades c r ó n i c a s de- losJPuh 
mottes, ele, etc. 
Las mas eminentes i lustraciones mé-
dicas han certificado el poder curativo de 
este medicamento y l e han reconocido 
como el primero y el mas énerc/ico de los 
reconstituí/entes. 
Precio de cada F r a s c o : 6 f r a n c o s (enFrancia).. 
Todo Frasco qua no ^ 7 - „ Caico 
lleve la Marca da ^ f e & J ^ l f * * 
Fabrica, depositada, este 
y /a Firma Producto 
d e b e r á ser desechado rigorosamente. 
SOCIÉTE HÉD0PATHIQUE, 7, calle Bélidor, 7, PARIS 
BOTSsrros EN la Habana : 
J O S É S A B R A ; — L O B É y O. 
y en l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s 
« B B B B i a H I i l M l i r i 
EXTRACTO NATURAL 
de Ex t rac to de H í g a d o pu ro de Bacalao 
(Grageas amaril las de color de G a m u z a ) 
y de Ext rac to de H í g a d o de Bacalao ferruginoeo 
( G r a g e a s de color de Vio le ta ) 
E l e x t r a c t o es m a s e f i eáx que e l ace i t é 
de l i i g a i l o efe b a c a l a o s i n t e n e r n i n g u n o 
de sus i n c o n ven ien tes y es 
E L M E J O R C O R R O B O R A N T E 
E L M E J O R R E P A R A D O R 
Para los NIÑOS, las MUQERES y los ANCIANOS 
Contra la D e b i l i d a d , la A n e m i a , la Clorosis , 
el B a a a l t i s m o , E n f e r m e d a d e s d e l P e c h o , etc. 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
C á p s u l a s d e i D o c t o r C l i n 
Las 
Laureado de la Facultad de Medicina de Paris. — Premio Montyon. 
Verdaderas C á p s u l a s C L I N al Bromuro de Alcanfor se 
emplean en las Afecciones nerviosas y del Cerebro y en las enferme-
dades siguientes : 
Asma, Insomnio, Alecciones dei Corazón, H i s t é r i c o , Epi lepsia, 
Alucinaciones. Aturdimiento. Jaqueca, Enfermedades de las vias 
urinarias y para calmar las excitaciones de toda clase. 
1154 Cada frasco pcomoanado con una instrucción detallada. 
Exí janse las Verdaderas C á p s u l a s a l Bromuro de Alcanfor 
de C L I N Y C'a de PARIS se hal lan en las principales Farmacia* 
y Droguer í a s . 
A T O N I A D E L O S O R G A N O S D I G E S T I V O S 
G L O B U L O S H . D ü Q U E S N E L 
LAUREADO DEL INSTITUTO Y DE LA ACADÉMIA DE MEDICINA 
A B S I N T H I I S r E 
Los G l ó b u l o s de JET. J > u f í u e s n e l cont ienen e l p r i n c i p i o amargo del ajenjo, bajo la 
forma de pasta, Wanda, f ác i lmen te soluble y cubiertos por una d é b i l envol tura de 
gluten recubierta de azúca r . 
Este medicamento tón ico despierta el apelitovy regulariza las funciones de las vias diges-
tivas, destruye i a c o n s t i p a c i ó n que a c o m p a ñ a frecuentemente la a t o n í a de estosorganos. 
Dósis : 2 á 4 Glóbulos, u n cuarto de hora antes de comer, dos veces por d í a . 
Pedir y exigir los verdaderos GLÓBULOS H . D Ü Q U E S N E L de l a A E S I N T H I N E . 
£ 4 , r u é J P o v é e - a u - M a r a i a , é - P A R I S . 
C O U R B E V O I E ( S E I N E ) 
Depósitos sn l a H a b a n a : JOSE SARRA ; LOBE y C* j n las principales Famudis. 
F Á B R I C A E N 
. D ^ B E r E F O £ . £ > f i > 
w S i r o p d e O M o r a l P o l l e t ^ * 
Es el calmante por excelencia que supprime el dolor y procura 
el sueño tranquilo y natural en los casos de 
N E U R A L G I A S 
T I S I S -
E x í j a s e l a F i r m a : 
Fabricación casa L . F R E R E , 19, calle Jacob, PARIS 
R E U M A 
V i n o d e S u g e a u d 
T O N I - N Ü T R I T I V O 
O O l f f Q X T I 2 S T A "ST O - A - O A O 
E l V i n o dB S u g e a u d reconstituye l a sangre, repara las 
fuerzas, despierta el apetito, facil ita l a d i g e s t i ó n , restablece las 
funciones del e s t ó m a g o , conviene en u n a pa labra á todos los tem-
peramentos d é b i l e s ó fatigados. 
El T i n o de B u g e a t u l I D.NICO DEPÓSITO AL POR MENOR 
8 B HALLA ES LAa PRINCIPALES BOTICAS j on Paris, F*1* LEBEATJLT, 63, rne Réaumnr 
V e n t a a l p o r M a y o r : 
P . I I E B E A U I I T y C a , 5, rae Bonrg-l'Abbé. PARIS 
C U R A C I O N C I E R T A 
de los E n r e r m e a a a e s N e r v i o s a s por el 
J A R A B E H E N R I T M U R E 
Buen éxito demostrado por 15 años de experiencias en los Hospitales de Par í s 
PARA LA CURACION DB 
E p i l e p s i d - H i s t é r i c o 
Mis fero-JEpi l eps ia 
B a i l e de Si i t i V i c t o r 
E n f e r m e d a d e s d e l Cerebro 
y de l a M é d u l a E s p i n á l 
D i a h e t i s A i t í t€carada 
C o n v u l s i o n e s , V é r t i g o s 
C r i s i s n e r v i o s a s , JTaequecas 
Mtesvaneci tnientos 
Conges t iones c e r e b r a l e s 
I n s o m n i o s 
E s p e r t n n t o r r e a 
Se envia gratuitamente ana instrucción impressa, muy interesante, á las personas qne la pidan 
| H E N R Y M U R E , en Pont-St-Esprit (Francia) 
VKNDENSB EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS "3C DROGUERIAS 
P I V E R E H P A i > 
IMPORTADOR DE LA 
Nueva P E R F U M E R I A E x t r a - U n a 
Ski 
JABON A CORYLOPSIS del JAPON i POLVO de ARROZ ai CORYLGPSIS del JAPON 
EXTRACTO . . . . al CORYLOPSIS del JAPCN i BRILLANTINA. . ai CORYLGPSIS del JAPON 
AGÜAJ.TOCADOR al CORYLOPSIS del JAPON I ACEITE al CORYLOPSIS del JAPON 
lonoi al CORYLOPSIS del JAPON j POMADA. . . . . . H CORYLOPSIS del JAPON 
per J ^ J ^ r ^ ^ 
I m p r t D t i i d « l " D l w t o d t l a I d u l j u , " B i e l a 8 8 . 
